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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e í a h a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. Eleuterio 
Ozores he nombrado á los 8res. Nieto 
y Món agentes del D I A R I O D E L A MA 
IÍINA en Hoyo Colorado, y con ellos se 
entenderán los señores suscriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 6 de Octubre de 1904. 
El Administrador, 
J . M. VlLLAA'EEDE. 
Desde esta fecha y á cargo dol señor 
D. Antonio Jiménez queda estable-
cida la agencia del D I A R I O P E LA. MA-
R I N A en Remates. E l Sr. J iménez eí'ec-
tuárá los cobros de las suscripciones 
desde el primero del actual, y con él se 
entenderán los actuales suscriptores y 
los que deseen suscribirse en lo suce-
givo. 
Habana C de Octubre de 1901. 
KL ADMINISTRADOR, 
J . M . Villaverde. 
Por fallecimiento del Sr. D. Manuel 
González Garí. agente del D I A R I O D E 
L A MARINA en San Juan de los Lleras, 
he nombrado para dicho cargo á su 
hijo Pastor González, y con él se enten-
derán en lo sucesivo los señores sus-
criptores de este periódico en dicha lo-
calidad. 
Habana 4 de Octubre de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
noticia de q«e el ejército del general 
Kuropatlíin lia sido suficientemente 
reforzado para permitirle tomar la 
ofensiva, lia cansado una inmensa sa-
tisfacción en todaliusia. 
KUEOPATKLN" A L FRENTE 
Asesrürase que el general Kuropat-
kín dirige personalmente el movi-
miento de avance de su ejército. 
R E T I R A D A DE LOS JAPONESES 
E n telegrama de Mukden, á la Ga-
zette de la Bourse, se anuncia que el 
grueso del ejército japonés se está 
retirando hacia el Sur. 
LOS BUQUES RUSOS 
Tokio, Octubre JO~ Anúnciase que 
!as baterías de tierra de loa japoneses 
han echado á pique recientemente 
tres de los buques de guerra rusos que 
había en la bahía de Puerto Arturo. 
DERRUMBE. 
Santiago de Chile, Octubre 10 . -A 
consecuencia del derrumbe de una 
gran casa en construcción, han resul-
tado cincuenta hombres muertos 
D E H O Y 
M a d r i d , Octubre 10 
CONTRA L A S PEREGRINACIONES 
En distintas peregrinaciones que 
s i m u l t á n e a m e n t e se han celebrado 
en Sevilla, Orense y Tolosa, las turbas 
atacaron á los fieles que de aquél las 
f^i inaban parte, resultando algmjoí* 
Iicrirtos y contusos. 
L A L E Y H I P O T E C A R I A 
En votación ordinaria ha sido apro-
bada por el Senado en la sesión de 
hoy la reforma de la ley hipotecaria, 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-44. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
LAS V I C T I M A S D E L CHOQUE 
Nueva York, Octubre JO.—Las des-
gracias personales que hubo en el 
choque de do» trenes del ferrocarril 
Misuri,-Pacífico, que ocurrió esta 
mañana en las cercanías de Warrens-
burgo, consisten en 33 muertos y 
treinta heridos, algunos da estos de 
mucha gravedad. 
Tanto los muertos como los heridos 
estaban en el tren de pasajeros que 
conducía un» partida de excursio-
nistas á San Luis. 
COMO RESULTO E L CHOQUE 
£1 tren de pasajeros que estaba di-
vidido en dos secciones, salió anoche 
de Wichit», Kansas, atestado de via-
jeros y corría con bastante velocidad 
después de haber pasado la primera 
sección, intentó cruzar la vía un tren 
de carga que se había detenido para 
dejarla pasar y cuyo maquinista y con-
ductor ignoraban la existencia de la 
segunda sección que fué alcanzada 
de lleno, incrustándose la máquina en 
el primer carro del tren de pasajeros 
que fué totalmente destrozado y en el 
cual resultaron las desgracias que se 
mencionan más arriba. 
T R I U N F O D I S T A N T E 
Londres, Octubre J O - E n telegrama 
de Tokio, se asegura que el Mikado 
lia declarado que está aun muy dis-
tante el triunfo definitivo de los j a -
poneses. 
REGOCIJO POPULAR 
San Petersburgo, Octubre 10- -La 
Not ic ias Comerc ia l e s . 
Nueva York, Octubre 10. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal oomercíal, 60 djv. 
4^ á 6 por 10(k 
Oambios sobra Ijoadref», 60 d |V, baa-
lueros, A $4,83-15. 
Oanabios ôore bondre^ 4 la vista, k 
4-85.30. 
Cambios sobre Parts, 60 dfv, banqusros 
¡i 6 francos 20. 
Idem sobro Hanoburgo, 60 djv, ban-
queros, íi 94.11il6. 
Bonos resristrados de los Estados Uní-
dos, 4 por 100, ex-interés. 106.3f8. 
Oentrífuaras en plaza, 4.1|4 cantavos. 
Centrífugas NT? 10, pol. 96, oosto y flete, 
2.15(16 cts. 
Maacabado, en plaw, 3.3[4 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1{2 centa-
vos. 
Manteca dal Owteen tercerolas, 114-10. 
Harina patmite Minnesota. A $6.45. 
Londres, Octubre JO. 
Asacar centrífuga, pol. 96, á 12?. 3d. 
Mascabado. 11?. (id. 
AztScar de remolacha fde la última za-
fra, á entregar en 30 días) 11». 0.3|4c/. 
Consolidados ex-interés, 88.3i8. 
Descuento, Baaoo Inglaterra, 3 p»r 
100. 
Cuatro por ciento espafiol, 87. 
FarU, Octubre 10. 
Reata franoesa ex-interés, 93 franooí 
00 céntimos. 
O c t u b r e 2 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 hembra blanca 
legítima. 1 varón blanco legítimo. 
D I S T R I T O S U R . — 1 varón blanco legíti-
mo, 2 hembras blanca» legítimas. 
D I S T B I T O B S T K . — I varón blanco legí-
timo. 
" D I S T R I T O "OHSTB—1 hembra blanca na-
tural, 2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T H . — Félix Rigan y Aro-
eha, con Mercedes Fernández Pulido, 
blancos. — Manuel M. Rayón y Morale-
con Práxedes Ferníndez y Serpa, blaug 
eos. 
D I S T R I T O O E S T E . — Ramón Cortina y 
González, con Fulgencia M. A. Mena y 
Chenique, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O SUR—Joaquina Herrera, 34 
aflos, Habana, Esperanza 3. Anemia ce-
rebral. — José Paz, España, Suarez 130. 
Suicidio. 
D I S T R I T O ESTE.—Juan Rodríguez, 68 
años. Calvarlo, Jesús María 53. Arterio-
esclerosi». 
D I S T R I T O OBSTE—Rafaela Domínguez, 
47 años, Habana., Jesús del Monte 637. 
Tuberculosis pulmonar.—Candelaria He-
rrera, 67 años, Habana, Asilo Los An-
cianos. Arterio-esclerosis. —Ceferino Fer-
nández, 32 años, España, La Purísima-
Tuberculosis pulmonar. — Estanislao Pé. 
rez, 40 años. Habana, La Purísima. He-
morragia cerebral. 




U n a m a n e r a 
de a n o r r a r 
es no m v i r t i e n d Q d i n e r o a l i orrado en S o c i e d a d e s P r o m i -
sor ias s i n fondos y s i n r e p r e s e n t a c i ó n . T a l e m á s t e n e r 
la c a s a b i e n a m u e b l a d a y g o z a r del C O N F O R T qne nos d a n 
as cosas t a n g i b l e s á c o m p r a r c u p o n e s s i n v a l o r que es-
t a n sujetos á r i l a s y sorteos. A b r e l a e s t a c i ó n de O t o ñ o 
y con e l l a a b r i m o s nosotros l a e x p o s i c i ó n m á s c o m p l e t a 
de m u e b l e s de S a l a , C o m e d o r y C u a r t o . E n J u e g o s de 
C u a r t o c o n t a m o s con lo m á s a r t í s t i c o , de i d e a s c o m p l e -
t a m e n t e n u e v a s y formas o r i g i n a l e s . E n m i m b r e s lo m á s 
a l e c t o y lo m á s m o d e r n o . L o s prec ios sobre toda n u e s -
t r a m e r c a n e í a son fijos y s i e m p r e m á s r a z o n a b l e s que los 
de o t ras éás&s . 
CHAMPION & PASCUAL. I 3 1 5 ^ ^ ^ £ r a í 3 
O c t u b r e , 3 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O NORTE.—1 hembra blanca, 
legítima. 
D I S T R I T O SUR.—2 varones blancos, le-
gítimo—1 hembra blanca, legítima — 1 
hembra blanca, natural. 
D I S T R I T O E S T E . — 1 varón blanco, le-
gítimo,—1 hembra blanca, nataral. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 varón blanco, le-
gítimo.—1 hembra blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E . — J o s é R. García, con 
Andrea Costa Borges. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E . —Micaela Soto, 20 
años,.Habana, Concordia 13, tuberculosis 
pulmonar.—Ramón González, 22 años, 
3go. de Cuba. Amistad 19, oclusión in-
testinal.—Manuel Hernández, idem. Con-
sulado 110, artorio esclerosis. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
D I S T R I T O ESTE.—Miguel Macías, 56 
años, Canarias, Cristo 35, traumatismos 
accidentales. 
D I S T R I T O OESTE.—Juan Barcina , 73 
años, Habaoa, Universidad 38, eclerosia 
cardio bascular,—Pedro Montes de Oca, 





E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
deepue. de recibir loa Santo» Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del dia de hoy, 
los que suscriben, en su nombre 
y en el de sus familiares, supli-
can á las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su alma á 
Dios y acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, Virtudes 
n0 96, altos, al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecer/iu. 
Habana, Octubre 11 de 1904. 
Luisa de Amras, viuda deGodi-
nez.—Rosario Jiménez, viuda de 
Guitart.—Narcisa Alfonso, viuda 
de Artís. —Dr. Jacinto F . Carre-
ra.—Dr. H . Alvarez Artís. 
I262tí Id-11 
A .8pd0t> de IA f l a z a 
Octubre 10 de 190J,. 
Aztoaret.—^n variación. 
Oambiot. — Sin vamoión ei mercado 
por la festividad del día. 
Cotiaamos: 
Ootnorolo 8aaqaí?>3 




8.6|8 9 li3 
Londres 3 dr v 
"eOdrv 
Parts, 8 drv 
Hamburaro. 3 dfv 
Estados Unidos 3 df v 
España. 8/ plazH y 
cantidad 8drv. 23.3|4 2Jj.3|4 
Dto. papel oomeroiAi 1 > á 12 anual. 
Monedan e.vtraniercu.-'S* ootii&m hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.1|4 á 8.1y2 
Plata americana 
Plata española . 79 114 á 79.1|2 
Valores y í̂ficiortflí. —Nada se ha he-
cho hoy en la Bolsa. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Eicelsior, New Orleans. 
Saint Thoraas, Copenhague. 
México, New York. 
Alicia, Liverpool. 
Mobila. Mobila. 
Prinz Joachim. Hamburgo. 
Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
José Gallart, Barcelona y egcalas. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Monterey, N. York. 
Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
Morro Castle, New York. 
Reina María Cristina, Veracruz, 
Híspanla, Hamburgo y ecalas. 
Rodheim, Buenos Aires y escalas. 
Riojano, Liverpool y escalas. 
Martín Saenz, Barcelona y escaias. 
SALTDRAN 
Otbre 11 Havana, Progreso y Veracrúz. 
„ 11 Esperanza, N. York. 
„ 11 Exelsior, New Orleans. 
„ 12 Saint Thomas, Veracruz y Progreso. 
,, 15 La Navarre, St. Nazaire. 
„ 15 México. New York. 
„ 15 Miguel Pinillos, Canarias. 
„ 17 Monterey, Progreso y Veracruz. 
18 Buenos Aires, Veracrñz. 
„ 18 Vigilancia, New York. 
„ 20 Keina María Cristina, Coruña. 
Otbre 11 














G I R O S B E L E T R A S 
J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, facilita cartas de 
crédito y gira leiras á corta y la ga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, ylaaaa 
Francia. Inglaterra, Alemania, ttusu^ Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Uico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i oiadade? y pa«-
blós de España, Islas baleares, Canarias é 
TALÍA 0 1445 78-23 Jl 
0-1691 10o 
G. is f 
Banqueros.—Mercaderes 2Ü. 
Casa originalmente estableeida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos loa Banco* 
nacionales de los Estados Unidob y dan esp©" 
oial atención á 





U n S o b r a n t e M a y o r . 
, oroporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reporte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y pa.ga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Reoresentante-Genera] en la República de Cuba.o 
s cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo JO JO JO JO JO & 
V . M , J U L f B E , , R E , P R E - S E N T A N T E : G E N E R A L 
APARTADO 54-7 A G U I A R . I O O , H A B A N A TELÉFONO 785 
C {924 25 Ot 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E U C A O K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran ktras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Venocia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracroz, 
Btm Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueSlca; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sanca 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienluegos, Sancti SpirituH, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi-
bar», Puerto Principe y Nuevitaa. 
c lb5S 78 10 
C l Í B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; girai letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Eitales y ciudades importantes de loa Estados nidos. Méxicoy Europa, aai como sobre todos 
los pueblos de Esoaña y capital y puertos da 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones Pa reciben por cable diariamente» 
c3tíj 7 7 1 0 
N . C E L A T S Y C o m o . 
ÍO£, Aguiar , 108, esquina 
a A maro ara. 
Hacen pagros por el cable, tiacilitan 
cartas de crédito y girau letras 
a corta v larjra visca. 
cobre Nueva York. Nueva Orleans, V«racruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co* 
sao sobre todasl as capitales y provincias do 
España é Islas Canarias. 
c 1061 156-A g 14 
J . M L C E L L S Y COMP. 
(S. en ü.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras A oor-
t» y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra la 
candios. 
r 1269 1S6-1J1 
Empresas lercaiiíiles 
y S o c i e d a d e s . 
í H t í \ m \ m \ m of m m 
L I M I T E D . 
Conmañía flol Ferrocarril áel Oeste. 
" V I SS O a 
Desde el dia 9 del corriente el tren general 
de viajeros nüm. 6, que hace el recorrido entre 
San Juan y Martínez y Cristina, llegará hasta 
nuevo aviso á esta última Estación y á todas 
las de su tránsito, treinta minutos después de 
la hora establecida, por consecuencia del iti-
nerario provisional fijado á dicho tren en el 
trayecto de Pinar del Rio á San Juan y Martí-
nez. 
Habana 8 de Octubre de 1904. 
El Administrador Gral. 
C-1974 8-11 
iimHsmoF m m 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana. 
AVISO 
Desde mañana, 9. quedará establecido el 
despacho de pasajes y mercancías á San Juan 
y Martínez. 
Habana 8 de Octubre de 19004. 
E l Administrador General. 
C. n. 1970 4-9 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A 
LIMITADA-COMPAIIÁ ÍNTEMACIONAL 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la asamblea general celebra-
da en Londres el día de ayer, se procederá al 
reparto del dividendo número 9, de 3_por 100, 
como saldo de las utilidades del ano social 
1903-1904, sobre los certificados de Stock pre-
ferentes, alcanzando 1 peso 50 centavos oro 
español á cada £ 10 de Stock. 
Para su cobro y desde el 11 del corriente, los 
tenedores de dichos valores pueden presentar 
en estas oficinas, altos de la Estación de Villa 
nueva, los cupones correspondientes al divi-
dendo número 9, relacionándolos por dupli-
cado en los impresos para facturas que se les 
facilitarán, recogiendo uno de los ejemplares 
intervenidos por la Compañía, que servirá pa-
ra percibir, desde el siguiente día hábil, sus 
respectivas cuotas. 
Habana 8 de Octubre de 1994. 
a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l O o b i e r n o . 
IE3L f i l o £ i : r i £ i . 
Act ivo en la R e p ú b l i c a de C u b a 
Sucursales: G A L I A N O 84=, HABAJNA. 
MATANZAS, SAGU A LA GRANDE, CARDENA?, 
C1ENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO. 
Agentes especiales en todoa los puntos comercialas de ia Rapública de JJOA, y corraspoa-
sales en las principales ciudades da A mírica, Bu cop;! y el 3xtre,ip Orienta. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Comentes, Cobros por cuenta ar/ena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, <?«Ua de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores, 
C 1897 10 
SOCIEDAD DE A U X I L I O 




Por acuerdo de la Junta Directiva, tengo el 
honol- de ciiar á los Sres. Socios á Junta gene-
ral extraordinaria para someter á su conside-
ración y aprobación la modifioac ón de algu-
nos artículos "del Reglamento vigente. La Jun-
ta comenzará á laa 8 en punto . de la noche el 
día 17 del corriente y tendrá lug-wr en el Casi-; 
no Español de esta ciudad y conforme á lo or-
denado en los artículos "3G, 05.y 66 del Regla-
mento. ' 
En la Secretaría estará á disposición de los 
Sres. Sociosel expedienta de fichas modifica-
ciones. 
Habana, 8 de Octubre de 1904. 
El Secretario-Contador, 
A . Antun i s , 
12540 Itl7-7m9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecicia en la H c t o . M a , el m 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
basta hoy 536.761.763-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha. . $ 1,545.829-84 
Asegura casaa de manipostería exteriormen-
te, con tabiquería interior de naampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocu-
padas por familias, á 32>̂  cts. por 100 anu.il. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos altos y ba^s y tabiquería de 
madera acupada» por familias, 6. 40 cts. p g 
al año. 
xt- Casas de tabla, embarrado, con techos de te-
jas, pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamente 
por familias, á 47>í cts. p.§ anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familias, á 55 
cts. p.§ al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos como bodega, café, etc., pagarán 
lo mismo que éstos, es decir: si la bodega está 
en la escala 12í que paga $1.40 p.g or0 español 
anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesi-
vamente estando en otras escalas, pagando 
siempre tanto por el comitente como por el 
contenido. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana octubre 1* de 1904. 
C—1891 28-1 0 
S f l i S i D E l l i m i l I O E l i l l i B S N a 
T r i l m a l Se Exáraeiies.-Miisica. 
C O N V O C A T O R I A . 
Como Secretario del Tribunal de exámenes 
que ha de juzgar á los aspirantes á una plaza 
pensionada en Europa para, el estudio de la 
Música, y en cumplimiento de las disposicio-
nes dictadas al efecto por el señor Gobernador 
Provincial, convoco á dichos aspirantes para 
que se sirvan concurrir á la casa calle de Obra-
pía 23, altos,—Almaceji de Música del Sr. An-
selmo López—el domingo 9 del actual á las 
doce del día, dond« estará constituido el Tri-
bunal antes mencionado. 
Habana, 1: de Octubre de 1904.—El Secreta-
rio, J.1 Afarín Farona. c 1493 , 6-5 
Sin cobrar nada hasta la terminación 
gestiono toda clase de asuntos y comisiones en 
las oficinas pública y de tribunales. Tramito, 
declaratorias de herederos, consejos de fami-
lia, derechos de herencia en toda la Isla y 
cuantas declaraciones deseen hacer los inte-
resados. Manuel Valiña. Cuba 62, de 1 á 4. 
12517 4̂ 8 
P O S T U R A S D E T A B A C O S 
de la Hacienda 
• • S A N J U A N D E Z A Y A S " 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semilleros. 
12121 26-30 Sb 
C. n. 1971 
Francisco M . Ütcegers. 
Secretario. 
10-9 
3 is mm 
EL EÜARBIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O G46. 
COEREO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más actigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene yaco-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho míis capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
0 extranjera de su índole como está dis-
puesta ó demostrarlo, ofreciendo por lo 
lant) las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1893 10 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
deisde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercautil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 12463 26-0 9 
IAL DEL 
L a iitejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchoi: 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., GuiiVa; ó los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1965 26-7 Ob 
ALMONEDA PÜBLICA. 
El martes 11 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en la calle do San Ignacio 
n. 16, portal de la Catedral,, con intervención 
del representante de la respectiva Compañía 
de Seguro Marítimo, 5000 abanicos "Dorila" y 
una docena 9 porta-retratos, procedentes de 
la descarga del vapor México, de N. York.— 
Emilio Sierra. 12Ó69 2m-9 lt-10 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da c o n p t r n í d a con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N C E L A T S Y C O M P 
C—1611 
B A N Q U E R O S . 
]56Ágl4 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de ia Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el .Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despscMo; de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfono 8. —Habana. —Apartado S9.i. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros. Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer pQblico que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican ft la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1793 26-15 St 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
C-1629 
v i n a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
78-18 Ag 
2! D I A R I O I M S X A ' M A R I N A ' — M l e t c n d e l a m a f l a c a . •uotut»re y o 4-. 
ww = 
l&y 
S i a á n tuv iera defensores el 
Poder Legis lat ivo , no p o d r í a n 
decir, como dijeron no ha macho , 
ante las censuras que de todas 
partes se levantaban contra las Cá-
maras, que h a b í a cierto p r o p ó s i -
to de hosti l izar y debil itar al C o n -
greso, para que así se destacase 
m á s el Poder Ejecut ivo , Los que 
de tal suerte discurriesen queda-
r í a n bien pronto confundidos, 
porque la mayor y m á s grave acu-
sac ión que hasta hoy se ha for-
-mulado contra Senadores y R e -
presentantes no ha partido de la 
prensa ni de n inguna entidad en 
l a que pudiera suponerse preven-
c i ó n ó malquerencia , sino de un 
miembro del Congreso, que s iem-
pre se ha dist inguido por su opo-
s i c i ó n al Gobierno. 
Cierto es que m i l veces se ha 
flagelado á las C á m a r a s por su 
dejadez y abandono, por la i n d i -
ferencia con que dejaban sin re-
solver, y aun sin abordar, los 
problemas de mayor trascenden-
c ia para el pa í s , mientras derro-
chaban el tiempo en intrigas y 
escaramuzas de partido. Sat ir iza-
d a reiteradamente h a sido l a no 
m u y airosa act i tud de los repre-
sentantes del pueblo, que invo-
cando el m á s alto y desinteresa-
do patriotismo, r e v o l v í a n R o m a 
con Santiago para obtener la 
a p r o b a c i ó n de su acta, y u n a vez 
aprobada, e m b a r c á b a n s e m u y 
tranqui lamente para el extranje-
ro, sin m á s d e m o s t r a c i ó n de sus 
latentes e n e r g í a s que la de ha-
ber cobrado previamente el suel-
do de varios meses, durante los 
cuales no h a b í a funcionado el 
Congreso n i h a b í a n ellos asumi-
do funciones de legisladores. Co-
mentarios diversos y no m u y fa-
vorables h a merecido el doble 
juego de los Senadores y Repre -
sentantes, que siendo abogados 
con bufete abierto, cont inuaban 
en el ejercicio de su p r o f e s i ó n , 
con lo cual , no s ó l o p o n í a n , q u í -
sieranlo ó no, l a influencia y el 
prestigio del cargo electivo a l 
servicio de los negocios de bufe-
te, sino que t a m b i é n se daba el 
caso de que se les sometiera el 
nombramiento de magistrados, á 
quienes d e b í a n ellos, á su vez, 
someter sus pleitos para que los 
fallaran en just ic ia , Y de igual 
modo se h a censurado el bizanti-
nismo del Congreso, dispuesto 
siempre á emplear en asuntos ba-
l a d í e s el t iempo que reclamaban 
problemas de mayor in terés ; de-
jando de reunirse por falta de 
quorum las m á s de las veces, s in 
otra razón que la de hallarse la 
m a y o r í a de sus miembros dedi-
cados á cuidar de sus negocios; y 
estorbando la r e a l i z a c i ó n de no 
pocas mejoras de i n t e r é s p ú b l i c o , 
por el prurito de mortificar, i n -
jus ta y caprichosamente, a l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Pero semejantes cargos, un d í a 
y otro formulados, h a b í a n tenido 
un l í m i t e : l a probidad personal, 
por decirlo así, de Representan-
tes y Senadores. P o d r í a n ellos 
ser poco escrupulosos en materia 
p o l í t i c a , n a d a celosos del c u m -
pl imiento de su deber, injustos y 
apasionados con el E j e c u t i v o y 
atentos, sobre todas las cosas, á 
los intereses de partido; pero na-
die, justo es reconocerlo, h a b í a 
ins inuado dudas respecto de su 
honradez. 
E s t a ú l t i m a y grave a c u s a c i ó n 
no ha partido de los p e r i ó d i c o s , 
n i de la t r i b u n a p o l í t i c a , n i de 
l a s a ñ a de b a n d e r í a , sino de to-
do u n Senador de la R e p ú b l i c a , 
que bajo su firma h a declarado 
que cada vez que se presenta u n 
proyecto de ley en el Congreso, 
"se comienza á pensar en los be-
neficios que el proponente inten-
ta procurar á determinada em-
presa y la parte que en los be-
neficios alcance dicho proponen-
te." A s e v e r a c i ó n g r a v í s i m a , por 
sí sola, y a ú n m á s si se considera 
que, s e g ú n el propio Senador, 
esos proyectos que tales pensa-
mientos in sp iran son los que se 
aprueban, porque los acepta, cla-
ro está, la m a y o r í a , mientras se 
desechan ó se o lv idan, s in dis-
cutirlos s iquiera, aquellos otros 
que persiguen u n i n t e r é s de ca-
rácter general. 
Veremos hasta d ó n d e llega ese 
pugilato de inculpaciones y de 
invect ivas . H a c e m u y pocos d í a s 
u n senador, en plena s e s i ó n de la 
C á m a r a A l t a , n e g ó la honradez 
de tales ó cuales Secretarios de 
Despacho. A h o r a otro senador, 
en un a r t í c u l o de p e r i ó d i c o , nie-
ga la probidad de los miembros 
del Congreso. ¡Gran suerte la de 
que no l leguen al pa í s estos des-
varios de la p o l í t i c a profesional! 
IDE WA OH 
4 de Octubre. 
Eso de Panamá, ¿podría ser un tema 
—el tema deseado—para la campaña 
electoral? La tierna República paname-
ña se queja de que los Estados Unidos 
se despachan á sn gusto en la interpre-
tación y aplicación del tratado acerca 
del canal y su zona; y pide que el asun-
to sea sometido al Tribunal Internacio-
nal de La Haya. Según los panameños, 
el Gobierno de Washington se atribuye 
en la zona del canal una ración de so-
beranía mayor que la consignada en el 
tratado. 
Es posible que los panameños tengan 
razón; pero este es el caso de repetir 
una vez más: "Entre amigos, ¿qué im-
porta un tratado?" Los Estados Unidos 
necesitaban el canal, y los panameños 
necesitaban el canal, y, además, sepa-
rarse de Colombia. Se hizo la revolu-
ción, como el gran Lope hacía las co-
medias: "en horas veinticuatro." Y , 
también, con rapidez, en un pasa-vo-
lante, se hizo el tratado, que fué más 
favorable á los Estados Unidos que el 
hecho, antes, con Colombia. Esta es 
una de las cosas que no acaban de en-
tender los panameños, ó por ser dema-
siado inocentes ó por ser demasiado 
largos. 
—¿Por qué—dicen—se nos ha exigi-
do más á P a n a m á que á Colombia? ¿No 
somos amigos? 
Pues, por eso, primero, por ser ami -
gos; y, luego, porque, gracias á los Es-
tados Unidos, ahora se proveen en Pa-
namá los empleos públicos que antes se 
proveían en Bogotá, y hay en el Istmo 
un Presidente, un Congreso, ministros, 
toda la maquinaria necesaria para que 
los panameños hagan su felicidad. Eso 
¿lo querían gratis? ¿So figuraban que 
los Estados Unidos hacían regalos o 
daban limosna? 
El asunto no irá á La Haya, porque 
los Estados Unidos no quieren que 
haga ese viaje; y si fuera, es bastante 
probable que Panamá perdiese el p le i -
to. A las naciones marí t imas les con-
viene que se abra el canal j y, para 
abrirlo, hay que gobernar y adminis-
trar bien su zona; y como los america-
nos la gobernarán y la adminis t rarán 
mejor que los panameños, á éstos nadie 
los apoyaría en La Haya. Si los Esta-
dos Unidos, en lugar de contentarse 
con una zona en el Istmo, hubieran to-
mado el Istmo entero, aun contra la 
voluntad de los panameños, el comer-
cio de Europa y de América se hubiera 
alegrado muchísimo. 
Para que este asunto pudiera ser un 
tema electoral, sería indispensable que 
los demócratas se declarasen campeo-
nes de la causa de Panamá. Los repu-
blicanos, que hicieron la revolución y 
el tratado, y, ahora, hacen agujeros en 
éste, aprueban la conducta del Gobier-
no. Si los demócratas alzasen pendones 
por los panameños , ¿los secundai ía la 
opinión neutral? Mucho lodudo ._E l 
pueblo americano estaba, hace años, 
dividido en partidarios del canal por 
Nicaragua y partidarios del canal por 
Panamá. Como esta solución es la que 
ha prevalecido, y como el dinero y el 
buen nombre de los Estados Unidos es-
tán empeñados en esa empresa, lo que 
ahora desea todo americano inteligente 
es que el canal se. haga lo más pronto 
posible, con el menor gasto posible y 
de la mejor manera posible; todo lo 
cual se conseguirá dando á los Estados 
Unidos la mayor cantidad posible de 
control en la zona del canal. 
X . Y . Z. 
I ••Mil!1* 'ifiw • 
La cerveza L A T K O P I C A L . es la 
reina de las cervezas que se toman. 
La molesta y debilitante supurac ión 
llamada leucorrea (vulgarmente Fleres 
Blancas^ no es realmente una enferme-
dad, sino un.sinioma de afección uteri-
na ó vaginal. Las señoraá ó señoritas 
afectadas deben tomar las Grantillas, 
que son un tónico uterino y que corri-
gen la causa de todo el mal. Pueden 
comprarse ya las Grantillas en las far-
das. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth Screet, New York, envía 
grát is el l ibro número 12 sobre estos 
asuntos, á cualquier mujer que lo soli-
cite. 
A E l Nuevo Criollo, moderado 
de Serra, s i g u i ó La Epoca, mode-
rada, do Malberty; á ambos moc^-
r a t o - s i g u i ó E l Puritano, de Mar-
quetti, y és te viene a c o m p a ñ a d o 
de E l Moderado... el cual en su 
pr imer n ú m e r o se ca lumnia el 
t í t u l o , porque, segdn dice en el 
p r ó l o g o el s e ñ o r Monta Delgado, 
será un bis tur í , una lanceta y 
una navaja de Albacete, todo de 
Guanabacoa. 
Y todo :;do contra el E j e c u -
tivo con la consiguiente mode-
r a c i ó n ! 
T e l e g r a f í a n á E l Mando: 
San Antonio de los Baños, Octubre 9. — 
Hoy, á las dos de la tarde, se efectuó 
una importante asamblea de campesi-
nos. Concurrieron más de mi! hombres 
y doscientas mujeres de los barrios de 
Monjas, Seborucal, Quintana, Govea 
y Tumbadero. Acordaron constituir 
un gremio de agricultores, nombrando 
una comisión para redactar el Eegla-
mentó correspondiente. Después de 
nombrados ios individuos que habían 
de formar dicha comisión, se acordó 
unánimemente protestar del proyecto 
de inmigración. 
Los concurrentes decían á gritos que 
se protegiera, en vez, de la Inmigración, 
al obrero que vive en el país, que en 
Cuba hay muchos trabajadores, pero 
que no se les da á ganar lo sulicienle 
para la vida. 
Reinó gran entusiasmo dentro del 
mayor orden. 
El Corresponsal. 
Unos q u e r í a n i n m i g r a c i ó n ca-
nar ia y gallega, otros escandina-
va y sueca, y, ahora, vienen I03 
campesinos de San Antonio, qad 
no quieren braceros. . . 
M a ñ a n a alguien d irá que 
se siembre c a ñ a . 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
Ü É y l í i p s . 
L A C A S A D E C O R E S 
acaba de recibir uu extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1U4, 
C19Í0 at IO 
De La Lucha: 
Marcelino Cahiac, preso en el X)e 
partamento número L8 de la Cárcel" 
nos dirige una carta preguntándonos 
lo que hay de cierto respecto á la pu , 
blicación do una petición de indulto 
general en todos los periódicos, con 
moiivo del 10 de Octubre, para cuya 
publicación se hizo una recolecta en u 
Cárcel. 
t agrega el preso.- "no me gusta ser 
explotado por cierta clase degente,qüe 
dándosela de inteligentes, explotan á 
los hombres honrados que tienen la 
desgracia de venir á este establecimien-
to penal." 
Pues en este caso, ha «ido usted ex-
plotado; porque del asunto...no hay 
nada. 
Ahora, respecto á que usted es un 
hombre honrado y lo tienen en la Cár-
cel, lo creemos . 
En la Cárcel hay muchos inocentes 
y en la calle andan, satisfechos, mu-
chos presidarios. 
U n a colecta en la cárce l para 
•una p e t i c i ó n de indulto general 
publ icada en toda la prensa, y 
la p e t i c i ó n no parece? 
Progresamos: 
Esto tiene todo el aspecto de 
un timo dado á todo el presidio. 
A l maestro, cuchi l lada . 
Medalla de Y a r a . 
Anverso. 
E l Mundo: 
La alta significación que tiene para 
el pueblo cubano el aniversario que 
hoy se conmemora, nos obliga á con-
. Inyecc ión v„ 
(U grande. 
TCtira de 1 i •' <»M la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
f Espefmátorrea, Leucorrea 
Flores ̂ BUncis y toi» el*» Ü« 
¡flnjos, • T>'¿t .«ntlguos qn» •«ac. 
1 Garaatiziida a6 causar Estrecheces. 
lUn eBj)«cí!lco para todn. «nfeme-
' dad'jnacosa. v Libre de renono. 
De venta en todaŝ las boj 
Prmraís ánicuMiití por 
,Tl!«'lT23S M C i l GU.,1 
CINCINNATI, O., 
K, O. ft. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
l « DÍ WES iim^^^ 
P I N m O S . I Z Q Ü I E R D O Y C P . 
ele Cádiz. 
Bl vapor español de 5000 toneladas 
M I G U E L M. PINILLOu, 
Capitán Pérez, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 de 
octubre & las 4 de la tarde DIRECTO para los 
de 
Santa Cruz ele la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros pára los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, Incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
can José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <E Ca, 
C1825 24 St 
C O M P A Ñ I A 
X) H 
de Barcelona 
El vapor español 
Capitán MORA, 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 de 
octubre que saldrá para la 
. H a b a n a , 
S a n t i a g o de C n h a , 
y Cienfnegos , 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
Vigo y 
C o r u ñ a . 
Habana 27 de septiembre de 1904. 
C B L A J S C H y C a , 
OFICIOS 20 
C1S48 16-29 St 
( H a i t o g A M i c a n Line) 
El nnevo y espléndido Tapor 
P r i u z J o a c h i m 
Capitán Î dtze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de octubre de 1904. 
P K E C I O S 1>E P A S A J E 
li 3i 
V A P O R E S C O R R E O S 
k l a C o u p s í a 
A N T E S DB 
A H T C m O L O P E Z 7 C 
Para Veracruz | 33 $ 1 4 
Para Tampico $43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con so equipare, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores Informarán los Consig-
natarios 
H E I L B U T & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 
C 1944 8-6 Oc 
por los vapores alemanes 
D E LA ANDES S. 8. Co. 
y 44 S-S O L S T E " 
DE H. DIEDERICÍISEN, KIEL. 
Ambosvapores son de rápido andar v nro-
ItVíT f buen!J8 corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropóslto para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
•n las mejores condiciones. En tal concento se recomiendan á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. " ue 
tftriosa Ínlormes dirieir8e & su consigna-
ftnOS H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 , A p a r t a d o ^ 9 
C—1S81 i o 
m . V A P O R 
BUENOS AIR , 
Capitán Aklamiz. 
Saldrá para 
el 17 de octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
T^mÍt.nCfrg?y Pasajeros para dicho puerto. h**f* lol }f Bf ^ P.^Je solo serán espedidos hasta las diez del dia de la salida. 
Ríî ff ? Zafl1de ̂ arga Be firmarán per el Con-
serfin nulas0 8 correrlas, sin cuyo requisito 
Recibe carsra é bordo hasta el día 15. 
taTio. POrmenores impoadrá 8U comúgna-
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de octubre, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. 
Kecibci azücar, café y cacao en partidas ft fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Glión, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores informarán sus consiena-tarios: • 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
r^?nT«TFÍta «̂P11*5181 tiein« abierta nna E.H V0^11^' ?sí Para «*t« hnea como p«r» todas las demás, bajo la cual pueden »a«Kur«.r«e todos ios eíeciosquese embuqoen en sita v*-
j ores. 
C1854 ;8.Ü , 
Llamamos la atención de los señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossifción la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Eeadvierte álos señores pasajeros 
^ l-cx que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarma dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el paero de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los oíaa de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle dé la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el m mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el E. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de asrosto último, no se admitirá 
en el vapor más eqn:paj eque el declarado por 
le pasajero en el n:caoento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
THE WEST I M A N Co, LM. V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; 
El rápido y espléndido vapor correo danés 
SAINT TH0MAS 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Capitán PRAHL 
GRAN R E B A J A DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Lyuis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Oi'-
leans. Southern Pa-
ciñe." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los masrníficos coches dormitorios 
palacio "Pullman": 
De la Habana á New Orleans, San Lonis, 
Chicago, New Yorfc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Lineada Ward... $ 9(5.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York $ 5.00 
S U N S E T 
R O U T E : 
I 108.00 
E l viaje ácQan Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa en la Exposión f 39.10 
E l mismo con derecho á 60 dias | 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición! $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3,00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagan, 1 Galban y Cía. 
Agente general. I tí. Ignacio36. Habana 
C1809 19 S 
TAMPICO, 
7 PROGRESO, 
sobre el l3 de octubre. * 
Admite pasajeros de 1? en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3? en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de 3> tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
Dirigirse para más informes á sus consig-
natarios 
A . I b e r n y H n o . 
Santa clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
C-1973 11 Oc 
Coiaplía Seneral Trasatlántica 
D E - ^ — 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
6»jo contrito postal cou el Gobierne Fnieéfc 
V A P O R 
LA NAVARRE, 
Capitán P E R D R I G E O I S . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. N A Z A I R E 
eobre el 15 de OCTUBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
Ija carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española! 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes ae recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no ee embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n V B o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
12554 9-6 Oc 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg Amer ican Line) 
P a r a touna, H a v r e T ' D o v e r 7 H a m t o g o , 
Bald.t tobreem de OCTUBRE el D„<ivo y espedido ;»por ,,,<,míl, 5 
EMPRESA DE iPOEB 
D E 
SOBRINOS DS E E R E E R i 
. S. en C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 11 de octubre 






Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macorís, 
Ponce (P. R.) 
Mayag üez (P. II.) 
y San Juan (P. R.) 
La carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 10. 
Se despacha porsus armadores 
S A N P E D I I O G. 
g r a n T e b a j a 
e n e l p r e c i o d e l o s p a s a j e s . 
Para Nnevitas y P. Príncipe 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y llolguín 
,, Mayarí y Bañes 
„ Baracoa 
„ Santiago de Caba 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 





















$ 50 | 40 | 25 
(Oro americano.) 
mertd^116 ^ ' ^ mÓdÍ<508 y de Cámara y proa, á quienes olrece un trato ee 
do t ^ ^ S ^ S ^ S S ^ ^ ^ ^ 1 Í b r e S de *a6to* » cachina á bor-
r r i d o p a r ^ ^ ^ 
Pasaje en 3- í a r a Comíia $29-35 oro m M . 
incluso impuesto de desembarco. 
*n ^VV^/Z/V'!Í! 11 I!- D-d(;1G^iorno do E8T)aria'fecha22de Aposto de 1903 no se admitirá 
Cctreo ¿ * ¿ M * ¿ 1 °Tfty ¿ 8 / w ? - 1 ^ r / / r ? i l e 6 at CdaBe fi los agentes: IlciWui y Rusch W Í C O ¿i l o r i a d o < ¿ V . Cable: J i J i J í J s i j T . Han J y nació 64, U J I J Í I X A 
C1930 i 0 
Flete p y í s i o i i a l m Muerttai 
Víveres, ferretería y loza r. 26 cts I U3. 
Mercancías 45 cts j Cy, 
Este vapor atracará en Guantánamo al mue-
lo de Boquerón para hacer sus operaciones. 
EVO HORTERA, 
CAPITAN 
DON- JOSE V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 15 de octubre 




Sagua d e T á n a m o , 
Uaracoa, 
Caimanera (Guanttínamo) 
y Sautiajfo de Cuba. 
•Amite carga hasta, las 3 de la tarde del díi 
de salida. 
Se despacha por su» amadores 
SAN PEDKO 8. 
NOTA.—Este vapor atracará en Ouantána-
Sto al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
v. 
Para Nuevitas y P. Príncipe, f 18 
„ Puerto Padre f 26 





Sayna de Tánamo 
Baracoa 
Guantánamo Caimanera 
















A V I L E S 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
L O ^ MIERCOLES A LAS 5 DE L A TARDE 
PAKA SAlilU i' CAIIUlilSÍ 
T A R I F A S EK OKO A M E R I C A N O 
De Habana a Sa^ua y viceversa 
Pasaje en lí $ ?-33 
Id, en 3íi $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleo.*. 0-33 
Mercancías 0-33 
i)e Habana a Caibarióu y vice vera» 
Pasaje en V. i'10-oO 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-j) 
T A B A C O 
De Cal barí é« y Sagua Á Habana, 25 
centavos tercio. 
Ül Carburo pasa como morom'jti. 
AVISO. 
Carga taeral á Fleís Gomia 
ORO AMtíülCANO. 
üc la Habana A 
Clenfuegos v Pal mira y více-versa f 0.53 
Caguaguas I ,,0.57 
Cruces y Lajas ,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.7J 
C183S 78 1 O 
i L i i i s i wmv u 
E l vapor 
Canitan MONTE3 DE OOA. 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
bañó los LUNES y los JUEVEd á la llegad» 
peí tren de pasajero» que sale de la eitaülóa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, parala 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADO.3» 
los nuovc de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JU EVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga so recibirá diariamente en ifi-*3* 
taciúa de Villunueva. 
Para m as informes 
c 1855 
Z U L U E T A IO. 
78-1 O 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto martes á las sei$ 
de la larde para 
TARIFA ÜJN ORO AM.BU 1̂A N0 
FAUASAGU.V YCAlBAlilUN 
De Sabana h Sagua ( Pasaje en li { 
y v.cevers*..^ í Idem en 3? * 
Víveres, ferretería, Uwa y petróleo .W UK* 
Mercaderías • ^ j 
De Habana áCaibarién í Pasaje en D 
y viceversa \ Idem en Si ? . 
Víveres, ferretería, loza y petróleo % ^ 
Mercaderías íl 
Tabaco de Caibarién y Sagua ft Habana ̂  06* 
tercio. 
(£1 carburo p.'-.-t como meroancla.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuegos y Palmita f 0.r>'2 
Caguagas „ 
Cruces y Lajas „ 0.61 
., Santa Clara „ 0.73 
Esperanza y Rodas „ 0.70 
Para más intbrrae-í dirigirse á su* 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zuluelu \f 6í 
C1902 1 O 
f 22 |15 
Flclc i iromooal paraNacnla^. 
•fvares, lerreleríu y loza 25 «-ta I US-Mercancías 45 fct3; [ ̂  . 
de. Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cin harada equi-
vale :i nn hceitealc. 
J)e venta en todas las Fai macias. 
12131 so-29 
D I A R I O D S L A M A M M A — M í e i é E d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e U d e 1 9 0 4 . 
sagrarle nuestra columna editorial, la 
mi una que á diario dedicamos á defen-
der los más caros intereses del pueblo 
y de la República. A l llegar al 10 de 
Octubre, cada año, tal parece que es 
un deber dar tregua á las luchas po l í -
ticas, tan personales en nuestro país, y 
juzgar de nuestra existencia actual con 
firme espír i tu de comparación y aná-
lisis. 
Pese á la tenacidad de las discordias 
políticas, el país progresa, se organi-
za, se desarrolla. Existe poderosa fuer-
za vital , que anula los errores de los 
partidos y que hace efectivas las in i -
ciativas de la industria, del comercio, 
de la agricultura. Los arduos proble-
mas que dejó en pie la colonia y que !a 
intervención no quiso solucionar, no 
han opuesto á la existencia del régi-
men actnal ningún obstáculo insupera-
ble; y bien podemos asegurar, sin in-
currir en el disculpable pecado del 
optimismo, que insensiblemente, entre 
la algarada de liberales y ooniervado-
res, y bajo la feliz protección del Jefe 
del Estado, v» el país encontrando re-
sueltos definitivamente muchos de esos 
complicados problemas que se presen-
taban en Mayo de 1902, en la sombra 
de una complejidad aterradora. 
Sursum! 
• 
L a m i s m a medalla. 
De canto. 
La Discusión: 
Es tal vez el día más grande de Cu-
ba: fecha que marca el punto de pa r t i -
da de una época de rebeldía heróica, 
más completa que la de la revolución 
de .Narciso López porque encerró la 
protesta de un pueblo entero, y más 
interesante y poética que la últ ima, 
porque fué un encadenamiento de fra-
casos contra los cuales se erguía la vo-
luntad de unos hombres-titanes. 
La guerra del 63, proclamando la 
libertad individual de un grupo con la 
libertad política de todo el país, y 
formando pedestal á las dos figuras 
gloriosas de Agramonte, el doncel re-
divivo de los siglos medioevales, y 
Céspedes el ciclópeo organizador, pa-
triota hasta la resignación á la ingra-
ti tud, forma una cadena de episodios 
los más hermosos de nuestra historia. 
Y fué también la base para la epo-
peya del 95. Su recuerdo era como la 
bandera de los batallones fogueados 
que se muestra á los bisoñes para enar-
decerlos á ofrendarse á la patria. La 
generación actual consideraba como 
una deuda de honor que tenía compro-
metida con su antecesora, el hacer un 
esfuerzo digno de la herencia de pun-
donor que cada uno había recibido. 
El 10 de Octubre es el día de la pa-
tria en desgracia luchando sin espe-
ranzas. E l 24 de Febrero es el día de 
la patria avanzando á un ideal más 
cercano, con mucha confianza en el 
éxto. Y es preciso acordarse con ter-
nura infinita de esas fechas en que la 
pati ia ha llorado. 
Piano, piano, si va lontano. 
L a m i s m a medal la . 
Reverso. 
La Lucha: 
Esta fecha es y será memorable para 
los amantes de la Independencia de 
Cuba. Si es que la independencia de 
este pueblo llega á ser perdurable, y si 
no desaparece en el torbellino de las 
ambiciones ó de las necesidades y exi-
gencias de otro pueblo. 
No hay duda alguna que Carlos Ma-
nuel de Céspedes y aquel grupo de 
hombres notables por su talento, por 
su cultura, y más notables aun por su 
amor á la democracia y á la libertad, y 
que, locamente enamorados del ideal 
de la Independencia del país que nacer 
les viera, dieron el grito da ¡Viva Cu-
ba! y ¡Muera España! en la Demaja-
gua, de seguro que no pensaron jamás 
que una r e í enarbolada en Cuba la 
bandera de la Estrella Solitaria, en sus-
titución de la bandera española, podr ía 
aquélla, por ninguna causa ni por inte-
rés alguno, dejar de ondear gallarda-
mente en nuestras fortalezas, bajo nues-
tro espléndido cielo azul. 
De seguro que si tal cosa hubieran 
soñado, lo mismo Céspedes que sus 
compañeros, en aquel glorioso día, hu-
bieran retrocedido, pensando que no 
valía la pena el sacrificio inmenso que 
iba á realizar la familia cubana, para 
alcanzar una independencia que, por 
circunstancias especiales, estuviera en 
constante peligro. 
Cuba, sin embargo, llena de fe, de 
entusiasmo y virtudes, sabrá, con el 
auxilio de Dios, hacer perdurar una 
obra que tantos sacrificios representa 
en la historia de la humanidad, y la 
hará perdurar por honor y gloria de 
los que en holocausto de la patria ofren-
daron las vidas de sus mujeres, de sus 
hijos, padres y hermanos, y destruye-
ron con las propias manos sus hacien-
das. 
Dios está con nosotros, y confiemos 
en El para la defensa y consolidación 
de la Repábl ica l 
Morir habemus... 
Y a lo sabemusl 
Oremusl 
D e E l Republicano, ó r g a n o del 
C o m i t é P r o v i n c i a l del Par t ido 
Republ i cano Conservador, d e 
Santa C l a r a ; 
Bu nuestro número de ayer expusi-
mos nuestro criterio ajustado en un 
todo al Republicano Conservador de 
Matanzas, en cuanto á la Presidencia 
de la República y al partido Moderado 
se refiere. 
Hoy abundando en las mismas ideas 
que el colega matancero sustenta sobre 
la completa identificación que debe 
existir entre la política del candidato á 
1» Presidencia y la del Partido Mode-
rado, hemos de hacer constar que es 
absolutamente necesario, que tanto el 
candidato que surja para la Presiden-
cia por acuerdo de nuestro partido 
como los demás que se designen para 
otros organismos, deberán exponer fran-
camente su identificación con el pro-
grama moderado. 
Si el señor Estrada Palma acepta 
nuestro programa, como debe aceptarlo, 
esto es, sin reservas mentales, sin guar-
dar consecuencia á programas de otros 
partidos, para decir más tarde que no 
gobierna con ninguno, sino con el pro-
grama que él se ha formado para con-
temporizar con todos; ai está dispuesto 
á no consentir que los hombres que for-
men su Gabinete alteren en lo más mí-
nimo el espír i tu y la letra del programa 
que él acepte, don Tomás podrá ser el 
candidato indiscutible de los modera-
dos. 
O de otro modo: 
"Si quieres que yo te quiera 
ha de ser con condic ión" . . . 
Mira que gran sacrificio 
hace por tí mi pasión!! 
L a Discusión, del domingo, p u -
b l i c ó una caricatura que, como 
dibujo, es completamente r i d í c u -
lo, pues demuestra desconecer— 
el d ibujante—la i n d u m e n t a r i a y 
el tipo s i m b ó l i c o e s p a ñ o l . 
Y el r i d í c u l o en este caso no 
cae precisamente sobre el Press, 
que no es macareno, sino sobre 
el que lo exhibe i ' apres The 
Press. 
D e La Villa, de Guanabacoa: 
Los consejeros provinciales están l u -
ciendo de manera admirable sus con 
diciones para salvar al país de l amina 
que la amenaza. La causa de la pro-
testa del pueblo cubano contra el go-
bierno de nuestra ex-Metrópoli, fueron 
las excesivas contribuciones que sobre 
el mismo pesaban. Como quiera que se 
examine dicho asunto, visto al través 
del prisma que desee no se halla otra 
razón que justifique el fracaso de nues-
tros antiguos gobiernos que la abruma-
dora sangría que en forma de impues-
tos arbitrarios sufríamos los sumisos 
colonos para satisfacer la ambición de 
autoridades sin conciencia. 
Pues bien, si esto es una verdad que 
no se puede rebatir, los que piensen 
con sano criterio y examinen nuestra 
situación actual, no podrán menos que 
ver en lo futuro, de seguir las cosas 
como.van una nueva y formal protesta 
en contra de los consejeros provinciales 
á quienes parece que nada importa que 
nuestro pueblo siga sufrienda los rigo-
res de la miseria y del hambre. 
Ahora pretenden imponer contribu-
ciones á los perros. 
Siendo de Guanabacoa La Be-
lla, se comprende que les eche 
los perros al Consejo P r o v i n c i a l . 
Pobres perros. . . Has ta ellos 
son v í c t i m a s de la hidrofobia im-
p u e s t í v o r a ! 
O t e r o y ( ¡ o l o i i m s 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fecc ión por U N P E S O . 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO DE BELÉfí 
Habana 10 de Octubre 190^, 6 p. m. 
Hay algunos indicios de haber co" 
menzado á desarrollarse una perturba' 
ción ciclónica hacia el W de Jamaica y 
SE de Gran Caimán, rumbo probable 
W N W . 
Si aumentan las señales, procurare-
mos publicarlas. 
L. G A N G O I T I S. I . 
MEJORES PINTURAS T BARN1C 
( S O N L A S D E ) 
P í d a n s e e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s 
F E R R E T E R I A S D E L A H A B A N A Y T O D A L A I S L A D E C U B A 
é t r n t í i o S > 'Delgado, 
R e p r e s e n t a n t e , U a c ó n 8 , 
12572 49 
ESTÁCIOK CENTRAL MSTEOROLOfiiCA 
Habana Octubre JO de 1904. (10 a. m). 
Desde el sábado se observan marca-
dos indicios de depresión y movimien-
to ciclónico, en el mar Caribe al Sur de 
la Habana, y á gran distancia. 
Aunque no se ha recibido noticia al-
guna y por tanto se carece de datos pa-
ra trazar la trayectoria que ha venido 
siguiendo el centro de la perturbación, 
no obstante, de las observaciones prac-
ticadas en este Obsérvate en la maña-
na de hoy, se deduce como probable 
que demora actualmente en las inme-
diaciones del canal de Yucatáu. 
Hasta ahora es de imperfecta orga-
nización y no ofrece peligro alguno para 
nosotros, salvo algunos chubascos arra-
fagados que pudieran sentirse en la 
porción occidental de la isla. 
A l pasar el centro de la perturbación 
al Golfo de Méjico, es posible que to-
me mejor organización, y hasta adquie-
ra las proporciones de un ciclón mode-
rado, con rumbo al primer cuadrante. 
E N R I Q U E D E L MOÍNTE. 
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SON LAS MEJORES ÜNIVERSAIMENTE CONOCIDAS 
Y QÜE GARANTIZAN LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Las Cajas M A R V I N son de construcción verdaderamente maravillosa; retinen 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ningún otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen conyunturas en el cuerpo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados. 
Son las únicas Cajas que la acción del fuego no puede abrir las uniones de las puer-
tas, De venta por sus Agentes Generales en Cuba, 
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* CÜERVO Y SOBRINOS 
¿ E X Q U E C O N O C E T D . S I Ü N 
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E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general un gran 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, bri l lantes de f a n t a s í a 
para s eñora , especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desdar. 
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Lo recetan los mídieos de todas las ila-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de loseníermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y diseuilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porqué aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay-
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra tíTOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente parala I.^la de Cuba J. Rafe -
cas Nolla y Teniente Ray núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. do Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53, 
^ 'OlLaX^ET 'XJXr (38) 
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Nóvela histérico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R X I Z I O . 
PRIMERA PARTE 
6 
L A H I J A D E L ASESINO. 
t atú novela, publirada por la Casa Editorial 
dt Maucci, se vende en "La Moderna Pod-
tla," Obispo 135.) 
(CONTtN'UA) 
— Estoy cansada—respondió—prefe-
n r í a pn*,ear. ¿Queréis dar una vuelta 
conmigo? ¿Veis? Nadie se ocupa de 
la pobre Zuma. Mi señor habla con 
el Conde de Ripa índt ! , mi amiga se 
divierte bailando y yo 
rlo7lI0S'teml,'eKS á ^ - ^ 0 3 pies á tO-
doslosjovene. d e l a t a r a , si queréis. 
Zama estnvo un momento con los 
fijos en él, que no m. ü¡ó, y levantándo-
l e le ofreció galantemente el brazo' 
—¿Acaso seneí.s abandonar el salón* 
—preguntó la joven árabe, con soiirisa 
irónica. 
—¿Sentirb? Podéis creer, por el con-
trario, que voy orgallosa de "acompaña-
rob; este es uu favor que todos me en-
vidiarán. 
—Eso es cma galantería. 
—No en absoluto; mirad cuántos 
ojos nos miran con admiración á nues-
tro paso, y después decidme si no se 
debe ir satisfecho paseando con vos. 
—Si verdaderamente es como decís, 
mejor, pero creo que no miran mi sem-
blante, sino mis vestidos, que para los 
italianos deben ser de uu efecto r idícu-
lo. 
—Ridículo ¿porqué? 
—Porque hasta ahora, en I ta l ia no 
he visto este vestido más que eu la es-
cena. 
—El señor Santeruo os ha imitado. 
—El es muy bueno: sabía q u e s e r í a 
yo muy feliz viéndole vestido como yo. 
Y está muy bello con ese traje. 
—Admirable, como estáis vos. 
Hubo nu momento de silencio. Zu-
ma reflexionaba lo que tenía que decir; 
Julio se embriagaba en los perfumes 
deliciosos que llenaban la sala, y pen-
saba en Dora. 
—¿Os gusta mucho la condesita de 
Ripafralta?—preguntó de pronto y con 
voz t rémula Zuma, como si leyese en 
el corazón del joven. 
—Es bellísima—exclamó Julio con 
entusiasmo—no he visto j amás una 
criatura más espléndida, más perfecta; 
tiene una sonrisa de niña mezclada con 
la altivez de la mujer, y además, aque-
llos cabellos dorados, aquellos ojos ne-
gros y aquella carne blanca, producen 
una ext raña fascinación que atrae 
¿No os parece! 
Si—respondió Zuma con voz tan dé-
bil que Julio apenas la oyó. 
Pero no reparó en esto, como no v i ó 
la emoción de ella, que había inclinado 
la cabeza y andaba con la vista fija en 
la alfombra, los labios entreabiertos 
que no cubrían más que á medias los 
dientes, el pecho agitado por tumul-
tuosos movimientos. 
—He aquí á mi hermana—exclamó 
de pronto Julio. 
Zuma dejó súbi tamente el brazo del 
joven, y corrió al encuentro de Giuditta. 
Esta observó que la mano de Zuma 
estaba agitada por un ligero temblor. 
—¿Quétieues, querida mía, que es-
tás turbada?—la preguntó. - ¿ N o te di -
viertes? 
Zuma dirigió á su amiga los bellos 
ojos lánguidos y tímidos, y respondió 
resignadamente: 
—Sí me divierto, pero no estoy 
contenta. 
—¿Por qué? 
Quisiera tener los cabellos color 
de sol y la cara blanca como de las 
muchachas italianas. 
Guiditta pror rumpió en una alegre 
risotada. 
—-Loquilla: ¿qué importa el color de 
la cara y de los cabellos! Tú eres be-
llísima, admirable, 
—¿Lo crees? • 
Giudit ta la llevó hacia un gran es-
pejo, en el que se reflejaron sus genti-
les personas con estupendo contraste. 
—Mírate-^-dijo sonriendo. 
Zuma bajaba los ojos brillantes, mien-
tras uu vivo rubor le subía á las meji-
llas. 
—¿Los hombres aman á las mujeres 
tan sólo por ser bellas?—preguntó. 
—No... querida mía; se puede admi-
rar la belleza un instante, pero para 
ser amada es preciso que la mujer ten-
ga otras cualidades más preciosas. 
—¿Cuáles? 
—La bondad, la ternura, la abnega-
ción, rectitud de juicio, honestidad de 
carácter. ¿Me comprendes? 
—Te comprendo, y yo quiero tener 
todo eso, porque quiero ser amada. 
Su mirada pura y profunda se fijaba 
entonces en el semblante de la amiga, 
el dador iluminaba su bello rostro, los 
latidos precipitados de su corazón le 
levantaban el cuerpo del vestido cua-
jado de piedas preciosas, 
Giudit ta la abrazó. 
— T i l eres digna de ser adorada— 
dijo con acento conmovido—y el señor 
Santernó, en efecto, te adora. 
Zuma humilló de nuevo los ojos. 
—¿El?—pensó entre s í .—El no puede 
dar á Zuma lo que pide el corazón: ¡ah! 
no es por raí por quien quer r ía ser 
adorado. 
Un vivo rubor coloreaba las mejillas 
de la joven árabe, sus be l l^ i ojos ne-
gros centelleaban. 
Habr í a querido hacer otras pregun-
tas á la amiga; pero en aquel momento 
fué anunciada la cena. 
Dos inmensas salas al estilo oriential 
habían sido á este objeto dispuestas 
para acoger en torno de las suntuosas 
mesas, recubiertas con profusión de los 
manjares más exquisitos, y de los vinos 
más apreciados, á todos los invitados. 
Un gigantesco moro vestido con des-
lumbrante y rico traje vigilaba á un 
ejército de criados, también ataviados 
á aquel estilo, que hacían sin tropiezo 
alguno al servicio, con una agilidad y 
destreza maravillosas. 
Una orquesta invisible tocaba dulces 
melodías que excitaban más aún los 
sentidos y los cerebros de los convi-
dados. 
En la mesa donde se sentaba San-
ternó, se hallaban también la conde-
sita de Ripafralta y Zuma. A l lado de 
ésta se hallaba el conde de Ripafralta, 
después Giuditta; en frente se hallaba 
el . marqués Alejandro Monaldi, que 
aun no podía persuadirse de que se en-
contraban allí sus sobrinos y creía que 
era objeto de una alucinación, 
—Os ruego, señores—exclamó de 
pronto Rolaudo levantando una copa 
llena de champagne—que no dejéis va-
cíos los vasos y os reunáis á mí para 
brindar por las bellas señoras que me 
han hecho el honor de asistir á m i 
fiesta. 
Un estrepitoso aplauso acogió aque-
llas palabras y los vasos se levantaron 
y se tocaron. 
Yo propongo un brindis por nues-
tro anfitrión—dijo el conde de Repa-
fralta levantándose—en agradecimiento 
de que nos haya dado una fiesta sober-
bia, de la que conservaremos el recuer-
do durante mucho tiempo. 
U n ''bravo'7 más fuerte recorrió de 
punta á punta la mesa. 
Santernó lo agradeció, mientras fija-
ba en el conde una mirada de expre-
sión indefinible. 
Le sucedieron otros brindis y la cena 
terminó aleare y ruidosamente. 
Nadie ae había fijado en Trusillo, 
que se había acercado á Rolando, y 
mientras le vertía vino en la- copa, le 
murmuraba al oído misteriosas pala-
bras. 
Santernó inclinó ligeramente la ca-
beza. 
•Después con su voz melodiosa, dul-
císima, exclamó: 
— E l café helado, loa cigarros, los 
narghüé os esperan en la galería, os 
precedo. 
Ofreció el brazo á Dora, y el conde 
de Ripafralta rogó á Zuma que acep-
tara el suyo. La joven indiana cambió 
una ráp ida mirada con Santernó, des-
pués dijo sonrieodo al gentil hombre: 




Ko; á los que hemos consumido toda 
«na existencia en la adoración y defen-
sa de un ideal hermosísimo; á los que 
hemos hecho del amor á la patria un 
culto ferviente, de nuestra» sencillas 
tradiciones una religión y de nuestras 
Tirtudes domésticas un encanto inesti-
mable; á los que por romper los lazos 
que nos ligaban á una nación grande, 
digna, gloriosa, subimos al pat íbulo con 
los jóvenes Agüero, lloramos lágrimas 
de sangre el 27 de Noviembre, t ir i ta-
mos de fiebre en las maniguas, sucum-
bimos de malaria en Fernando Poo, y 
realizamos todos los arrebatos de la de-
sesperación; á los que nos emancipa-
mos creyéndonos fuertes, justos, hon-
rados, dignos; á los que pasamos los 
años suspirando con el poeta por el ad-
venimiento ''de la mañana, en que el 
sol de la libertad resplandeciera sobre 
los horizontes de la patria," á nosotros 
no puede sernos indiferente que más 
tarde ó más temprano se cumpla la pro-
fecía de Javier de Burgos, y no haya 
Cucalambés que 
Por la deliciosa orilla 
que el Cauto baña en su giro 
espacien, en quejumbrosos ternísimos 
cantos, la entristecida alma criolla. 
No pensando en producir millones de 
toneladas de azúcar y millones de ter-
cios de tabaco para los trusts extranje-
ros, es que arrasamos la tierra que nues-
tros abuelos desmontaron, nuestros pa-
dres empaparon de sudor y nuestros 
hermanos abonaron con su sangre gene-
rosa; no para' que los míseros de los 
países septentrionales encontraran ve-
nero seguro y sabrosas comodidades, 
entregamos al fuego la casita modesta 
que servía de nido de amores á nuestra 
madre, de paraíso nupcial á nuestra es-
posa, de escenario de la primeras i l u -
siones y cuna de los primeros ensueños 
á nuestros hijos. 
Laboramos para nosotros, luchamos 
para nosotros, sufrimos por esos hijos, 
carne de nuestra carne y vida de nues-
tra vida, para quienes quisimos levan-
tar, á costa de heridas materiales y des-
garraduras morales, en luengos años de 
propaganda, y, en cuarenta meses de 
guerra que parecieron cuarenta siglos, 
una patria honrada, un hogar libre y 
un porvenir venturoso. 
Si han de venir otras razas á confun-
dirse con la nuestra; si otros individuos, 
de diferente complexión y temperamen-
to, de distintas aspiraciones y creencias, 
desligados en absoluto de nuestra his-
toria, indiferentes á nuestro pasado, 
han de venir á gozar de esta herencia 
á tan alto precio adquirida, vengan en 
buen hora; pero poco á poco, por su l i -
bre voluntad, al amparo de las leyes 
internacionales, atraídos por nuestras 
grandezas, á unirse á nuestra población, 
á amar nuestras glorias, á ayudarnos á 
perpetuar la realidad de ese ideal be-
llísimo que llegó á ser, en los amargos 
días del ostracismo, una segunda natu-
raleza para el colono; que debe ser hoy 
la aspiración suprema de los que no se 
encuentran obsesionados por el mercan-
tilismo y muertos para las dulces satis-
facciones del espíri tu. 
Dícese de nosotros, los que no quere-
mos ser absorvidos, dominados, barri-
dos, por razas que se consideran supe-
riores, porque sus mujeres son más 
blancas que las nuestras y sus hombres 
más musculosos, dícese que somos sen-
timentales, que obedecemos á sujestio-
nes de una pasión cursi, desoyendo las 
solicitaciones de la vida moderna. 
¿Cómo? ¿La vida moderna no puede 
ser vivida por los pueblos de raza his-
pana! 
¿Cómo? ¿El pueblo de la Luz y Here-
dia, de Varona y Moutoro, de González 
Lanuza y Juan Gualberto Gómez, no es 
apto para la civilización, no es capaz 
de regirse libremente, de progresar, de 
engrandecerse, á poco que se le engañe 
menos con esa poli t iquil la miserable del 
personalismo, á poco que se le eduque 
más para la existencia, propia de las 
naciones verdaderamente civilizadas? 
Donde respiran Sanguily y Busta-
mante; donde Morúa Delgado honra á 
la raza mestiza, y Calvez, Dolz, Bru-
zón, Desvernine y cien más enorgulle-
cen á la variedad blanca, ¿es preciso 
introducir sangre ex t raña en forma de 
incultos braceros, en vez de adquirir 
nuevos conocimientos científicos, d ivul-
gar nuevas doctrinas sociales, ensan-
char el campo de acción en que han de 
desenvolverse nuestras naturales acti-
vidades? 
¡Sentimentales. . . ! ¡Sea! ¿De qué vive 
el hombre educado, más qne de la sa-
tisfacción de sus sentimientos? 
La poesía de la vida no es el saco de 
a íócar ni el tercio de tabaco; ellos son 
sencillamente el medio necesario para 
el sostenimiento de las colectividades, 
que no pueden sentir sin comer. 
La ciencia, las letras, la música, to-
dos los atractivos de la belleza y todos 
los encantos del arte, ¿hablan al bolsi-
llo ó conmueven el espír i tu humano? 
Y para producir tercios dé tabaco y 
toneladas del grano sacarino, no es pre-
ciso que vengan teutones ó normandos 
á labrar esta tierra que hicieron produ-
cir tanto isleños y negros, que produce 
hoy tanto como en los más prósperos 
días de la colonia, que producirá mi-
llones, así que dupliquemos, con hispa-
nos y canarios, su población, y mejore-
mos métodos de cultivo, y tengamos un 
gobierno sencillo y barato. 
Con el sentimiento, solo con el senti-
miento hicimos la Revolución. ÜSTo con 
dinero, que no lo teníamos, no con hom-
bres que eran escasos, dominamos el 
poder de la nación valentísima. F u é el 
sentimiento, que no la soldada, lo que 
llevó á la juventud cubana al cadalso y 
la manigua, el que arrancó al obrero 
emigrado el pedazo de pan, el que pa-
só centenares de brazos, armados de es-
copetas y revólvers, frente á las disci-
plinadas huestes españolas, el que con-
dujo á nuestras mujeres á la conspira-
ción, á nuestros hombres á Chafarinas, 
á nuestros niños al martirio, el que nos 
engrandeció, nos purificó y nos redimió. 
¿Es que hicimos la guerra contra un 
enemigo débil ó cobarde? Pues no tiene 
mérito alguno la victoria. ¿Es que per-
seguimos la ocupación de los destinos 
públicos, el manejo del presupuesto, la 
vanidad de los cargos oficiales, la pros-
titución de las virtudes cívicas de nues-
tro pueblo? Pues merecemos execración 
por ello. ¿Es que de antemano nos pro-
poníamos entregar la tierra asolada á 
otras razas, á pueblos que nada hicie-
ron por nosotros, es que trabajamos por 
anular nuestra fisonomía étnica, men-
digar emigrantes á naciones que nada 
sintieron por nosotros, dejar nuestra 
casa, nuestra historia, nuestra patria, 
á gentes flemáticas, indiferentes, desco-
nocidas con la mísera esperanza de que 
se casarán con nuestras nietas? ¿Es 
que nos halagaría que donde se admira 
la munificencia de Marta Abren, se ele-
van preces por el alma de Maceo, se 
perpetua la memoria de Bernabé Varo-
na y José Mart í , luzcan un día la está-
tua de Federico Guillermo, el busto 
de Cristian de Dinamarca, de Catalina 
de Rusia ó de Otton de Suecia? Pues 
entonces ¡fuimos unos miserablds! 
ÍTo; no; m i l veces no. Vivimos por 
y para el sentimiento. Somos grandes, 
porque amamos nuestra tradición, por-
que nos enorgullecemos de nuestro ori-
gen, porque sentimos con la patria, be-
lla, noble, generosa, creada por noso-
tros los hispano americanos, para no-
sotros, para nuestros hijos, para nues-
tros hermanos, para la unidad ét-
nica que hizo la Revolución, que 
que conquistó la libertad, y que hoy no 
puede llamar á su disfrute á los extra-
ños, sino á los que son sangre de su 
sangre y nervio de sus nervios, indiv i -
duos de su estirpe, de sus creencias y 
de sus costumbres. 
E l alma cubana existe. E l ideal cu-
bano perdura, hermoso, seductor, irre-
sistible, á despecho del mercantilismo 
La Caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L P E L O S E VA! S E VA!! S E F U E ! ! 
E l Eerpicide lo Salva E l Berpicide 
NO E S AÑAGAZA 
A la sola mención de un "remedio pava el cabello," muchas personas tienen un ntaquo de irracional incredulidad. Cierto es que antes de descubrirse el origen micróbico de la calvicie la mayoría de los remedios para el cabello eran pamplinas. La calvicie cró-nica es incurable, pero sus precursores la 
ío Salfa Beinasindo Tarde para el ITcipicUIs 
caspa, comezón del cuero cabelludo y caída 
del cabello, pueden curarse atajando el cre-
cimiento de los gérmenes micróbicos con al 
Herpieide Newbro. Impide la reinfección. 
Es una loción exee'cnte. Se refunde el precio 
BÍ no diese satisfacción. 
CUKA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
E W B R O E L H E R P I C I D E 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa 
" L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á ó Hijo.-Agenb Especiales 
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esquina á M u r a l l a 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e 
falmcate para este i i w i e r i i o — O C T U B R E 1904. 
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de media docena de equivocados, en el 
seno de toda ana generación, infortu-
nada por en defectuosa edución cívica, 
pero grande por sus condiciones do ra-
za, noble por su cuna, capar por sus 
virtudes de todas las bienandanzas de 
la civilifación. 
El alma cubana vivió en los cantos 
dulcísimos de Nápoles y Fornaris, en 
la» trovas sencillas de Milanós, en los 
nostálgicos apostrofes de Heredia, en 
los melancólicos suspiros de Casal. L a -
te en los versos esculturales de Byrne, 
palpita al fuego do las oraciones de 
Sanguilj, y ¿cómo uegarlot .asoma, fúl-
gida y tierna, á travé» de estudiados 
convencionalismos, en la prosa delica 
da de Jesús Castellanos, como en los 
párrafos majestuosos de Márquez Ster-
l ing . . . Y vivirá, sin finlandeses ni po-
lacos, robusta, fuerte, viril, honrada, 
más sentimental y cada vez más libre, 
tanto como viva la florescencia tropical 
en las esmeraldinas faldas deesas mon-
tañas donde planteó el heroísmo de es-
pañoles y cubanos la enseña augusta 
del patriotismo, el símbolo sacrosanto 
de la libertad y del honor. 
J . N. áLRAMBUEa. 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
señor don Domingo Nazábal, conocido 
hacendado de Cieufuegos, donde goza 
de generales simpatías por su afable 
trato y correcto proceder. 
E l señor Nazábal estará poco tiempo 
en la capital, volviendo pronto á la 
Perla del Sur, donde le llaman con ur-
gencia las múltiples atenciones que sus 
asuntos demandan 
Le deseamos ana alegre estancia en-
tre nosotros. 
S E P T I E M B R E 
CONCURSO HIPICO E N 
SAN S E B A S T I A N 
L a Copa ele Sun Sebastián 
¿an Sebastián 16. 
Con asistencia del Rey y de los Prínci-
pes de Asturias, se hicieron las pruebas 
eliminatorias para disputarse la copa de 
San Sebastián. 
De los 32 caballos que faltaban para 
correr hicieron el recorrido, sin falta al-
guna, cuatro: Doma, de don Oregorio; 
Fronlera, de don Arcadio Ramírez; Epi-
co, de clon Gregorio García, y Marchita-
do, del teniente don Arcadio Ramírez-
Oa/fc, de don Mario Gándara, hijo de 
los Marqueses de Baroja, hizo un recorrí--
do muy bonito. Cuando iba á terminarlo 
sin falta alguna, tocó la barrera de cam-
po, el obstáculo más fácil de todos. Fué 
una lástima. 
En seguida comenzaron á correr los 
nueve caballos que estaban empatados 
por haber hecho, sin falta alguna, el re-
corrido, quedando únicamente Doma y 
Btdletin Rouge. 
EIJurado resolvió dejar pendiente de 
la resolución del empate entre ambos ca-
ballos. 
Campeonato de salto eu longitud 
A las cinco se reanudó la prueba, asis-
tiendo más gente que nunca. E l Rey y 
los príncipes de Arturias ocupaban la 
tribuna del Jurado. 
Las condiciones del campeonato eran 
las siguientes: 
Premios: Primero, de 500 pesetas; se-
gundo, de 200, y tercero, de 100. 
Al mayor salto en la ría, alejando el 
seto de 50 en 6h centímetros, á partir de 
cuatro metros, y de 25 en 25, á partir de 
seis metros. 
Jack, el favorito de esta prueba, se lle-
vó el primer premio. Es una hermosa 
yegua torda, que salta con precisión y 
limpieza admirables. Su propietario es 
Mr. Lecoq, y la montaba el teniente fran-
cés G. Crousse, un jinete magnífico. 
Golilla ixxé la mano, y al quinto 
metro metió las patas en el agua. Audaz 
y Oyrano también metieron los remos al 
metro quinto. 
E l campeón Jack saltó limpio 6,75 me-
tros. 
Una gran ovación siguió á prueba tan 
lucida. 
CíMpa, de Boceta, al salto de 6,/6 me-
tros mojó sus patas en el agua y Extra 
Dry, de Langhendoch, hizo lo mismo. 
Como se ve, el primer premio se lo lle-
vó Jack, repartiéndose el segundo y ter-
cero entre Caspa y Extra Dry. 
Mesaound, de Crousse, hizo también 
bonitos saltos en esta prueba. 
El Rey presenció la prueb* con mucho 
interés. 
E l empato de la copa 
en San Sebas t i án 
Después de terminado «i campeonato 
se decidió el empate para ver quien ée lle-
vábala copa de San Sebastián, 
Un interés extraordinario deapertaba 
esta lucha. 
Dos oficiales, francés el uno y español 
el otro, se disputaban el premio, 
El Jurado dió la salida á Bulletin Rou-
ge, y este fué recorriendo todos ios obs-
táculos, saltándolo sin falta alguna ee-
gún el Jurado, 
Monsieur Daguihou Puyol, que moa-
taba uBlletin Rouge, fué muy aplaudido 
al llegar á la meta. 
Entre una terrible ansiedad comenzó á 
correr Doma. Los primeros obstáculos 
fueron muy bien saltados; pero en la tri-
ple barra tiró una de ellas, cometiendo 
media falta. 
E l Jurado que se componía de cinco 
jefes extranjeros y un español adjudicó 
por tres votos délos representantes aus-
tríaco, italiano y francés, al caballo Bu-
lletin Rouge. 
Votaron al caballo Doma, montado por 
el señor García, los representantes espa-
ñol y portugués. 
El representante belga votó por el ca-
bailo Cantado, montado por el señor Ro-
mero. 
En vista de esto, so adjudicó el primer 
premio al babállO BnUUin Rouge. 
VA segundo premio, del Rey de Portu-
gal, al caballo Doma y el tercero, del mi-
nistro de Agricultura, al caballo Can-
sado. 
Disgusto 
E l fallo del Jurado produjo grande in-
dignación en el público, y lo demostró 
aplaudiendo con entusiasmo al teniente 
García que montaba el caballo Doma. 
Dícese quo alguien del Jurado hizo no-
tar que el oficial francés tuvo ocho faltas 
mientras el español no tuvo ninguna. 
Aumentábala indignación del público 
cuando se acercó al Marqués de Cabriña-
ua, que no ocultaba sus censuras, el se-
ñor Arizón, quien hizo algunas objecio-
nes, replicándole el Marqués que si los 
oficiales no protestaban del fallo del Ju-
rado se debía únicamente á su respeto á 
la disciplina; pero al público no podían 
contenerles estas consideraciones. 
El ilustre desterrado M. Deroulede ma-
nifestó que no podía protestar, pero de-
mostraría su afecto al teniente Garda ha-
ciéndole un regalo. 
L a prueba de "ITabí ts Rouges" 
San Sebastián 17 
Con mayor animación, si cabe, que los 
días anteriores, verificóse la prueba de 
Habits Rouges, tomando parteen ella más 
de veinte caballos. 
Esta carrera resultó brillante. 
Hecha la clasificación por el Jurado, 
adjudicáronse los premios por el orden si-
guiente: 
Primor premio, doscientos pesos. —Ca-
ballo Sans Souci, montado por el señor 
Cíaire. 
Segundo premio, ochenta pesos.—Ca-
ballo Cyrano, montado por el señor Sal-
mou. 
Tercer premio, sesenta posos.—Caballo 
Conspirateur, montado por el Oficial fran-
cés Mr. Crousse. 
e < « «issa- s c « -ves--1 j , .̂ cnas»- e j « «jas*» j j ». 
a o o n 
Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para ol 
S baño ; para lavar la cabeza » para 
afeitarse. Es inmensamente 
superior á todo ot;ü jabón para 
1 el cutis. 
IW jpf, l.ljí .ÍW.il|»t^»^Ml'Mlí ini>A 
CUIDADO COH LAS FALSIFICACIONES 
c 1S85 1 O 
f en la sociedad se denota elgaute cduoacíén 
cuando se extiende una mano suave coi» uñas 
alabastrinas y pxiluias. Esto lo demanda el re-
bnamiento de la cultura. Mis nreparaciones 
las fabrico s e g u i o s principios más moderaos 
ae Oevmatoloyia. 
Mi E M B E L L E C E I K ) K I>E E A S MANOS 
proporciona preciosa blancura ó delicado tin-
te de rosas á, las manos, da frescura, suaviza 
el cutis. Elegante r a r a usarle como polvo U-
qtudo para e! rostro. Precio: $1.70 plata. 
Pídase mi F O L L E T O I L U S T R A D O grátís . 
J o s e p h i n e L e F e v r e , 
Núm. 1.208 Ciiestimt St. Filadelfia P a . E . U. de A. 
Consultorio L E F E V R E en Cuba, calle Habana n. 108. Habana. 
C 1939 i-5 Oc 
RADIOGRAFIA Y RADIO 
Doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O R R A L E S N. 2. 
I M P O T E N C I A Curación radical, rfipida y secura por el sistema mixto de Suerotera-
^ Pía y Electroterapia del Dr, Kalvet. Exito seguro. 
S I F I L I S c^racíón radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
la matriz ó ütero por la electricidad. Curación radical. Exito seguro, sin 
consecuencia. 
T U B E R C U L O S I S , Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nerviosas. Tratamiento especial para su curación; corrientes eleo-
xTTTTr-kn.T-Í » TAT-^ tricas de alta frecuencia y alta tensión, 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad, 
R A Y O S X . E1 mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
a los enferm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
Rayos ultra violetas y rayos Finsen Para la curación radical de todas las enfer-
„ ,( medades de la piel, cáncer, epitelomías, lu-
pus, ezcemas, Qlceras. antinornikosis» etc. Exito seguro, curación completa. 
Curación de las estrecheces uretales Por la electrólisis, sin pérdida de sangre y 
T?. , , . , i sin dolor. Exito seguro. 
Enfermedades del estómago é hígado, por un procedimiento moderno. 
Enfermedades medulares; Electroterapia en general, masage vibratorio, baños d© 
c 1908 luz y aplicaciones de Radium. 
— • I G 
J U V E N T U D y B E L L E Z A 
Se i n v i t a á todas aquellas pefsonas que a ú n no h a y a n usado e l 
j a b ó n I D E A L , ^ prueben y seguramente lo a d o p t a r á n p a r a 
siempre. E s e luNico j a b ó n que e x t í r p a l a s P E C A S , M A N C H A S D E L C U T I S , 
B A R R O S , E S P I N I L L A S , H E R P E S y toda e r u p c i ó n en la piel . P í d a n l o en 
todas las d r o g u e r í a s , boticas, s e d e r í a s y p e r f u m e r í a s , á 30 cts, plata 
D̂epósitos Generales: SARRA y JOHNSON 
Cuarto premio, cuarenta pesos.—Caba-
llo Jaskes, montado por Mr. Cottu. 
Quinto premio; veinte pesos. ~<-ab*110 
Debuché I I , montado por el ««ñor oai-
mou, n . ,. 
Sexto premio, veinte pesos.—CaDauo 
JutiUo, montado por Mr. Hichiud, 
Carrera de saltos 
A continuación verificóse la carrera de 
saltos de cuatro caballos en grupo, qne 
resultó también muy lucida. 
Tomaron parte seis grupos, tres espa-
ñoles y tres extranjeros. 
El primer premio fué adjudicado al 
grupo primtro. que lo formaban los ca-
ballos Enemigo, Epico, Mitólogo y Crak, 
montados por los tenientes Castellanos, 
García y Vallés, y el joven Gándara, res-
pectiuamente. 
Los cuatro jinetes fueron ovacionados. 
Hicieron el recorrido salvando lodos los 
obstáculos con verdadera precisión y uni-
dos de manera admirable. 
El segundo premio fué adjudicado al 
grupo formado por los caballos Echador, 
Osado, Originonte y jEto^otero, montados 
por los señores BelmosI, Pelan, Náfiezde 
Prado y Olleros, 
E l tercer premio, consistente en lazos, 
fué adjudicado al grupo formado por jine-
tes extranjeros. 
Amenizó el espectáculo la banda de 
música del Regimiento de San Marcial. 
Asistieron el Rey, los Principes de As-
turias, los Ministros de la Guerra y do 
Agricultura, el Marqués de la Mina, la 
Duquesa do Santo Mauro, los Jefes de las 
comisiones militares extranjeras, á quie-
nes invitó D. Alfonso á sentarse en su 
tribuna, y la alta servidumbre de Pala-
cio. 
El desfile resultó brillantísimo 
De Biarritz vino mucha genteñnre6Pn 
ciar las pruebas. *ie8?tU 
La prueba ••Omnium'» 
San Sebastián is 
Esta mañana han continuado ea e l ^ 
po de Ondarreta las pruebas del Conr, 
hípico, jugándosela prueba Omnium ^ 
Asistieron el Rey y una coocurren^a 
muy aumeroaa, ^ 
El público tributó muchos «lorioa «i 
teniente Balmori.que corrió tres c a b a l é 
coa uno de los cuales hubiera ganado \ 
primer premio A no haber equivocado fi 
pista. 18 
Los premios se adjudicaron en u «i 
guíente forma; 
Primer premio, seiscientos pesos Ca. 
bailo Rayón d'or, montado por Lhainoa 
Segundo premio, doscientos pesos—Ca. 
bailo Echado, montado por Balinori 
Tercer premio, cien pesos. - Caballo 
Puig-Pou, montado por Clumipavin, 
Cuarto premio, sesenta pesos.— Caballa 
Heráldico, montado por García, teníentf 
de la Escuela do Equitación. 
Quinto premio, cincuenta pesos Ca. 
bailo Fructuoso, montado por EspafloL 
del 13? Montado do Artillería. H 
Sexto premio, cuarenta pesos.—Caballo 
Poison d ' A t r i l , montado por el barón 
Cott. 
Séptimo premio, treinta pesos. -Caba-
llo Fi l ia l , montado por el teniente Iba 
rrola,del regimiento do María Cristina^ 
Para ahuyentar el calor tome usteií 
cerveza de L A T K O P I C A I i . 
i- i Oo 
LA SALUD ES LA VIDA 
ssion Gura, Hermosea y Devuelve 
!a Salud Quebrantada. 
S K A . .DOÑA K O S A L I A C H A L I A . 
Hemos recibido una carta de la gran, famosa y popular actriz,, 
ROSALÍA CHALÍA, que es do mucha importancia, especialmente, porque 
trata de un asunto do interés para todo hogar. 
Llamamos la atención del lector á la siguiente carta: 
"HABANA, CUBA , Junio 15 de 1902. 
DISTINGUIDO? SEÑORES: 
No solamente por mi propia experiencia, sino también por los mará» 
villosos resultados obtenidos por mis compañeros y amigos, les puedo 
asegurar que las propiedades contenidas en su OZGRfiüJLSION dan vida á 
las personas quo la usan. Ella cura, hermosea y devuelve la salud que-
brantada, que es la vida para las personas que gozan de ella, mientras 
que la OZOMULSiON sirve para recuperar á las personas quo la han. 
Quedo do Vdes. atta. S S., 1 
ROSALÍA CHALÍA/* 
TS1 lector se servirá notar que la celebrada actriz menciona especial-
mente las propiedades de la OZOMULSION quo dan vida. Estas propieda-
des se componen del legitimo aceite de hígado de bacalao Noruego, los 
hipofosfitos de Cal y Soda, Glicerina y Guayacol. De todos los agentes 
medicinales que se han empleado para aliviar los padecimientos humanos, 
ningunos son de tanta importancia como los quo componen la 
OZOMULSION. ^ 
El aceite de hígado de bacalao es un específico para todas afecciones 
de la garganta y pulmones y también tiene gran poder para alimentar el 
sistema entero y dar fuerzas vitales. El aceite de hígado de bacalao da 
vida á todo el cuerpo, los hipofosfitos estimulan el apetito, restablecen el 
sistema nervioso y alimentan el cerebro. La glicerina facilita mucho la 
absorción del aceite, y el guayacol es una sustancia milagrosa para recha-
zar de la sangre los gérmenes enfermizos. 
Para combinar, pues, todas estas propiedades que producen salud en 
una emulsión perfecta y agradable al paladar, como la OZOMULSION, es 
con seguridad un triunfo en terapéutica. OZOMULSION da salud y fuerza 
al sistema cuando todos otros remedios no dan resultado. Es la mejor 
emulsión de aceite de hígado de bacalao en el mundo, como así se conven-
cen prontamente todos los que la toman. Es un remedio delicioso para 
tomar por razón del buen sabor y no molesta la digestión absolutamente. 
Para tos, catarros y todas afecciones de la garganta y los pulmones 
y para todos padecimientos de raquitismo, OZOMULSION se debe tomar 
para restablecer la salud. No hay otro remedio parecido y ningún otro 
acciona con tanta rapidez en el sistema. 
0ara los niños que retardan en crecer es el remedio "par excellencc* 
MI • • • 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano j por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el jome^io 
comprado. 
Tod os los Farmacéuticos venden 
OZOMULSION de dos tamaños, á 50 cents 
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A S T U R I A N A S 
Cualquiera tose hoy UD poco fuerte 
i los gradenses y á los pravianoa. COD 
la inaugurar/ón del ferrosarril vasco-
asturiano estamos los hijos de Grado, y 
los de Pravia como los candaminea en 
tiempos de buena cosechaj y á la ver-
dad que hay razón para tales albricias. 
Hay que recorrer la línea de Oviedo 
á Sau Estéban de Pravia, en el cómo-
do y elegante ferrocarril que debemos á 
la fecunda iniciativa de Tartiere y de 
Chávarri , para convencerse de que no 
es menester atravesar la tan pondera-
da Suiza, para gozar á nuestras anchas 
de los deleites más sublimes que pueda 
ofrecernos la Naturaleza en sus más es-
pléndidos y soberbios paisajes. 
Siento en el alma que á las incompa-
rables emociones estéticas que hubo de 
producirme aquella variedad infinita 
de bellezas desde el placer dulce y apa-
cible que nos brinda la vega de Grado, 
con sus vistosos y delicados matices, 
hasta el inenarrable y mágico arrebato 
que invade nuestro espíri tu cuando 
después de ;.bandonar el túnel de Pra-
via, se presenta á nuestros ojos La Eía 
de San Estéban en sublime curso por 
entre valles y praderas, siento en el a l -
ma, digo, que á esta impresión subje-
l i v a que aún perdura, no corresponda, 
en las cuartillas, mi premioso lápiz 
cuya pobreza jamás he lamentado tan-
to como ahora 
He hablado antes de Tartiere y de 
Chávarr i Tartiere y Chávarri , 
dos prodigios de la actividad indus-
tr ia l , dos colosos de la enjundia finan-
ciera, dos nombres que van unidos á' 
todas, absolutamente á todas las gran-
des obras del progreso material del 
norte de España. 
Tartiere vive entre nosotros, en 
Oviedo. No le conozco personalmente, 
Jo cual se explica, porque es hombre á 
quien rara vez se le ve en la calle. 
Francés de cuna, asturiano hoy de 
corazón, vino á esta provincia hace 
bastantes años, sorprendiendo rápida-
jnenie en nuestro suelo el inapreciable 
cúmulo de riquezas que contiene. Des-
de luego se dejaron sentir su inteligen-
cia poderosa, y su actividad sin l í m i -
tes, aparejando casi siempre, en los ne-
gocios, el éxito brillante que le ha va-
lido la confianza de los capitalistas. Y 
digo que se dejaron sentir pronto aqué-
llas sus cualidades mencionadas, por-
que Tartiere, al igual que la fuerza que 
en un momento hace funcionar toda la 
complicada maquinaria de una fábrica, 
hizo surgir del fértil suelo asturiano 
negociaciones fabriles é industriales 
que además de acrecentar nuestra r i -
queza nos otorgan digna y envidiable 
representación en el mundo del pro-
greso. El dinero le busca, porque en-
cuentra la garantía de unas manos ha-
bilísimas para manejarlo, y un certero 
golpe do vista para distribuirlo, y los 
que no sontos ricos también le necesi-
tamos, porque gracias á sus empresas, 
en la provincia se acentúa cada día 
más el movimiento comercial que re-
dunda en provecho de todos los astu-
rianos. 
Xa ül lhna manifestación de su acti-
vidad financiera ha sido, como dije, 
esta gran obra, de incalculables venta-
jas para Asturias, que se llama el fe-
rrocarril Vasco-Asturiano. 
Material elegante y confortable, mo-
vimiento suave, buena marcha y ex-
traordinaria baratura de precios; todo 
contribuye á que en estas deliciosas 
tardes de verano haya un trasiego enor 
ino de viajeros que acuden al pintores-
co pueblo de Grado ó á las deliciosas 
playas de San Esteban y La Arena, en 
excursiones amenísimas y encantado-
ras. 
•i» 
Gijón "arde en fiestas," según la 
/rase consagrada, de nuestro reporte-
rismo. 
La Calle Corrida, por las mañanas . 
á la hora del vermouih, es más que dig-
na sucursal del boulevard de Sau Se-
bastián. 
Numerosa y espléndida representa-
ción de la aristocrocia, de la burguesía 
y de la prensa viene á este hermoso 
pueblo—cuya fisonomía cambia cada 
afio de modo portentoso, debido á la 
rapidez y magnificencia de sus adelan-
tos—huyendo de aquel horno que se 
llama Madrid, y apercibiéndose para 
disfrutar de los ireinia y un días de fies-
tas con que Gijón obsequia á sus foras-
teros en el mes de Agosto. 
Teatros, cafés, paseos, balnearios 
todo vése invadido diariamente por los 
veraneantes que al fin y al cabo, en 
cuanto al régimen de vida, hacen aquí 
la misma que en Madrid, si se excep-
túa el baño matutino en la playa ó en 
las Carolinas. 
El domingo pasado hubo en el pro-
grama de festejos un número origina-
Ilsimo y que resultó do imponderable 
efecto. 
Me refiero á una carnavalada típica 
y de excelente gusto, que se llama el 
Coso blanco, imitación de la gran fies 
ta romana. 
Se celebró en la Calle Corrida, cuyos 
edificios aparecieron ar t ís t icamente 
adornados de blanco. 
Del mismo color vestían las señoras 
y los caballeros que ocupaban sendas y 
Un amigo le dijo á otro, cuando lle-
gué, 
—iSabes quién vinot. . . Miranda, que 
se trae un j i p i . • superior. 
Bien te lo decía yo, mi querido Ata-
nasio. 
E . DÍAZ MIRANDA. 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s por u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
hermosas carrozas, entre las cuales 
hubo dos—las premiadas—que llama-
ron justamente la atención por el gus-
to y la originalidad con que fueron 
presentadas. 
A las cinco de la tarde—hora seña 
lada para comenzar la exhibición—era 
completamente imp.osible dar un paso 
por las aceras de la Calle Corrida, in-
vadidas en toda su vasta extensión, 
por una verdadera muralla de carne 
humana que se movía, más bien em 
pujándose un grupo á otro, que cami-
nando cada individuo aisladamente. 
En el centro, entre carroza y carro-
za, entre éstas y los balcones, y entre 
los balcones y las tribunas, comenzó 
un fuego nutr idís imo y continuo de 
serpentinas, confetti y bombones que 
perfumaba el ambiente, y mantenía 
constantemente el espacio ocupado por 
una nube inmensa de aquellos pinto 
rescos papeluchos. 
De mí sé decir que desde la mitad 
de la calle, hasta el Café Oriental que 
está á la conclusión de aquella, y ú 
donde iba yo en busca de una silla que 
diera sosiego á mis doloridas piernas, 
tardé cerca de una hora y me en-
contró que no había sillas, ni siquiera 
hueco en donde permacer de pie. 
¡Admirable, señores, admirable! 
Por la noche se celebró un gran pa-
seo en Begoña, que se vió también con-
curridísimo. 
Para quitarse el mal gusto que le 
dejaban á uno los sietemesinos con su 
churrigueresca indumentaria, no ha-
bía más que apartar la vista de aque-
llos monigotes y di r ig i r la al sexo be-
llo En dos horas no conté más que 
tres feas y para eso pero que muy 
simpáticas. 
A propósito de indumentaria mascu-
lina—y perdónenme este remiendo con 
que termina mi destartalada crónica. 
Cuando Cuba era de España, y ve-
nía un americanín, —como aquí se lla-
ma á los indianos—todo el mundo se 
reía del pantalón de campana, de la 
chaqueta entallada y del sombrero de 
j i p i -
Pues estas prendas de origen tropi-
cal, son la úl t ima palabra de la moda 
en Europa; nuestros más refinados pisa-
verdes no gastan otra cosa. 
El sombrero de jipijapa es un Injo 
extraordinario que sólo se permiten los 
ricachones; y figúrense ustedes á qué 
grado llega la fiebre por semejante apa-
rato, que el mío—que no es de los me-
jores—está llamando poderosamente la 
atención. . . 
P o r G a l i c i a . 
Cárdenas, Octubre S—OU-
8r. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Habana, 
Muy señor mío* 
Perdone que otra vez le pida un es-
pacio pequeño en su ilustrada -publi-
cación, pero en el número del día 2 de 
ella leo una carta suscrita por varios 
miembros connotados de la colonia ga-
llega de esa capital, en la que felici-
tan, al igual mío,—aunque en forma 
brillante que mi pobre pluma no fue-
ra capaz—al ilustre señor Juan Eivero 
por sus trabajos en pió de nuestra que-
rida tierra. 
í ío puedo menos de expresar públi-
camente mi alegría inmensa al ver que 
los sentimientos patrióticos de los hi-
jos de Galicia no e^tán cubiertos por el 
afán del lucro que'todo parece invadir, 
pues aún repercuten en sus corazones 
los dolores y alegrías del terruño. 
Si el modo nuestro de ser es noble, á 
esto hay que unirle el sentimiento 
grande de la gratitud, que solo sienten 
las ahTias buenas. 
Creí que habíamos degenerado 
No, ahí está latente la queja sentida 
y enérgica de nuestros compatriotas en 
que encarándose cen los ingratos que 
no comprenden las bellezas de la tierra 
madre, Ies dicen; "No más -emigran-
tes". "Los hombres á no ser por cau-
sas mayores, deben quedarse en su Pa-
tria para contribuir á su engrandeci-
miento". 
No quiero cansarlo más señor Direc-
tor, perdone mis molestias. 
Pero antes de terminar quiero decir 
muy alto aunque pese á espír i tus po-
bres: 
" A ú n hay Patria : ' 
Gracias y ordene á su atto. s, 
M A N U E L BLANCO. 
— • « a r 
C1895 1 0 
profesor Eérard, encargado de 
la Mflmoria á lá Academia de Medi-
cina de París ba comprobado e que b» 
enfermo» lo aceptan fácihníiite, qm lo 
soporta muy bien el estomago, reanima la$ 
fuerzas y cura la cloroanémie, y lo que 
particularmente distingue ata nueva sal 
de hierro es que no sólo no exíriñe, sino 
aue combate el extreñimiento, y elevando 
la dosis provoca numerosas deposiciones 9. 
El HIERRO GIMRD cura la pálidos 
da color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles,, 
nta el apetito, rogclarixa 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
tedas ¡as famoeles 
L a original y mejor 
c o m b i n a c i ó n de su 
clase 
N i n g ú n otro j a b ó n re -
une las m i s m a f p r o -
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purif ica , cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
11S Pulton St., New York, U. S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
d e FOSFOGUCERATO 
deCALdeCHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara tajnbién en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAñJS t 8, rué Violenne, y en todas las Farmacias, 
UOL CREOS 
I ^ e C H A P O T E A X J T 
C o n t i e n e l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s de l a c r e o s o t a d e h a v a , 
a s o c i a d o s a l M o r r h u o l ; p o d e r o s o m i c r o b i c i d a , c o n s t i t u y e e l 
r e m e d i o m á s - e f i c a z q u e s e c o n o c e c o n t r a I t r o B a q u i t i s , 
^ « á a i ^ o s E - e b e S d e s , T i s i s l a r i u - e a , C o i f i s i i m i ó i i , 
^ r ^ ^ r s i i e d a d e s d e l p e c h o e n 2.' y 3.er g r a d o . 
m H J S , 8, rué Vivienne y en todas Jas Farmacias. 
P a r a B R I L L A N T E S "blan-
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , E i -
c l a n ú m . 3 7 a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
E N E L T E A T K O D E L A G U E R R A 
E K P U E R T O A E T Ü E O 
Con fecha 30 de Septiembre, telegra-
fía á San Petersburgo el general Stoes-
sel, lo siguiente: 
' 'Después de los sangrientos comba-
tes librados del 19 al 23, la mayor tran-
quilidad reina en los alrededores de la 
plaza. 
En la noche del 23, los japoneses, des-
pués de haber sido rechazados por las 
tropas que manda el teniente Poggoros-
ky, se retiraron en completo desorden. 
No obstante, los japoneses trabajan ac-
tivamente en un camino subterráneo 
con objeto de aproximarse á nuestros 
atrincheramientos. 
El bombardeo ha sido dirigido muy 
especialmente contra los fuertes y edi-
ficios principales del interior de la pla-
za. 
Nuestras tropas han hecho varias sa-
lidas, derrotando totalmente á los ja-
poneses, gracias al incomparable valor 
del teniente Poggorosky, del general 
Koudratenko, del coronel Trman y del 
capitán Sychaff, La conducta de las 
tropas es heroica. Los heridos salen de 
los hospitales y regresan inmediata-
mente á las filas. 
Pedimos ú Dios la victoria y salud 
para el imperio v para vuestra majes-
j a d . " 
E l último ataque contra Puerto Ar-
turo fué sóbrela colina llamada la mon-
taña Lante, al Sur de Inthan. 
E l general Stoessel cita dos hechos 
heróicos muy notables y en particular 
el de un teniente que se lanzó sobre las 
trincheras japonesas, subió al parapeto 
y les arrojó varias bombas que llevaba, 
destrozando á los japoneses y deseen' 
certándolos por completo. 
Dicen de San Petersburgo que el des-
pacho del general Stoessel ha causado 
inmensa alegría, llevando el convenci-
miento al pueblo ruso de que la plaza 
puede aun resistir mucho tiempo. 
En el asalto,que duró cuatro días con 
sus correspondientes noches, los japo-
neses lucharon con verdadero encarni-
zamiento, pero no consiguieron, después 
de tantas pérdidas, más que la posesión 
de dos reductos que defienden los depó-
sitos de agua. 
Combatidos noche y día por los rusos 
ÜN MEDI 
Bien merece este nombre el Doctor 
Clertan de París , aunque sólo se le de-
biera haber logrado encerrar el sulfato 
de quinina en perlas cuya envoltura 
transparente como el cristal y delgadí-
sima como el papel se disuelve instan-
táneamente en el estómago. Merced ú 
dicho descubrimiento pueden hoy mu-
chas personas qne sufren de fiebres cor-
tarlas inmediatamente, sin tener que 
soportar el sabor tan amargo de la qui-
nina. 
En efecto, bastan de 6 á 12 de estas 
Perlas para cortar segura y rápidamen-
te las fiebres intermitentes, aún aquellas 
más inveteradas y terribles; siendo, 
además, soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias per ió -
dicas á día y hora fijos, y contra las 
afecciones tíficas de los países cálidos 
ocasionadas por la humedad y por los 
grandes calores. En suma, constituyen 
el mejor preservativo conocido contra 
las fiebres cuando se habita en países 
cálidos, húmedos ó insalubles. 
De ahí el que al aprobar la Acade-
mia de Medicina de Par í s la manera de 
preparar este medicamento, recomien-
de estas Perlas (cada una de las cuales 
contiene 10 centígr, de sal de quinina) 
á la confianza de los enfermos de todos 
los países, A l comienzo del acceso tó-
mense do 3 á C perlas y otras tantas al 
final. 
Debemos advertir que, además de es-
tas Perlas, que en todas las farmacias 
se hallan de venta, prepara también el 
Doctor Clertan Perlas de bisulfato, de 
clorhidrato, de bromhidrato y de vale 
rianato do quinina; estas dos últ imas 
clases, destinadas especialmente para 
las personas nerviosas. 
Importante.—Si bien cada Perla de 
be llevar impresas las palabras Cler-
t an -Pa r í s , para evitar toda confusión 
exíjase sobre el envoltorio del frasco las 
señas del Laboratorio: Casa L, Frere, 
19, rué Jacob, Par ís . 
Depositarios en la Habana: V I U D A 
de JOSE S A E E Í V é HIJO, 41, Ten i en 
te-Eey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéut ico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO GONZALEZ, Farmacéutico, 
112, Habana;—MAYO v COLOMER; -
Feo. TAQUECHEL, Botica Santa R i 
ta, 19, Mercaderes;—J. F. A COSTA, 
Farmacéutico, 68. calle Amistad 
En Santiago de buba: O. MORALES, 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; DOTTA y ESPINOSA, Farma 
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F. G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S I L Y E I R A Y C ,̂ 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—E. TRIOLET, y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
y bombardeados por los fuertes del 
Oeste, la situación de los japoneses en 
las posiciones ocupadas es insosteni-
ble. 
¿0 
El esfuerzo principal de los japone-
ses fué dirigido contra la montaña l lan-
ta, situada enfrente de la bahía de Pi-
geon. La colina tiene 500 piés de altura 
y la posesión por los japoneses de esta 
posición les hubiera dado ventajas 
enormes. 
« 
La carnicería fué terrible "5n estos 
combates, hasta el momento en que de-
sesperanzados los japoneses, dejaron de 
atacar las trincheras rusas, desde las 
cuales pensaban bombardear la colina 
de Hanta. 
Durante la noche, el teniente Pog-
gorosky llegó hasta las trincheras japo-
nesas con un destacamento de volunta-
rios y las destruyó con bombas de py-
roxilina, sembrando el terror en los 
asaltantes, que huyeron á la desbanda-
da. 
* 
La pérdida de los depósitos de agua 
no tiene alguna importancia, puesto 
que se cuenta en la plaza con un lago 
de agua potable y numerosos pozos, te-
niendo también mucho» aparatos para 
condensar. 
La completa derrota de los japoneses 
ha levantado mucho el espír i tu de las 
tropas. El general Stoessel dice que el 
elogio que pueda hacer de las tropas 
es muy poco para la realidad, pues su 
conducta está muy por cima de cuanto 
se pueda comentar. 
E N L A M A N C H L R I A 
Telegrafían de Berlín, con fecha 5 de 
Octubre, diciendo que el Monitor Local 
ha recibido de Mukden el siguiente te-
legrama: 
"Parece que el general Kuropatkin 
ha decidido aprovechar esta estación 
del año favorable á las operaciones y 
todo hace creer que una revancha de la 
batalla de Liao Yang está próxima. 
Cree el ejército ruso que ya pasó el 
período de retiradas y que pronto serán 
lanzados sobre el enemigo, tomando la 
ofensiva. 
El 22 trataron los japoneses de ata-
car en tres columnas al ejército ruso á 
lo largo del camino imperial, pero al 
encontrarse frente á 60,000 hombres de-
sistieron de so empeflo." 
• ' * < • * * 
Un corresponsal ruso, que acaba de 
llegar á Mukden, después de acompa-
<3el fiar bastante tiempo á la división 
general Mitchenko, dice así: 
''Constantemente hay pequeñas esca-
ramuzas en las que salen derrotados loa 
japoneses; estos no aguantan nuestras 
cargas de cosacos, y poi lo general salea 
en completa dispersión, aunque estos 
combates no tienen importancia grande. 
En los últimos combates que presen-
cié, los japoneses, atacados de frente, 
quisieron envolver á los cosacos, pero 
haciendo éstos un maravilloso cambio 
de frente por lo rápido de BU ejecucióuj 
destrozaron el día 2 de Octubre á los 
japoneses, haciéndoles gran número da 
bajas." 
Agrega el corresponsal, que el com-
bate del día Io de Octubre entre las 
tropas del general Mistchenko y los ja-
poneses, fué de los más serios, verifi-
HÜSSTBOS EEPBSSEMTES M S Í 1 S 
para los Anuncios Franceses sor. los 
SAPO SANA: jabón sanativo perfumado 
sin alquitrán ni azufre, ni alcalies irritantes, 
E l triunfo de la industria jabonera. 
E l Tonicum Fisiológico de 
Boericke & Taíeí es el mejor 
t ó n i c o y reconstituyente que 
hay hoy en uso. E s , en 
muchos casos, e s p e c í f i c o para 
las indigestiones. I E s t i m u l a 
el apetito, ayuda a digerir los 
alimentos, abastece de al imen-
to á los nervios. D e venta en 
todas las farmacias. 
elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado sejrün formula del D r . 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades c ien t í -
licas. 
H c g - C A J Á S DE 3 T A M A H O S ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e S a 
delicioso para euiuagatorio de la boca. 
HS-FRASCOS DE 3 TAMAÑOS. 
E n Ü o d a s l a s D r o y i i e r i a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a 
26-14 St 
ÜN HOMBRE HONRADO. 
Sr, Editor: Sírvase informar (\ sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les mandaré por correo en carta sella-
da el plan que seguia y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes cubiles y atiofiadás. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fé del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. D. no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant. liox Delray, Mich, 
EE. U U . alt 30-23 Ag 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta I d a emplean esta preparación con 
éx i to en el tratamiento de los C A T A R R O S de la V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
T I C O S , la H E M A T Ü R I A ó derrames de sangre por la uretra.^ Su uso facilita la ex-
Dulsión v el pasaje á los r íñones de las arenillas 6 de los cálculos, CURA L A R E T E N 
CION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser une 
panacea, debe probarse en la generalidad de los caso? en que baya 





DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia. es decir, una cada tres boras. en me-
dia copita de agua. 
Venta: B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba 
c 1694 
y en todalas 
1S 
P E P S I N A D E C A S T E L L 
H A M Ü L A D A « E R y K S C E N T E 
I 
18, rut de la Grangu-BateliéM, PARIS 
ISo se trata de una novela sino de 
una cosa real y positiva como es el pa-
go del Ejército Libertador. Dentro de 
breves días empezarán á distribuirse 
por toda la Isla algunos milloues de 
pesos eu oro americauo. Si á esto se 
une el importe de la zafra próxima, 
que promete ser abundante, dará por 
resultado uua verdadera Lluvia de Oro, 
que caerá sobre todo el país en los 
próximos seis ú ocho meses. Las águi-
las americanas de voiute pesos, las 
medias de diez y los aguiluchos de 
five dollars van á volar en bandadas 
por toda la Isla y á posarse en los bol-
sillos de los campesinos, trabajadores, 
industriales, comerciantes etc. Ese 
maná del cielo uos viene á todos de 
perilla, pues estamos muy tronados, 
El Dr. González se congratula de ese 
futuro bienestar que va á experimen-
tar el país. Los enfermos del pecho y 
de la garganta tendrán dinero con qué 
comprar Licor de Brea del Dr. Gonzá-
lez, que es el mejor pectoral y depu-
rativo que se conoce. Millares de pa-
cientes lo atestiguau. La alegría no 
cura el estrefíimieuto y los estreñidos 
tendrán con qué comprar el Té japones, 
que es un gran regulador del organis-
mo. Las mujeres, que han de llevar 
uua buena parte en el reparto del di-
nero, las mujeres anémicas tendrán con 
qué comprar el mejor Ecconstituyente 
de la Sangre, que se llama Carne, Hie-
rro y Vino del Dr. González. Los dis-
pépticos podrán proveerse del mejor 
Digestivo, que es el Elixirde Lactopep-
tina de Baumé, preparado por el Dr. 
González. Los canosos podrán tefíir 
sus cabellos con los famosos Tintes Ni-
ñón de L'Enclos, preparados por el Dr. 
González, que tifien á voluntad del 
consumidor, de Negro, Castaño ó Ku-
bio. Y como sería larga la lista de los 
productos que se hallan á la venta en 
la Botica y Drogueña San José, ca-
lle de la Habana 112 esquinad Lam-
parilla, el Dr. González recomiendo á 
todos los que empiecen á manejar dine-
ro y necesiten comprar medicinas, 
artículos de curación y perfumería, 
que se pasen por la Botica San José, 
donde encontrarán de todo y á precios 
módicos. 
112 Habana, esquina á Lamparilla., 
c 187i 1 Obre, 
<sp* 
""PARÍS ^ 
4J. «Ba " 
L I N I M E N T O G E N E 
¿0 Alos de Éxi'. 
No mas 
Solo T o n c o 
re«rapUta,n<!o al 
ruego »in dolor n i 
caída del pelo.ourf 
rápida y leguradl 
la Cojeras, 
No mas 
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NÜEVO HEDICAHSpO [|S£D31KflT0 j ESTUDIADO 
por ios Sres L Ü M I É R E de Lyo/3 (Francia) 
Experitncnlado y prescrito en lo» mayotei Hospitales 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O 
C L O R O A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S 
E X C E S O DE T R A B A J O 
N E U R A S T E N I A 
C O N V A L E C E N C I A DE F I E B R E S 
VKSTA AL POR MAÍOR 
S E S T I E R , Farm"» en Lyon (Francia) 
En La Habana Vlaaa de JOSÉ SARRA 6 E1J0, 
w 
Kr 0 
A G U A S A L L É S 
G1 AGUA SALLÉS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco y 
í Id liarba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
1.1 AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
manees Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — EJ. S-A-I-JIJÉ!S, Ferfomista Químico, 73, me Turbigo. 
ii U UiiHi - V'deJOsasSARIiAí Hilo; - ü" MaDttcJ JÜflHSOlií eílodasUsPerf'"yPeluqueri«. 
C o n t r a l a s 
facilitar la 
- V 2=5.13 A . JSOf 353 JE*. « O S S 
O L L A R E S R 0 Y E R 
E 1 e o t r o - m a c r n é t l c o s 
Tesoro de las Madres 
C O N V U L S I O N E S y p a r a 
D E N T I C I O N D E L O S N I Ñ O S 
Desccnflarse de las Fatsiñcnctones 
r u é © a i n t - M a r t i n I ? » A 1 1 1 S 
i EN TODAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. Providencia de los Nmoj 
26 -O 
I N J E C T I O N C A D E T 
C 1 A C I 0 N C I E R T A e n 3 D I A S s i n o t r o m e d i c a m e n t o . 
P A M J S — y , B o u l e v a r d D e n a i n , 7 — P A R I S 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r r a a c i a s de l a s A m é r i c a s * 
6 D I A R I O ' D E L < A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e H 1 9 0 1 . 
cándose cerca cíe Touuigtse, al norte de 
Fantui. 
Los japoneses estaban bien atrinche-
rados, pero cí/.ñoneados por la artillería 
cusa, huyeron cuaudo los cosacos mar-
charon á la carga, ocupando la posi-
ción. Un destacamento de caballería 
continuó la persecución de los japone-
ses hasta una distancia de dos tercios 
de milla de la estación de Yantai, 
Por dos veces trataron loa japoneses 
de envolver á los rusos, pero habiendo 
aquellos recibido refuerzos, el general 
Mistchenko los mandó á su vez, disper-
sándose los japoneses. 
Por último, los rusos se retiraron 
lentamente hacia el norte, abandonando 
las posiciones que habían ocupado. 
A C T I T U D D E LOS CHINOS 
Dicen do San Petersburgo que un 
despacho recibido de Mukden, con fo-
cha 4 de Octubre, informa sobre al es-
tablecimiento de un servicio regular de 
reclutamiento y enganche para allegar 
tropas con destino, al ejército japonés. 
Estas tropas son las llamadas milicias 
voluntarias chinas y están á sueldo de 
los japoneses; siendo japoneses también 
los oficiales, pero en vez de facilitarles 
á los chinos el fusil moderno del ejér-
cito del Nipón, se les ha armado con 
viejos mosquetes de grueso calibre. 
Los rusos se han puesto en contacto 
con estas tropas y dicen que son va-
lientes, pues en su mayor parte son gen-
tes que viven como los bandoleros, y si 
no lo son, pueden conceptuárseles co-
mo contrabandistas. 
Los japoneses son ayudados por Lin 
Sée, príncipe de la casa imperial china. 
Todo esto ha sido descubierto por 
interceptar los rusos una carta que 
el general japonés Vitche dirigía al 
jefe de las milicias voluntarias chinas. 
E l general Kuropatkin está conven-
cido de que los oficiales japoneses man-
dan las partidas de bandoleros chinos 
que operan sobre el flanco derecho del 
ejército ruso. 
Estos bandidos hacen propaganda 
antiextranjera y en la frontera china 
se nota una efervecencia muy grande 
que de continuar así, entrañaría segu-
ramente un serio peligro parí Rusia. 
L A S T U M B A S D E M U K D E N 
Telegrafía al Czar el general Kuro-
patkin desmintiendo la noticia circula-
da de que habían sido violadas las 
tumbas imperiales. 
Se han colocado centinelas rusos que 
impiden que entre nadie en ellas y en 
una inspección personal que hizo, dice 
t i general Kuropatkin que los antiguos 
Íjuardianes chinos no se ocupaban de as tumbas y dejaban entrar hasta mu 
los y caballos en el lugar sagrado. 
Uno de los antiguos guardianes está 
preso por vender á los habitantes do 
Mukden objetos hechos con madera de 
las urnas sagradas de las tumbas. 
SOSPKGHAS 
E l embajador de Francia en San Pe-
tersburgo ha sido informado deque dos 
Chinos que en Tchefú trataron de cam 
biar billetes del banco francés y ale 
mán, por valorde diez mil francos, han 
sido detenidos. Sospéchase que estt 
dinero pertenece á los agregados na 
vales francés y alemán en Puerto Ar-
turo, que han debido ser asesinados y 
robados, á juzgar por la misteriosa de-
saparición da ambos. 
E L V I R R E Y C H I N O D E MANCHURTA. 
Telegrafían de Londres que el go-
bierno chino ha nombrado á Chaerh 
soum para virrey de la Manchuria, con 
tando con la aprobación del gobierno 
japonés. 
M A N I O B R A S 
De Sebastopol telegrafían con fecha 
|)? que han empezado en el mar Negro 
maniobras combinadas de mar y tierra. 
E l plan de la escuadra es intentar un 
desembarco que debe ser rechazado 
desde tierra. 
MAS B U Q U E S J A P O N E S E S 
Dicen de San Francisco que el go-
bierno japonés tiene intención de en-
cargar la construcción de veinte buques 
de guerra á los Estados Unidos. 
Algunos de estos buques créese que 
serán encargados á los astilleros de la 
Unión Fron Warks, de Sau Francisco 
•tiiHî -
y A i 
E L E J E R C I T O A L E M A N 
S E D E M O C R A T I Z A 
E l nuevo A nuario Militar que se pu-
blica en Alemania acaba de aparecer, 
y por él puede apreciarse que la pro-
porción de oficiales de origen aristocrá 
tico disminuye considerablemente, en 
provecho de los oficiales de origen bur 
gués. 
Esto no quiere decir que no sea entre 
la aristocracia donde recluteu los titu , 
lares de los puestos más importantes 
del ejército imperial. 
Veamos la estadística. 
De los cinco almirantes con que cuen-
ta la marina de guerra alemana, uno 
sólo es de origen burgués. 
_ De los siete vicealmirantes, cinco 
tienen el mismo origen y dos solamen-
te pertedecen á la nobleza. 
Cinco contralmirantes tienen títulos 
de nobleza y doce no anteponen partí-
cula á sus apellidos. 
L a misma estadísca nos dice que de 
los 1.111 oficiales inferior es 199 son 
de familias aristocráticas y 919 son de 
familias burguesas. 
Los capitanes se descomponen así: 
14 nobles y 48 burgueses; capitanes 
de fragata, 5 nobles y 20 burgueses; 
Capitanes de navio, 18 nobles y 93 bur-
gueses; tenientes, 57 nobles y'21.6 bur-
gueses; prjmeros tenientes, 37 nobles 
y 536 burgueses. 
O lo que es igual: 296 representantes 
de la aristocracia y 1.466 do la bur-
guesía. 
Entre los oficiales y aspirantes que 
pertenecen á la aristocacia en encuen-
tran 5 príncipes, 1 duque, 20 condes, 
44 barones y 6 vizcondes. 
Pero si los oficiales de mariaa com-
ponen el quinto de los representantes 
d é l a nobleza, éstos componen sohimen-
te el tercio del cuerpo , de oficiales en 
la infantería de Marina. 
E n esta arma se encuentran, entre 
los coroneles, un burgués; entre los co-
mandantes, tres nobles y tres burgue-
ses; de los capitanes, ocho son nobles 
y 16 burgueses; los primeros tenientes, 
seis son nobles y 18 burgueses, y de 
32 tenientes, nueve son nobles y 23 
burgueses. 
Entrelos primeros se encuentran tres 
condes y cinco barones. 
Una proporción idéntica existe en las 
demás armas, excepto en los cuerpos 
facultativos, y sobre todo en la caballe-
ría, en la que el elemento aristrocrático 
domina por completo. 
Si ese movimiento progresivo en fa-
vor de las clases,medias continúa ope-
rándose regularmente, dentro do vein-
te años el ejército alemán será com-
pletamente demócrata. 
L E C H E S O L I D A 
Una nueva industria de la leche ha 
sido creada por los norteamericanos, 
resolviendo en tres meses un problema 
que ha estado planteado más de cin-
cuenta años. 
Movidos por el interés de surtir á los 
ejércitos de la guerra ruso-japonesa, y 
gastando en el curso y ensayos la res-
petable cifra de 150,000 dollars, han 
conseguido obtener la "loche sólida" 
por el procedimiento y máquina de Y . 
Hatmaker, el cual consiste sencilla-
mente en los cilindros que giran sepa-
radamente en sentido diverso y separa-
dos entre sí un milímetro; sobre su 
superficie cae una lluvia lineal de le-
che colocada en depósito superior, y 
que al tocar la superficie de los cilin-
dros que está á 106 grados evapora el 
agua instantáneamente y quedan dos 
hojas delgadísimas que sacan en el 
tiempo que tarda el cilindro en dar 
media vuelta, á razón de seis por mi 
untos, y son separadas por cuchillo ó 
varilla tangente á lo largo del cilindro 
y que hace caer las hojas en unas ca-
jas de donde se retira para hacer pol-
vo ó pastilla de leche. 
La leche sólida reduce el peso y el 
volumen á un 15 por 100, no se altera 
ni varía de composición y diluyéndola 
en el agua necesaria se obtiene noa le-
che exactamente igual á la cocida, y 
claro es que, si no sustituirá á la pura 
y fresca, realiza el problema de evitar 
transportes y poner este alimento pri 
tnordial al servicio de ejércitos, viaje-
ros y habitantes de localidades en qui-
las alteraciones constituyen la regla ge-
neral del comercio de la leche. 
D i s p i s a r i o " L a MM." 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario " L a Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna ropita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
(fe la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre," No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
7 C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 32 
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F D B I I C M M E S 
Revista de la Asociación Médico Far-
niacéutica.—liemos recibido el numero 
6 de esta importante revista que pn 
blica trabajos de sumo interés. 
Eatre los de este número merece es-
pecial mención el que se titula La En-
señanza de la Farmacia en Caha, debido 
á la correcta pluma del doctor Antonio 
í^eijoo, muy entendido en la materia. 
Recomendamos al señor Secretario 
instrucción Pública la lectura del cita-
do artículo del doctor Feijoo, que ano 
ja mucha luz sobre el asunto de la en-
sefianza. 
a l e ™ 
EN 
"Aprended flores, de mí—lo que va 
de ayer á hoy"; ayer á Gardoy ven-
cí, hoy con Gárate me vi y me ape-
na, porque oní, haber vencido á Gar-
doy Así decía Escoriaza, cuando al 
terminar el primer partido de ayer vió 
ante sus pupilas la nariz de Gárate en 
volviéndole en una sombra cómica-
truncada y echándole en rostro su falta 
de pestaña y ceja. 
Jugaban Escoriaza y Miche, blancos, 
contra Gárate y A bando azules, á 30. 
La cátedra prohijó desde luego á los 
azules, después á los blancos, más tar-
de á los pimzó, y al fin y al cabo....car-
mentes descalzos. Durante la primera 
quincena se riñó el partido, y en pasan-
do del primer quince tortas y pan 
pintada para los blanco,s y para los azu 
les habas coatadas. 
Los azulesjugaron bién. De los blan-
cos, que no se vieron en grandes apre-
turas, no se sabe quién jugó peor. Me 
quedo sin ninguno y doy sal, hogar y 
lumbre al que cargue con los mochue-
los. Quedaron en 24. 
Ganó la primera quiniela Mácala.... 
Qué? Gallcamost Porque, si es así, 
retiro lo dicho, y tan de vane, como 
siempre. 
Festejóse ayer en Cuba el grito de 
Yara, y en el festejo vasco descargó la 
nube de pueblo alto, bajo y altibajo. 
En cambio de los pa rtidos de ayer no 
se celebrarán los ordinarios que por or-
dinaria correspondían á la noche de 
hoy. 
>\o comer por haber comido 
Jugaron el segundo partido Irún y 
Navarreto, blancos, contra Muuita y 
Aruedillo, azules, y hubiera habido 
algo que contar si Munita no se empe-
ñara por ganar tantos á Pereira en los 
primeros cuadros, que sou de Pereira 
cuando Pereira dice: Aquí está Perei 
ra y aquí no talla más quo este hijo do 
I rún . Arnadillo defendió el partido, 
sin hacer proezas, porque el juego ad-
mirable del chiquito y el fenomenal de 
Navarrete no consentían más que de-
fenderse, y aún Dios y ayuda. 
Lo contrario de lo que ocurrió en el 
primero á los blancos ocurrió á los 
blancos en éste: no se puede decir quien 
estuvo mejor, si el zaguero ó el delan-
tero. E l delantero abusó de Munita, y 
el zaguero abusó de Arnedillo. Total: 
dos abusos de confiania. E l caso fué 
que Arnedillo y Munita quedaron en 
19... y no quedaron mal; peor hubie-
ran quedado en blancos, siendo azules. 
La segunda quiniela Ayesterán, 
Hay un membrete, en todas las ces-
tas, que dice: Navarrete: Gallo. 
Y pues ya le apoda "gallo" 
el membrete á Navarrete, 
yo rae hnmillo ante el membrete 
de Navarrete y me callo. 
A T A N ASIÓ E I V E R O . 
% V A R I O S . 
CENTRO DE DETALLISTAS 
I)K OIENFUEGOS 
Con fecha 4 del actual tomaron pose-
sión de sus cargos los señores nombra-
dos en junta general celebrada el 25 de 
Septiembre último, para componer la 
Directiva durante el año económico de 
1904-1905: 
He aquí Añ directiva: 
Presidente: D. José López García. 
Vice: DI Manuel Fernández. 
Tesorero: D. Ramón Fernández y 
Cuervo. 
Secretario: D Francisco Firmat. 
Vice: D. Faustino Rodríguez. 
Vocales: D. Blas Mencia, D. Urbeli-
no González, D. Luis Fernández, don 
Gabino Espino, D. Vicente Villar, don 
Sabino Alvarez, D. José María Fraga, 
D, Manuel Mieres. 
Suplentes- D. Antonio Suárez, don 
Ricardo Isla, D. Leopoldo Vigil, don 
Vicente Pérez. 
LA ADUANA DE GIBARA 
L a recaudación de la Aduana de Gi-
bara dnraute el mes de Septiembre úl-
timo, fué de $15,049-70. 
EN LIBERTAD 
Han sido puestos en libertad los in-
dividuos que estaban detenidos en la 
cárcel de Santa Clara, por los sucesos 
de Rodas, acaecidos el 24 de Febrero 
último. 
CONCEJAL 
Se ha aceptado la renuncia presenta-
da por ©1 concejal del Ayuntamiento de 
Yaguajay D. Juan Escobar, y ha de-
signado para sustituirle á D. Lutgardo 
Abascal. 
ENCARGADO DEL MATERIAL 
Ha sido nombrado encargado del 
material del Estado existente en la cár 
col de Santa Clara el señor don Anto-
nio Oropesa. 
DEMOGRAFÍA D E L A I S L A 
Según aparece en el Informe Sanital 
rio y demográfico correspondiente a 
mes de Junio último que publica el 
Departamento del Ramo, durante di 
cho mes hubo en la Isla de Cuba 5373 
nacimientos y 2339 defunciones, lo que 
acusa un aumento de 3034 individuos 
á favor de la población. 
L I C E K C I A 
Le ha sido concedida licencia duran-
te veinte días, por enfermo y eon suel 
do, al Dr Francisco Llaca y Argudín, 
Oficial de Sala de la Audiencia de Ma 
tanzas. 
NOTARIOS 
Han sido nombrados Notarios de Ja-
ruco y Ciego de Avila, respectivamen-
te, los señores don Domingo Vascon-
celos y don don José Simón Castella 
nos. 
B O I M E S D E M U E L A S . 
L A 
O D O N T A L I N A 
í'rcpaiadii según fórmula 
del 
E l dolor más agudo de mue-
la ó diente, enriado cede en 
el acto coi» la aplicación d é l a 
Ü D 0 N T A L 1 M . 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s ' 
y D r o g u e r í a s . 
m mimi w D m s m 
ee cora t tomando la P E P S I N A y R U I -
B A K B ü d e B O S Q U E . 
E s t i medicac ión produce ezo lentes 
retultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades de! e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci les mareos, v ó m i ' o s 
de las embar¿zadas, diarreas, e s treñ i -
mientos, neurasleni v gástrica, etc. Con 
el uso de l a Pepsinn y i.iuibarbo, el en-
fermo rápidamente se pon;; mejor, d i -
giere bien, asiraiH m í h el -limentoy 
pronto llega á Is curación completa. 
Los principales médicos la recetan, 
Doce años de éxito craciente. 
Be vende en todas las boticas de la l s la 
C I K U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dent í fr icos , elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 12123 26-30 Sb 
D o c t o r J u a n B . V a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A n ú m e r o 78, 
c 1827 26-249 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 Intestinos ez< 
cliudvamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el anáiis is de la orina, sangre y micros-
cópico. , ,„ „. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. - L a m p a r i l l a 71 
a ltos.—Teléfono 874. c 1957 10 O 
D R . A . S A A V E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especial ista en t'nleimedade3 de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E K A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret , por Zulueta. 
C-1430 66-l í lJl 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E I > l C O D E N I N C S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel.—Teléf. 1225. 0 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada e i | 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
F l i A L K > JSUM. 105 
C1884 10 
c 189S 1 O 
P R O F E S I O N E S 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D O C T O R M A R I C H A L 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.— Horas de consulta: de 7 á 6 
A guiar 122. 11730 26-22 Sb 
D R 7 J 0 S E R . V I L I A V E R D E . 
D R . L U I S D E S O L O . 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36»^, esquina á Aguiar (entresuelos"i 
De 8 á 11 y de 3 ^ á 5. 12277 2(>-4 Oc 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital n" 1 
Consultas, e lecc ión de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Industria 71. 
12276 26-4 O 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
ÍÍOTAKI08. 




D r . 
M E D I C O - C I B U J A NO 
Cirufano del fíossutul numero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á l^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, ( b a j o s í 
esquina £ San Nicolás. Telféono 90291 
C 1826 26--¿4 S 
D R . G U S T A V O L O P E 
ENKHRMKDADE8 del CKKBBRO V de los NKRVIOS 
Consultas en Belascoaln 105^ p r ó x i m o á Rei -
na, de 12 á 2. C—1968 9 O 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tpatamiento del hábito alcohólico. 
P e ñ a Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas; de 3 á 6.- Teléfono: 101 
C1969 9 O 
DR. JÜAN JESUS VAIDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A. 
Garantiza sus operaciones. Qaliano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 S 
Í ) r . L i l i s M o n t a n é 
Diai'i a m e n t é consultas y t p raciones de 1 a 3 
S A N I G N A C I O 14. ' C1&61 1 O 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
, Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
T l i O C A D E U O H.—Tetefono 459. C 18j2 1 O 
f. Vaidés Ttfartí A B O G A D O S A N I G N A C I O 28. — D K 8 á 
12516. 26-08 
11 . 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boca. 
Bernaza ¿it í- leléfouo n , 3012 
C 1875 l O 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cinijano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1794 26-15 S 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Es ta -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en ia calle del Prado 34>¿ de l 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D r . K . G u i m l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1801 26-17 S 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i t u l a r Notario comercim 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1818 22 S 
D r - C . E . F i n l a v 
Especialista en eufermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1737. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes 
miérco les y viernes, de 4 á 5. 
C - 1870 IV Oc 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de A n a t o m í a do la Universidad 
de la Habana, Direct6r y Cirujano de la Uasa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro «al leK0 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teló lo no m . 
26-15 3 C 1879 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n d o 
A B O G A D O . 
o 179S 
H A B A NA 55. 
16 S 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOG4DO. 
SE H \ T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 33 
C 1868 > ^ 
D r . P a í a c i o 
Cirujía e n g e n e r a l . - V es Urinar ias . -Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. ^a-
ganas SS.Teléfono 1342. C 1329 24 ? 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, do ocho ü doce. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VÍAS U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
cl869 1 O 
DOCTOR EEGÜEYRA 
Enfermedades reumatismales. nerviosas y 
de seño ra s . Aplicaciones e l éc t r i cas y Masaie. 
Consultas de once á una. San Miguel n, 110. 
12228 26-2 01). 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiemo rápido por los iiltimos sistemas. 
J E S U S M A R I A W, D E 12 a i . 
C1872 1 O 
D r . G o n z a l o Á r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l» C. de Beuelicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1«6d lO 
DR. FELIPE GARCIA CARGARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R l N A l l l A S . - C o n -
aultas: Lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Neptuno 114, altos Teléfono 102!). 
12259 26 4 Obre. 
Doctor J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Te lé fono 451, 
Consultas diarias de 1 á 2 ^ Gratis, martes y 
sábados. 12532 26-8 Oc 
Molí. Matilde Keddá 
Comadrona de la facultad de París y de la 
Habana. Consulta de 1 á 2 p. m Obrapía 83. 
12361 2B-5 Oc. 
D r . F e l i p e C a r b o n e l l . 
Homeópata de París. 
H a regresado á Manrique 102. Te l é fono 158!) 
Consultas de 12 á 1 Foores: jueves y domin 
gos. 12217 26-2 Oc 
Enfermos del Eslómap é íDíestiiios. 
Consultas por corroo. 
Curación radical de las enfermedades del 
e s tómago é intestinos por los procedimientos 
de la D I N A M O D E R M I A , M I O D I N A M I A y 
DINAMO V I T A L I S M O y por los métodos de 
los profesores europeos Hayem, Boas, Win-
t,er y Seé. 
Todo enfermo del interior de la Isla que es 
criba al Jefe del Departamento especial de 
enfermedades del e s t ó m a g o de la Clínica San 
sores. Corrales n. 2, Habana, le será contesta 
da su consulta. Precios módicos por los trata-
mientos. iKxi i o seguro! C 1034 8-4 
C L m í ^ D E ^ m a o N E s 
( E x c l u s i v a para señoras) 
D E L . i 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü Ñ E Z . 
, San Lázaro4Q2 Telefono 1017. 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 1932 26-2 Oc 
I D O E O G O B Z O T P S f f l P E , 
Se hace cargo de toda clase do asuntos jndi 
cíales, civiles, criminales y ccmtencioso-adnii 
nistrativos, así como de la i idministracióu do 
ficas por una módica comis ión . Zulueta n. 78, 
Principal Derí Consultas de 1 á 3 de la tarde 
11303 . 26-23 St 
D R . JUAN LUIS P E D R O ~ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Pen. vlvania Habana 68. 
Teléfono 884. 11297 26 13 St 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vi l la -
nueva, C 1832 26-24 S 
D R . A N T O N I O E B I T A . 
M E D I C O DI3L D I S P E N S A R I O D E L A L I G A 
contra la tuberculosis. 
Enfermedades dol pecho, corazón y 
pulmones exelusivarnente: lunes, miér-
coles y viernes, de 12 á 2, en Campana-
rio 75. 
12597 26-11 ü o 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeáo* 
des venéreas . Cnraulón rápida. Consultas de 
12 á 3.̂  TeléfoDo:854. Eaido nünu 2, áltoe. 
r a M í e o c á b M r Í T 
A B O G A D O 
Galiano 79—Habana.—De 11 ft 1. 
c IS31 26-21 S 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión do la Facul tad de 
Medicina.—Ulru.iano del Hospital n. 1. Consml-
tas de 16 3, Lampari l la 78, c 1.8¿t; üü S 26 
1>K. A N G E L P . P I E D R A . 
MP.DICO CIKU.1ANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 6 3, en su domicilio, 
Inqnisldor 87. c 18J0 24 S 
C á S L O S l s I r m a s 
A B O G A D O 
Domicilio: Stmul i3. Teléfono <JÍL'51. 
Mariauao. 
Est udio: A cost a «>4-. Telefono 417, 
De 12 Á 4. 
_ C_l!>73__ 1 O 
I S A A C J U A R A 
A ROO AIX) 
H a trasladado su est udio h la calle de los Ofi-
cios 22, altos. Te lé fono 925 C166¿ 52-27A 
D o c l o r C a m á - D o i r S í f í 
CIRUJANOS DEl HOSPITAL N. I 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y c irugía general. SauNicoiáa 76 Á. (bajos), 
c ITSf) 2G-12 S 
i D R . C E i n i R . L B N D I A N . : 
Diagnós t ico precoz de la tuberculosis pul 
monar y su t ra tamiento. Consultas de 1 H ! 
Prado 80. 11832 20-&1 Sp. 
D E J O S E A . M i i u T 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de 2 a 4. 
G A L I A N O 58, esqeuina A Neptuno. 
26-14 St 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Pato logía QuirQrgica y Gln9' 
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 3 7 , 
C 1847 29S 
A N A L I S I S » O R I N ! 
1 aboratorio Urolágrico dol Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 183&) 
ü n análisia completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela97, entro Muralla y Teniente Rey 
C 1954 26-7 O 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DR L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3. -Animas n. 5. -Domici-
lio: Consulado 114. c 1981 1 O 
I m p o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i H d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
ConsultaK de 11 a 1 v de 3 a 5, 
4í) H A B A N A 49 
C—1838 Í Q 
D r . A u g u s t o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Fxtracciones SIN D O L O R , coronas de 
puentes. Empleo anestesia Jucal y T-eneral 
CONSüLTAS de 1 á S.-SaMüctí Hatana 65 
asic esquina á O-R101LLY. cl8s:í i Q 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r u í ' a l o . 
A i i O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono m Cuua2ü. Habana. 
C 1881_ i o D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS UIMNARIAS 
E S T K i O C H K Z DIO L A U ÜKTJttA 
J este María 33. De 12 á 3, Cloü3 i b 
DR. GUSTAVO 6. DOPLESSiT"" 
(MRUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias do á 3.—-Teléfooo 1132. 
Bao^N.coláfl n . 3. C 1875 1 ot 
D R , B E N I T O ' V I E T A T M O R Í L I 
Cinijano-DtMitista, 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, so oireco pueramente en bu gabinete 
instalado coa todos los adelantos del arte 
Por su p r á c t i c a de míis de veinte años tanto 
en M i i d n d como en la Habana donde viene 
t ra tando un pfiblico dist inguido, trabaja á loa 
pacientes S IN H A C E R L E S S U F R I R DOLOR 
E N LO ABSOLUTO, como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas previo 
acuerdo (.'alzada del P r í n c i p e Alfonso n. 80i 
(altos) e-quina á Sau J o a q u í n . — T e l é f o n o 6075. 
11^52 26-Stl4 
D R . A L F R E D O toZTT& 
~ ^ proteso.- de su idio-
ma, desea una n a b i u i e i ó n con uaisteneiaen o a-
sa de famil ia , no lejos de su academia. Consu-
lado 21 ó Habana :!7. 12440 4-S l l o g ¡ £ £ V c 3 - « t <ie 3 1 2 x x i " o 3 3 . C t 
se ofrece para dar clases de p in tu ra al óleo so-
bre raso, porcelanas, cristales, maderas, etc., 
üíiiUo.ión a l bordado, sobre p a ñ o y terciopelo 
t a m b i é n á la Aguada, preciojas flores ar t i f ic ia 
les, de tela, finas para cubr i r cestas macetaa* 
etc,, clases alternas ó duros, á domic i l io , e i 
m i casa, á 3 duros, admi to n iños de p r i m e r a » 
letras á duro , precios a d e l a n l a d o » , Cuba 81t 
(.¡alé. 12541 4-9 
Miss Isaboila 1VI. Cox, profesora <!« 
inglés de Londres (certificada). Excelentes 
recomendaciones. Desea dar leccionss^á niños 
ó adultos, en casa ó i domicilio. Antiguo Ho-
tel de Francia , Teniente Rey 15. 12563 15-9 
Dlí l l i^lés. Francés, Español v Co-
mercio, enseñanza completa y r/iplcla, por pro-
fesor con muchos afios de práctica en Lonares 
Tours y en otros importantes centros de Euro-, 
pa y america, tiene m é t o d o da enseñanza pro-
pio.—E. M. Banciella, Compostela78 altos. 
J2432 . _ 4-7 
Knj^l.sli conversa tioti 
KY MR. G R E C O , muchos están estudiando 
I N G L E S hace años, y ni entiendan ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran tbne and money, S|c. Aguacate 122, 
_ 12158 26-1 Oc 
Una señora inglosá que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diploinas* 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
12194 2«-l Oc 
A M A K u t R A 
D I R E C T O R AS: M L L E S M A I tTl NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, E s p a ñ o l é Inglés, Religión y toda 
piase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
i j ^ L , , ; j ; _ igggg 
l'n profesor do Puslrucciou primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece h los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. E n la Adminis trac ión de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
Academia de idiomas á car^o d é l a 
inteligente profesora inglesa Mrs. James, que 
acaba de trasladar su academia de Prado 89 á 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A. 151 m é -
todo de enseñanza, es sencillo, r á p i d o y p r á c -
tico. Lecciones tara'oien á domíc i í io . Prado 93 
A, altos. A1871 26-25 St_ 
I T N P R O F E S Ó R ' d e Ing lé s que tiene su "certP 
ficado del colegio de Yorkshi re , I n j la ter ra , 
y posee el E s p a ñ o l , da clases todos ios días en 
su casa y á domic i l io . Precio un c e n t é n men-
sual. Referencias y d i r e c c i ó n Dr. Casado, 
Reina 15& 11340 28-13 St ^ 
Í I M l Í l | f I | : 
D i r i g i d o p o r los I*. 1*. A g u s t i a o s 
tío abrirá el curso el día 5 do tíoptiem-
bre. Esta Institución oíVeco todas las fá-
cil idades para la educación do ios jóveaaa 
do la Habana.- Las^clases so darán on I n-
l̂̂ .s y en Español. Se úi\vX ateución es-
pecial £i los estudios ciontüicos y óOmer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque dei Cristo, es-
quina á tierna/.a. 
Superior dé los Jffusf.indk, 
C—19J8 Ind l O 
F . d e H e r r e r a 
profesor mercant i l , üá clases á domic i l io do 
todas las asignaturas de la i n s t rucc ión ele-
mental y superior y de i n g l é ' , t e n e d u r í a de 
libros v a r i t m é t i c a mercant i l , Gervasio 8'2. 
11341 2H 14 Sb 
C L A S E DÍ: PIANQ 
Una buena profesora se ofrece par í dar lec-
ciones de piano á domic i l io , ó en su casa calle 
de la Habana tí'. 101. Precios módicos . 
¥ ® F I C Í 
L A S R A . CONCEPCIÓN M I U E T 
se ofrece á las s eño as, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las filtimas novedades en pin-
turas " idea l , " en c a s t a ñ o obscuro y claro ó ne-
gro y rubio , precios módicos , Galiano ItU, en-
trada por San José , altos de la F e r r e t e r í a . Se 
sirve á domic i l io á precios convencionales. 
_12643 }!tZ 
10MEJEN. S S ' f f l A T A l N CASA 
Se garantiza: M C H A L L A HV 
B E R N A Z A NUM. JO.-
12295 26-lOt 
Concepción Vüa, viuda de Espelt 
(Recien llegada de Barcelona) dlbu-)a',D0'a,.,í 
da lecciones do labores. Por encargo hace en-
cagos de los llamados I n í l é s , H o l a n d é s , Ríe 10-
lieu y Ca t a l án . Especialidad on *.doruo? P^:* 
vestidos. Precios sumamente módicos . I n q u i -
sidor 10, bajos, corea Santa Clara. 
12262 8-4 
P A R A - Í ? 
E . Morena, Decano Electricista, construotor 
éInstalador de para-rayos sistema moclerrQ<? * 
ediñcios, poivorínes, torres, panteones y o* 
ques .garantizando su inatalaolóu y material»* 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres olóotricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas teloto-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11492 26St8_ 
A . V i i s o " 
A los señores dueños de casas so les ofrecfl 
un a lbañü maestro, para todo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo (\yi9 
sea de albañilería. Precios baratos, trabajo g ^ 
rantidos y no se cobra hasta que no se naya 
acabado. Recibe órdenes do los dueños por el 
corroo: informando-Fernando Puigjano L-^POj 
Monserrate 151 fonda, Habana. 11337 J ^ l i l 
T E K E S I T A F I S A R N A V A T . 
Peinadora catalana rec ién llegada. Peíuftdo!» 
fila últ ima moda. Ofrece sus servicios a «o* 
micillo y en esta m casa, ¿eque ira 73i 03(l!U?* j 
& Cruz ae lPadre. Cerro* i v m W # W ' 
r . - ^ V ; : r ? y ^ r K S e l a m a ñ a n a , — O c t u b r e U d e l f f 4 . 
Por su acción directa sobre el estó-
mago y ios órganos digestivos, la Emul-
sión de Angier hace perfecta la diges-
tión y asimilación del alimento, y así 
natura luiente restablece la salud y la 
fuerza, suministrando al sistema nueva 
carne y material para reconstruir los 
tejidos. Aumenta la fuerza del cuerpo 
para resistir enfermedades, cura la toa, 
y sana y for talece los pulmones. 
-Los rasgos de amabili-
GonziUez Curquejo son 
Two STEP.-
dad en el Dr 
proverbiales. 
E l último que acaba de tener el sim-
pático propietario de la gran farmacia 
y droguería 8an José, de la calle de la 
Habana número 112, consiste en el ob-
sequio que ha hecho entre los consumi-
dores del Te Japonés de una pieza do 
música. 
Es ósta un iwo stept\tn\?Ao On Jersey 
Shore y compuesto x:)ara piano por 
Arthur Pryor. 
Lo oyó ei Dr. González Curquejo du-
rante su última estancia en los Estados 
Unidos, le parerió tan bonito, tan ca-
dencioso, que al instante mandó á edi-
tarlo para piano y hacer que aquí, en 
Cuba, donde tanto gusta la música de 
UCQ step se divulgase entre las familias. 
Cualquiera que vaya á la botica de 
la calle de la Habana en pos del Te Ja-
ponés se llevará dos cosas. 
E l Te y un ejemplar, ó más si le pla-
ce, del On Jersey Shore. 
Nosotros, más afortunados, no hemos 
necesitado acudir á San José ni com-
prar nada. 
E l Dr. González Curquejo, siempre 
liberal y siempre espléndido nos ha he-
cho el presente de diez ' ejemplares del 
bonito itco step que no sería nada extra-
fio que nos lo diese la Banda Munici-
pal en ei programa de alguna de sus 
retretas. 
Eeeiba el doctor y amigo las más 
rendidas gracias. 
O F É L I B A . — 
¿Qué tú le perdonasl 
Pues no le disculpo: 
¡pisar con sus labios 
la flor de los tuyos!... 
M. S. Fichar do. 
E N A I . H I S U . — L a empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado pa-
ra esta nocho un bonito programa. 
Es el siguiente: 
. Primera tanda: Los picaros celos. 
Segunda idem: Tolete. 
Tercera idem: Después de la boda. 
Mañana, el beneticio del Sr. Piquer, 
primer barítono de la Compañía y ac-
tor muy popular y simpático. 
Se pondrán en escena El Santo de la 
Isidro, Campanero y Sacristán y La Se-
fwra Cít pirana. 
Llueven los pedidos de localidades 
para la función de Piquer. 
E en ensayo: Xa hnena moza. 
L A S F I E S T A S D E G O A N A J A Y . — S e acer-
can las fiestas de Guauajay, las fiestas 
de San Hilarión, patrono de la pinto-
resca villa. 
Entre los festejos que allí se prepa-
ran figura, en primera línea, un gran 
baile en los salones del Centro Progre-
sista para el cual ha sido contratada la 
primera orquesta de Eaimundo Valen-
Euela. 
Irá personalmente el popular profe-
»or para hacer de su extenso repertorio 
un verdadero derroche. 
E j baile es de socios. 
íso obstante esto, la directiva del 
Centro Progresista, fiel á su nombre, ha 
dispuesto que se admitan transeúntes 
mediante una módica pensión 
L a juventud de Guanajay, entre la 
que conocemos muchas y muy encanta 
doras señoritas, se propone asistir, en 
pleno, al baile del 21. 
Y también irán de San Antonio, Ar 
temisa, Mari el y Cabafía. 
L a animación es inmensa. 
¡ ¡ T O R T I L L A S ! ! — L l e g a la época de las 
clásicas tortillitas, las de Papa-Upa, las 
legítimas de Papa-Upa, que son siem 
prepor los alrededores de San Eafael 
las más solicitadas en todo el barrio del 
Angel, 
Son en realidad riquísimas. 
Pequeñas y doraditas, hechas con 
fresca mantequilla y la mejor harina, 
resnltan un bocado delicioso. 
Quien las confecciona y vende, doña 
Catalina Pnig, en San Juan de Dios nú-
mero 25, no deja que decaiga la fama 
de las tortillitas de Papa- Upa y ya des-
de ayer, hasta el 2 del próximo No-
viembre, las ofrece á sus consumido-
res^ . 
No hay otras como esas, así, tan fi-
nas, tan sabrosas. 
EOSA N E G E A . — 
A 
Hn corazón fnó un pájaro divino 
á quien oí cantar su desconsuelo, 
una tarde, en un árbol del camino, 
bajo el azul crepuscular del cielo. 
A posarso en mi hombro alegre vino, 
pero al notar lo amargo de mi duelo, 
lanzando el ¡ay! aterrador de un trino, 
partió el azul con el fulgor del vuelo. 
Mi vida es un rosal mustio v sombrío 
en donde abrió sus pétalos la rosa, 
la rosa negra y triste del hastío. 
Miró el ave la flor de negras galas, 
y al aspirar su esencia venenosa, 
tendió al azul las temerosas alas. 
A . Fernández Garda. 
UNA PALOMA M E N S A J E R A . — E l due-
ño de la librería La Unica, nuestro ami-
go don Mamerto González, fué sorpren-
dido el sábado por la aparición, en el 
patio de su casa, de una paloma 
rado los precios y venden mucho más. 
Los primeros no tendrán más reme-
dio que volver á los antiguos precios si 
quieren efectuar ganancias, pues mu-
chos pocos hacen un mucho, y el que 
mucho abarca poco aprieta. 
En cambio, la acreditada y nunca 
bien ponderada fábrica de cigarros La 
Eminencia, sin alterar los precios, em-
pleando siemqre la mejor hoja que se 
cultiva en "Vuelta-Abajo, y obsequian-
do á sus numerosos consumidores con 
soberbios regalos, y aun á fuerza de in-
mensos sacrificios complace al público 
consumidor y vende hoy más que nun-
ca, pues nos consta que los pedidos son 
tan grandes, que muchas veces no pue-
den dar cumplimiento con la puntuali-
dad que acostumbran. 
jA fumar, pues, los cigarros pectora-
les "rusos" y "japoneses" de La Evú-
i nencia. 
B A I L E me QALA-—El Centro de Coche-
ros está el sábado de baile. 
Baile de sala en obsequio de los so-
cios del progresista instituto que pre-
side con tanto celo y tanto entusiasmo 
D . Antonio Rojas. 
Acusarnos recibo de la atenta invita-
ción con que se nos favorece. 
Muchas gracias. 
A G K A K D K S M A L E S . — L o s sufrimieu-
tos que ocasiona un dolor de muelas 
llegan á veces á una intensidad extra-
ordinaria, y son causa bastante para 
entorpecer nuestras ocupaciones habi 
tuales, y para ocasionarnos notables 
quebrantos. 
E l camino recto para tratar una 
muela cariada es llevarla al cirujano 
para que la curo ó la extraiga, según 
el caso; pero como á veces no se puede 
utilizar este recurso, ó por no tenerlo á 
nuestro alcance, ó por otras cansas di-
versas, se impone la necesidad de apli-
car un remedio que sea efectivo y rá-
pido; y entonces responde á esta nece-
sidad la Odontalina formulada por el 
Doctor Taboadela, excelente antiodon-
tálgico, que hace cesar el más agudo 
dolor de muela 6 diente cariado, en el 
acto de aplicarla. Debe usarse como 
indica el método que la acompaña. 
Se encuentra en todas las droguerías 
y boticas. 
Para garantía de los pacientes, de 
ben pedir siempre "Odontalina", se-
gún fórmula del Doctor Taboadela. 
L A NOTO F I N A L . — 
Entre íntimos. 
—¿Por qué diablos invitas siempre á 
R . . . á venir á tu casa? 
—Porque es un antiguo amigo. 
—Esa no es una razón. jBs un hom 
tan feo y tan ridículo! 
—Pues por eso mismo. Divierto mu 
cho á mis hijos y me resulta más bara-
to que una linterna mágica. 
Sr. Director del Di ARTO D E L A MA-
R I N A . 
Deseando hacer feliz á cuantas personas 
tengan la desgracia de padecer esta tan 
brava enfermedad como yo estoy pade-
ciendo. Hace tres años que me encontra-
ba imposibilitada y de la cual he sufrido 
varias operaciones sin ningún resultado 
favorable. L a Divina Providencia quiso 
que por un anuncio de La Discusión me 
dirigiese al doctor Gálvez Guillén, el que 
desde los primeros momentos por darme 
alguna esperanza, pues que lo primero 
que tenía era que no podía ni caminar 
por los fuertes dolores de las curas tan 
fuertes que tenía que hacer para que de-
sapareciera el mal olor, pues mi cara es-
taba cubierta por una costra de supura-
ción que me impedía comer y ver, pues 
por desgracia me ha alcanzado la vista; 
pero gracias al doctor Gálvez Guillén, á 
las pocas semanas, con unas inyecciones 
que ól me ponía empezó á desaparecer la 
supuración, por lo que la costra seca dejó 
ver la nueva piel que hoy gracias al doc 
tor Gftlvez Guillén, me veo que 
gran facilidad puedo comer. 
No tengo supuración y tengo 
perfecta. 
Otilia Herrero 
ta f. Patente con previlegio exclusivo. Unico que mejora y per-
fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los mé-
dicos de fama y el único también que hace desaparecer e l 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica v depós i to Neptuno 86. 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, en casa 
respetable, tiene quien la gai'antice, razón 
Compostela 85. 12618 4-11 
con 
la cara 
Maloja núm. 70, Habana. 
12,619 2-11 
DE O P E R E I O S E S DENTALES 
D E L 
' - f — — q u e 
«wie apariencia de mensajera, finísima. 
-La recogió y, como no eí hombre de 
quedarse con lo que no es suyo, allí la 
B ^ a V u e r 1 0 1 0 " de - e d i t e 
Al lado de El Anón del Prado. 
Los IMPUESTOS. Todos los artículos 
de primera necesidad han subido de 
precio con los nuevos impuestos sien 
do el blanco de éstos el público consu-
midor, que no tiene más remedio que 
transigir sin réplica de ninguna clase. 
En algunos cafés la taza cuesta hoy 
«icte centavos la que antes costaba cin-
co, sin que por esto haya mejorado la 
clase. En cambio, en otros no han alte-
Stói Sft Ms Msoial 
N E U R G S I N E P R U N I E R 
C R O N I C A m m i o s á 
D I A U DE OCTUBRE D E 1994. 
Este raes está consagrado íl Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular esfeí. en Santa Catalina. 
Santos Fermín, confesor, Guzinán, 
mártir y Santa Plácida, virgen. 
San Fermín, obispo y confesor. A la 
tierna edad de doce años fué San Fermín 
colocado por sus padres bajo la dirección 
de un tio suyo. Obispo de ücez, que era 
considerado como un santo pastor. 
E l venerable prelado, conociendo las 
grandes disposiciones del niño, le consa-
gró al estudio do las ciencias y á ¡a prac-
tica de la virtud, en cuyas carreras ade-
lantó rápidamente con grando satisfac-
ción del tio. 
Recibió las órdenes del presbiterado, y 
su vida de ministro del Señor, fué un 
gran ejemplo continuado de virtudes. 
A los pocos años murió su t¡ov y el pueblo 
y el clero, que conocían y admiraban las 
eminentes cualidades del presbítero Fer-
mín, le eligieron obispo de Ucez, siendo 
consagrado con el general contentamien 
to. L a sabiduría, la santidad, el acierto-
he aquí los tres consejeros que tuvo du-
rante su vida el grande obispo San Fer-
mín. 
La santidad de su vida le granjeó la ve-
neración general: por todas partes era co-
nocido y respetado. 
Quince años gobernó su iglesia con el 
acierto y la ciencia más admirables. Fué 
un verdadero sucesor de los apóstoles, 
trabajó la viña del Señor y la hizo produ-
cir abundantes frutos. 
E l día 11 de Octubre del año 653 des 
cansó en el Señor. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. —En la Cafcedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARTA.—Dia 11. Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la Sa-
lud en las Siervas de María. 
Príffliíi?a Real ? IOÍIY íltre. Micofraiiia 
D B 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extra ord in iría de S. 8. el Papa 
Leen XIII, h» sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santís ima Virgen de los Deeam-
parados en la Parroquia de Monaerrate, Lo 
ene se anuncia para conocimiento de los í e l e a . 
E l Mayordomo. NICANOR 8. TRONCOSO, 
C1S99 lO 
l i l i D! i i 
CD Aguacate a. 22. 
Vuelve á venderse el bueno, el que cura de 
verdad el asma ó ahogo, cuyo» accesos termi-
nan al cuarto de hora, con las primeras cu-
charadas; los catarros rebeldes y la tisis en su 
principio, el gran reconstituyeme que no con-
tiene sustancias que puedan causar daño, el 
consuelo de los enfermos del pecho. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar, grá-
tis, á los asmáticos , bastan á convencerlos de 
que sanarán con el uso del R E N O V A D O R D E 
B A G U E R , 
Corra por la República y vengan á Aguaca-
te n, 22, entre Tejadillo y Empedrado, Haba-
32565 2-9 
L A C O M P E T í D O R Á 
BAJi FABKlCi PE TABACOS, CIGAKSOS » PAQl'ETSS 
D E P I C A D U K A 
DE LA 
Vda , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
BANTA C L A R A 7. —HABANA 
tl^O d 28 14-4 14St 
Las operaciones todas se practican por lo^ 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anestés icos 
mejor comprobados. 
Dentaduras postiza» de todos ^ i n t o m ^ 
conocidos, incluyendo las modernas de Pül^JS-
T E que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los días de 8 á 5. 
E S Q U I N A A N E P T U N O . 
26-lSt4 
Se compran los enseres 
de un puesto de fruta», prefiriendo los de al 
guno que tenga pagadaila coutr ibocián. Espa-
da 26, carnicería. jMggg 4g l 
Se desea comprar un toxno mecánico 
fino que la mesa tenga un metro poco mas ó 
menos de largo, Manzana de Gómez , vidriera 
de ropa E l Fénix, darán razón por Monserra 
te. 12503 4-8 
Se desea colocar una joven recien lle-
gada de España de criada de mano en una ca-
sa decente de poca familia, tiene quien la ga-
rantice. Informan Maloia 11. 
12GÍ7. ' 4-11 
Para peletería en el campo desea co-
locarse uno de mediana edad recien llegado, 
aceptaría también otro cargo, el objeto es 
trabajar, informes Cuba 92, de 12 á 5. 
12556 4-9 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de mano, sabe co-
ser á mano y á máquina, sabe cumplir su obli-
gac ión , tiene quien la garantice, informan en 
San Lázaro 285. 12606 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe remen-
dar bien y es cumplidora en su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Dragones 78. 
E n la misma una cocinera para corta familia. 
12609 ^ 4-11 
Un asiático cocinero y repostero, de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe bien su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Picota y Merced, bo-
dega. 12613 4-11 
E n Cuarteles 40, altos, se desea una 
criada de manos blanca, de mediana edad y 
- ue tenga recomendaciones de otras casas, ha 
e saber co^er algo á mano y máquina. 
12615 ^ 4-11 
Se solicita en punto céntrico y casa 
bonita, un departamento de tres amplias ha-
bitaciones con agua é inodoro (pisos de már-
mol ó mosaico) y vistas á la brisa para una 
corta familia. Dirij ir las ofertas á R. L . H . 
Apartado 814. Habana. 12599 4-11 
ÍJ na criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te lecbe, desea colocarse á leche entera. I n -
forman Industria 120 A, Dr. Delf ín. 
11621 4_ii 
Desea colocarse de criandera una pe-
ninsular á leche entera. Tiene una niña de cua-
tro meses y tiene buenas referencias y perso-
nas que responpan por ella. Vive Concordia 136 
en los ba;os cuarto n. 10. 12600 4-11 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, camarero, 
ayudante de cocina ó jardinero. Sabe desem-
peñar bien estos oficios y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Aguila 107. 12612 4-11 
Una criandera de 23 años, de 3 me-
ses de parida, con 'leche abundante y buena, 
récien llegada de España , desea colocarse á 
lecheentera. Tiena quien la garantice. Infor-
man Monte 157, cuarto n. 5. i ín la misma hay 
un cri^4o de mauo. 12611 4-11 
Q ^ d a n aún algunas vacíintes en el 
CllÉíH'l'O V I T A LIO LO 1> E CUBA., 
Empedrado 42, que se cubrirán con 
personas de buenas referencias. 
; - • ; 26-90 
á los dueños de hortaliza y jardines, un jardi-
nero de profesión se halla á d i spos ic ión de las 
personas que quieran utilizar sus servicios és te 
tiene de práct ica 17 meses en una casa de esta 
ciudad, de la cual tiene sus referencias de mo-
ralidad, trabajador y tratable, los que solici-
ten éste que vengan de casa formal donde no 
esinutil, informan Amistad 97 A, Barbería. 
125S8 8-11 
Hotel v Restaurant LAS NüEVITÁS. 
Dragones 5 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Villanneva. 
Fernandez y Bandin, nuevos dueños. Habi -
taciones y comidas lo más económico . No hay 
quien compita en precios. Se alquila un local 
para casa de cambio y puesto de tabacos y ci-
garros. Los abonos se bacán regalados. Cerca 
del Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. 12109 26-29 St 
IS^EPTÜNO 2 A., frente al Parque Central.— 
L E n esta magnífia casa fresca, con baño3 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
Aviso. Un jardinero de profesión con 
dos años de práctica en este Isla, desea coló 
carse en casa particular; tiene muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha trabajado, mo-
ralidad y trabajador intachable. Informan Ve-
dado calle 12 xx. tí. 125S9 4-11 
Una criandera del país, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice, informan Sau 
Rafael 101. 125S6 4-11 
Desea colocarse un matrimonio p e -
ninsular, joven, él es un buen criado de mano 
y ella de manejadora, criada ó para coser y 
repasar ropa, darán las mejores referencias, y 
no tienen inconveniente ir al campo. Informa-
rá de las 12 en adelante el portero de Corrales 
üüm. 3, 12603 4-11 
Se ofrece un hortelano francés, 
práct ico , que sabe su oficio á la per fecc ión de 
toda clase de agricultura, informan en la Do-
minica San Pedro 12, entre Sol y Santa Ciara. 
12S07 4-11 
Una joven peninsular, práctica en el 
manejo de niños, desea colocarse de maneja-
dora, es cariñosa con las niños y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado, 
sueldo dos centenes y ropa limpia, informan 
Prado 50 y Dragones 48. 12605 4-11 
Una joven dése» colocarse de criada 
de mano ó manejadoraj es car iñosa con los 
n iños y sabe cumplir con su ob l igac ión , tiene 
quien la recomiende. Informan Oficios 70. 
1260S -̂11 
Desea colocarse una criada de mano 
entiende de costura, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice, informan 
Tercera 45, Vedado. 12584 4-11 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 portero, sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien lo recomiende, in -
forman Dragones 40, cuarto nám. 9. 
12596 " 4-n 
ÍJna joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de costurera, sabe cum-
F lir con su deber y tiene quien larecomiende. nforman Dragones 40, cuarto núm. 9. 
12594 4-11 
Se solicita uno'ane sea bien competente y 
que hr.ya tenido práct ica comercial, prefinen 
do el que. posea inglés. Dirigirse consignando 
edad, referencias y aspiraciones á L.. G. N 
Apartado 33, Habana. 12537 4 ^ 
Una criandera peninsuíar con buena 
y abundante leche, desea colocarse á ¡eche 
entera, tiene "recomendaciones de la casa 
donde ha estado criando, informan Zulueta 
núm. 73. 12564 4-9 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, con buena y abundante le-
che y la otra de criada ó manejadora, saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan San Pedro 20. 
12557 4-9 
Cocinera y criada, cubana, blanca ó 
peninsular, que sepan cumplir con sus obliga-
ciones, se solicitan en Lealtad 27, sueldos $11 
"9, plata, respectivamente. 
12552 4-9 
Se ;olic¡ta una criada do mano, blan-
ca, que tenga quien la garantice. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Vedado calle 10 n. 14, 
á media cuadra de la Linea , 9. 12542 4-9 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la co locac ión y ayude á los quehaceres de 
una corta familia. Sueldo dos centenes. San 
Lázaro 83. altos. 12544 4-9 
Se solicita una cocinera 
que tenga quien garantice su buena conducta. 
Consulado 99 A, altos. 12555 4-9 
Se solicita una criada de mano de me-
diana edad peninsular, tiene que presentar in-
formes de las casas donde ha servido, si no es 
inútil que ue presente. Salud 30, altos. 
12.79 4-9 
Se solicita en Neptuno 17 
altos, una criada de mano peninsular que sea 
trabajadora y que traiga recomendaciones. 
12536 " 4-9 
Klectricista.—Solicita colocación UJÍ 
joven de 22 años, con diez de práct ica de Ins -
talador y mecánico electricista, le es igual ir 
al campo ó un ingenio, tiene quien lo garan-
tiza. Dirigirse Apartado 318, J . R. 12573 4-9 
Y O F U M O 
L T 
26-J12Í 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber, tienen quien responda por ellas. Infor-
man Animas 68. 12461 4-7 
Una joven criandera de dos semanas 
de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse á media leche ó á leche entera, in-
forman Paula 78, accesoria por Bayona. 
_ 12448 4-7 
Desea colocarse una criandera con 
buena y abundante leche aclimatada en el 
pais, t iene personas que la garanticen, dan ra-
zón Teniente Rey 81, Habana. 
12452 4-7 
Das jóvenes peninsulares aclimata-
das en el pais, desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras, una sabe coser á mano y 
á máquina, saben cumplir con so obl igac ión y 
tienen buenas referencias, dan razón San L á -
zaro 255. 12449 4-7 
A V I S O . 
Se solicita encontrar una casa que tenga co-
mo de 30 habitaciones en adelante, en buen 
punto de esta capital, con buenos servicios y 
en buen estado; para subbarrienda, presentan-
do buena garant ía y con ó sin reparaciones 
mayores y menores. Informa el encargado de 
la casa Mercaderes n. 4, a todas horas. 
12584 8-9 
Se solicita una cocinera, sueldo 12 p e -
sos y también se desea una joven de color de 
12 a 14 años para ayudar á la limpieza, sueldo 
S pesos. Empedrado 52. 12538 4-9 
Se solicita una criada de nano 
que Sepa su obl igac ión y traiga referencias, 
que sea peninsular. Sueldo f i ó plata y ropa 
limpia,, en Monte 34G. 12553 4-9 
Una eriandera peninsular con su ni-
ño que se puede ver, y con buena y abundan-
te leche, hasta para criar a dos niños, desea 
colocarse-á leche entera ó a media leche. T ie -
ne quien lagarantice. Informan Hospital p. 1, 
tren de coches, por San Rafael 12545 4-9 
Se solicita un criado que entienda de 
jardinero y que tenga referencias. Calzada de 
Jesús del Monte 418 de 7 a 10 mañana. 
12524 4-8 
Una buena cocinera peninsular de 
mediana edad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la garanticen. 
Informan Zanja 111, carnicería. 
12514 4-8 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocina á 
la e spaño la y criolla y tiene recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Informan San 
Nicolás 103. 12439 4-7 
Se solicita en rifante 2 D , una criada 
de mano de moralidad, para los quehaceres 
de una casa, que duerma on su acomodo. 
12442 4-7 
Se solicita una criada de mano de 
mediana edad, blanca, que sepa cumplir cou 
su deber, que sepa algo de costura y que tenga 
quien la recomiende, de 125 á 2 en Reina 45, 
altos. 12441 4̂ 7 
E n salud 2í>.—Se solicita un muclia-
cho práctico en el despacho de Bodega, ha de 
rener quien responda de su conducta, se le da -
tá regular sueldo. 12433 4-7 
Se solicita una señora de mediana 
edad para acompañar una señora y hacer loa 
quehaceres de la casa, de 11 á 12 de la m a ñ a n a 
y de 6 á. 8 de la noche, en Sitios 78 dan razón. 
12431 4-7 
Desea colocarse un asiático general 
cocinero y repostero á la española , criolla y 
francesa tiene personas que abonen de su con-
ducta. Agula 157 darán razón. 12469 4-7 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan Va-
por 34, bodega. 12471 4-7 
SE DESEA S A B E R E l P A R A D E R O 
de D? Dolores Suarez Prorraspita, natural de 
la Habana, viuda de O. Faustino González y 
Selgas, que fué socio de la fábrica de tabacos 
L a Constancia, en Manila y Murias, en Salas, 
casa de Fuerter, Astüriaa, el 8 de Octubre del 
año 1899, el uue lo solicita es su sobrino Ben-
amín . Oficios 56. 12466 8-7 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en una pequeña familia ó esta-
blecimiento. Tiene referencias de N. Y o r k y 
de la Habana, donde, estuvo colocada. Direc-
ción, GaJiano 124, altos, primer piso. 
12445 ^ 
Se desea colocar una joven peninsu-
lafr de criada de mano para el Vedado. Infor-
marán Maloja 71. 12450 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criada de mano y la otra de manejado -
ra de niños pequeños, ambas saben cumplir 
con su obligación y tienen buenas referencias. 
Informan Morro 22. 12499 4-S 
Dos jóvenes recien llegadas de la 
península desean colocarse de criadas de ma-
no, saben d e s e m p e ñ a r bien su obl igac ión y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Teniente Rey 81 y Egido 9. 12590 4-11 
Un joven peninsular desea colocarse 
en una fábrica 6 establecimienso en cualanier 
trabajo que quieran dedicarlo es activo y cum-
plidor en su deber y tiene quien lo garantice, 
informan Villegas46. . 12585 4-11 
Se solicilan Dcrsoiias t repressülacióii 
COMI: l i d A L EN 
J A E I J C O , G Ü I I T E S , B E J U C A L 
S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , 
M A N A G U A , 
C A 1 P 0 F L O R I D O , A G U A C A -
T E , M A D R U G A , S. N I C O L A S , 
G Ü I R A D E H E L E N A , 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
y M E L E N A D E L S U R , 
P A R A L A V E N T A d e v a l e s 
q u e s e s o r t e a n s e m a n a l m e n t e , 
p u d i e n d o o b t e n e r u n p r e m i o u n 
b o n o d e $ 5 0 o r o a m e r i c a n o r e d i -
m i b l e e n e l a c t o . 
D i r i g i r s e c o n p r e f e r e n c i a p e r -
s o n a l m e n t e ó p o r c o r r e o c o n g a -
r a n t í a s r e s p e t a b l e s e n e s t a C i u -
d a d ; á l a C o m p a ñ í a M i n e r a ^ S . A . 
l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a e n P r a d o 
1 1 7 , H a b a n a . 
c - 1 9 6 6 4 - 9 _ 
Una criandera con buena 
y abundante leche desea colocarse 6, leche en 
tera, no tiene inconveniente en ir al campo ó 
al extranjero, tiene buenas referencias, infor-
man Drago-es 48. 12560 4-9 
Dos crianderas p e n i n s u l a r e s , de dos 
meses de paridas, con sus niños que se pueden 
ver j ' con buena y abundante leche, desean 
colocarse á leche entera, tienen quien las ga-
rantice, informan Corrales 73. altos, núm. 13. 
12559 4-9 
Costurera.-Una gallega recien llega-
da desea colocarse, sabe todo concerniente á 
la aguja, sabe bordar y es formal y tiene quien 
responde de su buen comportamiento. Infor-
man Baratillo 9, Bodega. 12558 4-9 
En San Miguel 141 altos, se solicita 
una criada para el servicio de una corta fami-
l ia y ayudará manejar una niñita, suelda $10. 
ropa limpia v dormir en el acomodo, 
12553 4-9 
Cerro 4-18. Quinta San José . Se soli-
cita un criado jo ven, peninsular. A d e m á s se 
desea una criada que nepa coser. Se piden re-
ferencias. 12502 4-8 
Se solicita una mujer de mediana 
edad para hacer todos los quehaceres de una 
casa. Matrimonio soio. l í a de dormir en el a-
comodo y tener referencias. Estre l la 167. 
12504 4-S 
Üná criandera recien llegada de la 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente ir al campo. 
Informan Animas 68. 12507 4-8 
De criado de mano se ofrece un joven 
paninsular, sabe cumplir su obl igac ión y tiene 
referencias de las casas donde ha servido. Pa-
ra dirección, Cuba 5, portería. 12181 4-
LTna joven, peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga 
ción. Tiene quien la recomiende. Para verla 
de 8 mañana á 5 tarde, Romay 23. 12490 4-3 
Cocinero peninsular que sabe cum-
plir con su obl igación según se le pida, desea 
colocarse en casa particular 6 de comercio, 
tiene quien garantice su conducta. Informan 
Prado 115. 12487 4-8 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad para ama de llaves, l i m -
pieza de habitaciones ó repaso de ropa. No le 
importa el trabajo siendo bueno el sueldo. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 402, cuarto n. 28. 12491 4-8 
Una cocinera de color de mediana 
edad, desea colocarse en casa particular ó es -
tablecimiento, no tiene inconveniente ir al 
Vedado, sabe cumplir con su deber y tiene 
buenas referencias. Informan Escobar 33. 
12515 4-8 
Se desea saber el paradero de Manuel 
Izquierdo. Su amigo Andrés Mediavilla pre-
gunta por él. Dirigirse por carta ó personal-
mente á la fonda Los tres hermanos, Sol nú-
mero S. 12438 4-7 
Desea colocarse 
de criada de mano una joven de color con muy 
buenos informes. Amargura número 4G. 
12443 4-7 
Se desea saber el paradero de Geró-
nimo Marcos. Su primo Andrés Mediavilla 
or'egunta por el. Para informarse por carta ó 
personalmenta, fonda Los tres hermanos, Sol 
núm. 8. 12437 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora, es carinor.a 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Jeaús 
Peregrino 57, entre Oquendo y Soledad. 
12196 ' 4-S 
Una señora peninsular desea colo-
carse de manejadora. E s amable y cariños» 
con los niños y tiene quien la recomiende. I n -
forman Habana 98. 12519 4-8 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, con buena y abundante leche, cariñosa 
cou los niños, no teniendo inconvenienteen ir 
al campo, con personas que la garantice. I n -
forman Virtudes 173, cuarto n. 9. 12444 4-7 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar á media leche ó leche entera, aclimatada 
en el pais, de cinco meses de parida con abun-
dante y buena leche. Informarán en Rayo 8. 
12433 4-7 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igación y es cariñosa con los u i -
nos. Tiene buenas referencias. Inquisidor 35, 
altffi. 12473 4-7 
Se desean 2 habitaciones, unidas, 
para oficinas, en el trayecto desde la calle de 
la Habana, hacia el muelle, entre Empedrado 
y Sol. Informan en la portería, Obrapía 37. 
12430 6-6 
Se s o l i c i t a en a l q u i l e r 
por todo el presente mes un piso alto ó bajo 
dé construcc ión moderna, con 4 habitaciones 
v demAs dependencias, que sea fresco y es té 
"próximo á la Plazuela de Luz. Inquilino por 
largo tiempo y buena paga. Informes en el 
escritorio de la ferretería Luz y Oficios, de 12 
á 5 p. m. 12524 8-6 
Se desea saber el paradero del señor 
don Alejandro Loureiro, antiguo capi tán de 
las Dragae de este puerto; para asuntos de 
una herencia. Puede dirigirse a R a m ó n Gouds-
chaal. Oficios 16. Si alguna persona pudiera 
también dar noticias de él y se dirigiera por 
escrito se le agradecería . 12323 15-5 
Tenedor de libros. Se olreeé para 
desempeñar dicho cargo en cualquier punto 
de la Isla. Aceptarla asimismo otro destino 
de alguna importancia en oficina particular ó 
pública. E s "hábil para ledactar en correcto 
castellano y sabe escribir en maquina. Diri-
cirse á E . Sanjuan, Belascoain 10. Habana. 
12272 8-4 
Una cocinera se solicita para corta 
familia, para. Marianao. Informan San Ignacio 
n. 14 el portero. 32484 4-8 
ana criada de mano. Sueldo 2 centenes. Veda-
do 16 i\ ] 11 12489 4-8 
Campanario ;$Í2, se solicita una mane-
jadora que entienda bien su oficio, para mane-
jar un niño de un.mes, se desean referencias. 
12520 4-S 
U N A T C O C I N EIÍTA 
desea colocarse en casa de corta familia. I n -
forman Obrapía 71. 12521 4-8 
Desea colocarse de lavandera en una 
casa particular, una joven que sabe su obliga-
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una criada de man*» en Neptuno 82, se prefie-
re peni nsu lar. 12488 4-8 
Se solicita un joven aseado de 14 ó 1/» 
años de edad para servir la mesa de familia 
corla, sueldo un c e n t é n , casa y comida. Que 
traiga recomendac ión . 4 Monte 51 altos. 
12485 4-8 
En casa de toda moralidad se desean 
dos 6 tres habitaciones, altas, seguidas. E x i -
g iéndose ambas referencias. Dirigirse á Con-
cordia 9, 12498 4-8 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano en casa particular 6 de co-
mercio, sabe cumplir bien con su ob l igac ión y 
tiene quien responda por él . Dan razón en la 
vidriera del teatro Albisu. 12478 4-7 
Una joven peninsular de 17 años de-
sea colocarse de criada de mano de un matri -
monio ó manejadora de un niño. Sabe desem-
peñar bien su obl igación y tiene quien la re-
comiende y no tiene inconveniente ir al cam-
po. Informan Vives 157. 12474 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora on casa par-
ticular. Sabe coser. Es cariñosa con los n iños 
y sabe cumplir con BU obl igación. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan Cuar-
teles esquina á Aguiar, carnicería. 
12300 4-4 
Una criandera española aclimatada 
en el país desea colocarse á leche entera, no 
tiene inconveniente en viajar, tiene buenas 
recomendaciones. Informan Industria 32 y 
calle de la Zanja 137, puesto de frutas. 
12460 4-7 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan en Rein» 41, altos. 
12462 fr? 
Tenedor de libros. 
Ofrece dos ó tres horas para llevar la conta-
bilidad de una casa de poco giro. Dirigirse por 
escrito á R. B. , al despacho de anuncios del 
D I A R I O . 12238 15-2 
Farmacia.—Un dependiente con lar-
gos años de práctica, serio, enemigo de paseos 
solicita colocación en esta ciudad ó en el cam-
po. Informarán farmacia del Ldo. Capote,— 
Monte 344, 12208 8-2 
Sociedad ' ' L a Unión de Cocineros 
de la Habana.'* 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de " M i -
ramar", "París", "Louvre", "Telégrafo" y en 
el C H N T R O Industria 1153̂  (altos), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12151 26St30 
A L Q U I L E R E S 
Salud n. SO.—Se alquilan los altos y 
los bajos independientes de esta moderna ca -
sa: cada uno tiene sala, saleta, comedor, cua-
tro grandes cuartos, dos inodoros y cuarto de 
baño. L a llave en Escobar n. 196. 12601 8-11 
Se alquila la casa Misión 74, c o m -
puesta de sala, 2 cuartos bajos é igual altos 'y 
se da <m |26-50 oro español . 
12620 4-11 
Gasa en Campanario cerca de Neptu-
no, con sala, comedor, 3 cuartos, patio, cocina, 
agua, etc. Gana 5 centenes y su ultimo precio 
es 3150 pesos. J . Espejo. Aguiar 75, letra C, re-
lojería, 12573 4-11 
T T I R T U D E S 2 A, entre Parque y Prado, un 
' hermoso piso alto, decorado de nuevo por 
Gotardi, suelos de marmol, cuatro cuartos y 
dos de entresuelo, sala, gabinete, galer ía , cua-
tro onzas, comprendiendo en estas el pago de 
porter ía y luz de zaguán y escalera. 
125jv7 8-11 
Se alquila una saleta con su gabinete 
para un matrimonio ó para escritorio, con 
asistencia ó sin ella, San Rafael 1, piso letra A 
12595 4-11 
Tren completo.--Por no necesitarlo 
su dueño se vende un t í lbury casi nuevo, lige-
?reroy fuerte, con su limonera y caballo cr ió -lo de 7 cuartas, manso, sano y joven. Monte 
n. 240, entre los Cuatro Caminos y el puente de 
Chavez, 12593 4-11 
Fios casas en Antón Recio, de azotea; cada 
-^una con sala, comedor, 3 cuartos, patio, co-
cina, baño , inodoro y cloaca. Ganan 6 cente-
nes y se da en $3,250 una. Cindadela una cua-
dra de Montes: gana |95y se dá en $4,ROO. J . Es-
pejo, Aguiar 75 letra C, re lojrría, 12577 4-11 
PI-ÍIÍIA Q*̂  Iefcra B . - E n esta her-{7o, J . i a , u u o o, mosa ca3a ge alqUÍlao 
frescas y ventiladas habitaciones con visia ni 
Prado y al pasaje; tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del cafó 
' Pafaj*. 12602 4-11 
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E L M O W J E Y E L F A U 
Prosternado en el dintel de su gruta 
salvaje, el ermitaño Celestino pasó re-
zando la víspera de Pascua, esa noche 
angélica, en la cual á los demonios fu-
ribundos se les precipita en el abismo. 
Y mientras que las sombras cubrían la 
tierra, en la hora que el Án&A evlermi-
nador se cernía sobre el Egipto, Celes 
tino se estremeció presa de inquietudes 
y angustias. Oía, á lo lejos, en el bos 
que. los maullidos de los gatos salvajes 
y la voz aflautada de los sapos; hundi-
do en las tinieblas impuras, dudaba de 
que el glorioso misterio pudiera reali-
zarse. Pero cuando vió apuntar el día, 
el júbi lo entró en su corazón con el 
alba; conoció que el Cristo había resu 
citado, y exclamó: 
—¡Jesús ha salido de la tumba! ¡Kl 
amor ha vencido á la muerte! j Aleluya! 
¡Se levanta esplendoroso al pie de la 
colina! j Aleluya! La Creación se rehace 
y se restaura. La sombra y el mal se 
han disipado; la gracia y la luz se es-
parcen por el mundo. ¡Aleluya! 
Una alondra, que se despertaba en 
los trigales, le respondió cantando: 
—Ha resucitado. Fie soñado con ni 
dos llenos de huevos blancos, jaspeados 
con motas obscuras. ¡Aleluya! l i a resu-
citado. 
Y el ermitafío Celestino salió de su 
gruta para dirigirse á la capilla vecina 
á solemnizar el santo día de Pascua. 
A l atravesar el bosque vió, en medio 
de una plazoleta sin árboles, una her-
mosa haya, cuyos brotes hinchados de-
jaban escapar hojillas de un verde bri-
llante; guirnaldas de hiedra y cintas 
de lana se veían colgando de las ramas 
y descendían hasta el suelo; tablillas 
votivas, fijadas en el nudoso tronco, 
hablaban de juventud y de amor, y en 
las ramas los Eros de arcilla se balan-
ceaban con sus alas abiertas y sus flo-
tantes túnicas. A su vista el ermitaño 
Celestino frunció sus blancas cejas. 
—Es el árbol de las hadas—dijo—y 
las muchachas del país lo han colmado 
de ofrendas, siguiendo las autiguas cos-
tumbres. Paso mi vida en lacha contra 
las hadas; nadie puede figurarse ios 
quebraderos de cabeza que me dan. No 
es que se me rebelen abiertamente. To 
dos los años, durante la cosecha, con-
juro el árbol, según mandan los ritos, 
y canto el Evangelio de San Juan. 
Es lo único que se puede hacer; el 
agua bendita y el Evangelio de San 
Juan las ponen en fuga, y no se oye 
hablar de esas criaturas en todo el in-
vierno; pero cuando llega la primavera 
vuelven otra vez, y hay que comenzar 
el exorcismo de nuevo. 
"¡Son sutiles! Un zarzal basta para 
esconder á todo un enjambre. Se bur-
lan de mí, pasan por delante de mis 
narices y se ríen en mis barbas. Cuan-
do yo tenía veinte años, las veía en los 
claros de los bosques, á la luz de la 
luna, danzando cu círculos y con la ca-
beza adornada de flores. ¡Gran Dios, 
vos que hicisteis el cielo y el rocío, 
sed aiabudo en vuestras obras! Pero, 
¿por qué habéis hecho árboles paganos 
y fuentes de hadas? ¿Por qué habéis 
puesto bajo el avellano la mandrágora 
que cauta? 
"Esas cosas naturales inducen á la 
juventud al pecado y producen muchas 
fatigas ú los anacoretas que, como yo, 
han tomado la tarea de santificar á las 
criatur-is. Y, en fin, ¡si el Kvangelio 
de San Juan bastara para, echar-los de 
monios! Pero no basta, y la verdad, no 
sé qué hacer." 
Y como el buen ermitaño se alejara 
suspirando, el árbol, que era una hada, 
le dijo con un fresco rulnbrcillo: 
—¡Celestino, Celestino, mira misbro 
tes henchidos de vida! ¡Aleluya! ¡Ale 
luya! 
Celestino penetró en el bosque sin 
volver la cabeza Avanzaba penosa 
mente por una senda estrecha, sepa-
rando las zarzas que desgarraban au 
túuica, cuando de pronto se le atravesó 
en el camino un mozalbete que veuía 
brincando por entre las malezas. 
Iba cubierto con una zalea, era 
más bien un fauno que otra cosa, 
su mirada era penetrante, su nariz 
roma y su cara risueña. Los cabellos 
ensortijados escondían los dos cuerne-
cillos de su frente puntiaguda; sus la 
bios descubrían dientes blancos y afila-
dos; su barba rubia se abría en dos 
puntas. Vello de oro brillaba en su pe 
cho. Era ágil y esbelto; sus pezuñas 
no se veían entre la hierba 
(Concluirá ) 
Q E alquilan los altos de Villegas n. 92 con en-
^trada iadependiente, 6 cuartos, sala, saleta, 
comedor y cuarto de baño. L a llave en los ba-
jos. Iníormar&n en Obispo 1. 12301 8-5 
Escobar 126 
se alquila un magníf ico departamento, com-
puesto de sala y una habi tac ión. Darán razón 
en la misma. 12375 8-5 
Se alquila en la Plaza del Vapor, por 
Dragones esquina á Galiano, la casilla n. 41, 
para toda clase de comercio, exceptuando bo-
dega. Informa en la casilla n. 23, el dulcero. 
12342 8-5 
Recomeiulados con preferencia por los priucipales profesores. 
Si no fuera suticiente la respetable opinión de los señores Profesores pa-
ra acreditar la superioridad de estos excelente» pianos, apelaríamos al legi-
timo testinionio de ma» de 300 taiuilias que actualmente los poseen á su 
satisfaceión. 
JLos re iHbe i c a m e n t e y v e n d e á m ó d i c o p r e v i o , t a m b i é n loa 
d á á p a u a v p o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
JFJ A l m a c é n de m ú s i c a de J - C 3 - i x - « t l t , O ' ^ F l o i l l y € 5 1 . 
c 1900 r alt 13-1 O 
Se alquila la casa de nue*a constiirc-
c ión calle de Progreso n. 30, á una cuadra del 
paseo del Prado, tiene sala y saleta cqn pisos 
de mármol , i grandes cuáríbs, cocina, baño, 
inodoro y cuatro llaves de agua. L a llave 6 in-
forman O-Keilly 30, sombrerería . 12610 4-11 
SK A L Q U I L A N 
los elegantes y frescos altos Compostela fren-
te al Colegio de Belén. L a llave en los bajos. 
Informe Prádo 29. 12591 4tl0-4mll 
GALIANO 75. TELEFONO 1461. 
E n esta acreditada casa de familia 
H A Y H A B I T A C I O N E S 
12581 5-9 
A nua cuadra del Parque, se alquilan 
dos habitaciones con todas las comodidades 6 
independientes, á señoras ó matrimonio sin 
niños, se exilen referencias. San José 2, prin-
cipal, letra E . 12571 8-9 
m i w ü i mmi 
Se alquilan los amplios y ventilados altos de 
esta casa, con entrada independ ente, antesa-
la, sala, comedor, ó cuartos y uno ae baño, 
despensa, cocina y dos inodoros. Todos los sue-
los son de mosaicoa. Informan en los bajos. 
12458 4-7 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos de Habana 157. E n la misma 
informan. 1̂ 479 4-7 
O-Keilly SO, se alquilan juntos en 5 
cehténes , tres hermosos salones, pisos de már-
mol y balcones á la calle. También se alquilan 
dos habitaciones interiores, altas muy fres-
cas. 12476 S-7 
Se alquila el piso principal 
de la calle Teniente-Rey 104, casi esquina á 
Prado, acabada de arreglar y pintar. 
12575 8-9 
SOBIRANA 8 y ADOLFO CASTILLO 68 
12562 
El dueño MERCED 48. 
8-0 
SAN JOSE 6 4 T 70. 
El dueño MERCED 48. 12561 8-9 
Se alquila el lujoso piso compuesto de 
sala, 6 cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
criados, pisos de marmol, lavabos de agua co-
rriente, escaparates, insta lación e léctr ica , en-
trada independiente, entapizados. Propios pa-
ra una familia de gusto. Carlos I I I n. 8, entre 
Belascoain y Santiago. 12548 4-» 
A pocas personas 
con referencias satisfactoria» y sin n iños ni 
animales, se alquilan cuartos en la casa Amar-
gura 81, habitada por familia respetable. 
12547 4-9 
K n $12-72 oro se alquila la casita de 
San Nicolás 5, Jesás del Monte, sala, saleta, 
cuarto, cocina, patio, inodoro y agua, 4 media 
cuadra de la calzada, la llave en la esquina de 
la misma, impondrán de 5 en adelante, en Cu-
k a l f O 12551 j - g 
T^n lo más pintoresco del V e d a d o . - P r ó x i m a 
a desocuparse, se alquila la cómoda y ©le-
gante casa acabada de construir, calle 13 entre 
A. y Paseo. De su precio y condiciones infor-
marán en San Rafael 148 ó calnada de Jesús 
del Monte 609. 12634 10-8tO 
Se alquilan parte de los espaciosos 
ba os de la casa n. 110 B. de la calle del Prado. 
Iniormarán en la Compañía Colonial de Prés-
tamosy Depósitos . 12533 5-8 
P R A D O 8G 
se alquilan habitaciones altas a hombres solos 
con derecho al Gimnasio y duchas, informan 
en los bajos. 12537 4-8 
Se alquilan los bajos de la casa Prado 
n. 54. Es ta /án abiertos los días hábiles de 1 a 
5.—Informes; Compañía de Construcciones. 
O-Reilly 5. 12510 4-8 
R E I N A 85, 
se alquilan dos departamentos y cuartos con 
balcón á la calle á hombres solos, impondrá 
el portero. 12512 4-8 
SE ALQUILA 
la casa calzada de Jesús del Monte núm. 500, 
Víbora, con sala, comedor, 6 cuartos grandes, 
cocina, portal, gran patio y traspatio con fru-
tales, agua de vento, etc., en ocho centenes 
mensuales, impondrán Salud 23, Habana. 
12500 4_8 
V K D A O O . - S e alquilan en lo más 
céntrico, frente al Parque unos espaciosos al-
tos, capaces para una regular familia, infor-
man cafó La Luna. 12493 4-8 
Se alquila una hermosa habitación 
• Dn toda asistencia, muy fresca y ventilada, 
en casa de familia extranjera, Habana n 42, 
altos. 12526 4-8 
Se alquila en 119 pesos 
la casa Teniente Roy n. 5, propia para comer-
cío. Impondrán Reina 85. 1251Í 4-8 
S e a l q u i l a u n b o n i t o p i s o a l t o . C o n d i -
ciones higiénicas. Pisos de mosaico. Propio 
para un matrimonio. Manrique 36 informan 
12505 4_g 
E n c a s a d e f a m i l i a se a l q u i l a u n a l i a ^ 
bitación alta á caballeros ó matrimonios sin 
rmoH. E n la misma se vende una muía y ca-
üretón con arreos. Informan en Virtudes'l00 
12530 4.s " 
O-Reilly 34.—Se alquilan juntos en 
tres centenes, dos salones altos, interiores, p i -
sos de mármol y muy frescos. Una habitación 
en la azotea con agua y azotea para ella sola: 
en dos centenes. 12477 8-7 
Q U E M A D O S de M A R I A N A O 
E n la calle General Maceo aum. 10, se alqui-
la una e sp lénd ida casa Quinta, dotada de to-
das las comodidades para ©1 gusto más exigen-
te. Informan en Inquisidor 15. 
12465 8-7 
Se alquilan 3 habitaciones grandes 
seguidas, á matrimonio ó á familia corta, sin 
niños, no se admiten animales, Aguila 2i5, á 
media cuadra de la calzada del Monte, y dos y 
media de la Plaza del vapor. 
12457 4-7 
Vedado.-Se alquila una casa en ocho 
centenes, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño, inodoro. Jardín y patio. Teléfono y se-
reno gratis. Quinta Lourdes. 12463 4-7 
Aguacate 17, entre Empedrado y Te-
tadillo, con sala, dos saletas, patio, traspatio, •año, tres cuartos grandes v dos pequeños: 
precio 10 centenes al mes y fondo usual. In-
forman Aguiar 100, 12467 4-7 
VEDADO.-SE A L Q D I L i T 
la hermosa cas* de azotea. Línea 17, entre M, 
y N. con gran sala, 4 hermosos cuartos, gabi-
nete, comedor, cocina, cu .rto criado, oaño y 
dos inodoros. L a llave é informes al lado en 
el nómero 19, para m6s informes, Secretaría 
de la Aduana. 
12447 10-7 
Selascoain Í20 . -Se alquilan estos her-
mosos altos frescos y ventilados, grandes sa-
lones de marmol, escalera, consola con toda 
clase de comodidades y el zaguán completa-
mente independiente, en los bajos informan á 
todas horas, 12459 4-7 
S E A E Q U I L A 
la casa San Lázaro 121, la llave en la bodega de 
la esquina. Informan en Consulado 97, 
12451 4_7 
Jesús Maria 21, se alquilan dos h a -
bitaciones juntas, altas, muy bonitas, con bal-
cón á la calle: en la misma hay otras dos en la 
azotea, independientes, con agua y demás ser-
vicio. 12470 4-7 
Teniente R e y número 14.—Sé alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén ó establecimiento importante: informan 
en la Notaría del señor Antonio G, Solar 
Aguacate número 128 de 12 á 4 p. m, ' 
12389 26-6 0 
Campamento Columbia. Casa nú-
^ 0 10-^Se alquila liasfca e l l • de Junio de 
1905, en á0 pesos oro americano mensuales- in-
forman en la Notaría del señor Antonio G So-
lar, Aguacate n i ñ e r o 123, de 12 a 4 n m 
12390 L _ _ 26^0 
Propia para establecímíeñto se al-
quila la casa calle de Villegas n. 113 entre Te -
«ien^o R?y y ^ui:alla- Informan en Muralla 
oo y ba, a lmacén ae sombreros 12416 8-6 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n, 15 — 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes j MAS A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados,— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 12403 8-6 
A L T O S 
se alquilan los espaciosos y ventilados de la 
casa Reina 28. Informan Gervasio 144, 
12349 8-5 
Se alquilan los espaciosos b a j o s de l a 
casa Animas 98, acabados de reconstruir, se-
gún las últ imas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad, Informarán, S. Ignacio 76. 
12406 8-6 
Se alquila la oasa Sol 13, de alto y ba-
jos, propia por su capacidad para toda clase 
de industria y en los altos para numerosa fa-
milia, se trata de pintar y arreglar. Informan 
Aguila 102, 12,341 8-ó 
Neptuno 44, altos 
en casa de fami ia, se alquilan 2 habitaciones, 
una bastante amplia piso de mosaicos y balcón 
á la calle y la otra interior, ambas muy fres-
cas, se exije referencias, , 12366 15-50c 
O N T E N, 2, altos. Se alquila el primer piso 
1 A acabado de pintar y arreglar, con todas las 
comodidades para familia de gusto. E n la bo-
dega informan. E n Zulueta 73 se alquila un 
hermoso piso alto con hermosas y espléndidas 
habitaciones. E n la misma informan. 
12310 8-4 
Se alquila la casa Prado 109, 
p r ó x i m a á desalojasse. Informan en la Calza-
da del Monte n '̂223. 12308 15-40t 
Neptuno lí>. E n esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los pnrques, pa-
seos y teatros, á personas de moralidad se 
alquilan habitaciones con vista á la calle con 
toda asistencia, hay baño, ducha y entrada á 
todas horas. Carros e lóctricoe para todas las 
linease 12280 ' 8-4 
VA\ Dragones 44 esquina á Galiano se 
alquilan dos departamentos con vista á la ca-
lle y el zaguán y una habitac ión propia para 
hombres solos, con muebles ó sin ellos. E n la 
misma se solicita una criada de mediana edad, 
blanca ó de color. 12279 8-4 
Se vende la casa Corrales 174 
compuesta de sala, comedor, 2 habitaciones, 
agua y azotea. Sin intervenc ión de corredores. 
E n $2,200. Para informes cUng'^e a Corrales 
n. 231. _ _ 1 2 5 0 8 _ _ _ _ _ 8 : 8 _ 
SE VENDE UNA FINCA 
de más de dos caballerías de tierra, p r ó x i m a 
al Ricón. buena aguaday potrero. Dará infor-
mes en el R i n c ó n el Agente del '•™iL0 de la 
Marina" y en la Habana, Consulado 67 
c 1959 l0-8 0c 
Se vende una inmejorable caballería 
de labor, á una legua del pueblo de Jaruco. 
cercada de piedra. Impondrán en Escobar 144. 
12453 
E n el mejor punto de la calzada del 
Vedado se vende una casa en doce mil pesos 
oro, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. Informes de 
12 a 2 y de 5 a 7 de la noche en Lagu ñas b8 
Í2445 . Z l i _ _ 
P O N D A . 
Se vende una por asuntos de enfermedad: 
Su dueño la da barata. Dan razón Belascoain 
y San Lázaro, kiosco. 
Se alquilan á caballeros habitaciones 
amuebladas, en la cailo n. 86 de ia calle de 
Compostela, entre las de O-Reilly y Empedra-
do, 12304 8-4 
Se acaban «le desocupar 8 habitacio-
nes « on vista á la calle, otra interior y nn 
precioso zagaap propio para sastre ü otra cosa 
decente, tiene bastante local y os la casa mas 
hermosa de la calle. Aguacate 136. No se 
permiten animales, 12262 8-4 
E n la loma del Vedado se alquilan 
juntas 6 separadas I entre 19 y 21 dos casas, 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño, jardín, patio y traspatio. Precio 6 centenes 
una y cinco otra. Pueden verse á todas horas. 
12237 8-2 
Se alquilan los bajos do la moderna 
casa calle de San Miguel n 76 esquina á San 
Nicolás, con todas las comodidades fiara una 
familia. E l portero tiene la llave 
Se vende la finca Aranguito, dividida 
en tres estancias, compuesta de cuatro caba-
llerías. Situada en el barrio de Pepe Antonio, 
Informan 
coa. 
Herí s. it   l i  a  rt:  ^ 
término municipal de (iuanabacoa. i f  
á todas horas en Amargura 33, Guan&pa  
12409 26-6 
12289 1-? 
V U D A I X ) , 1 
L a preciosa casa quinta situada en la Linea 
n. 101, se alquila. Es esquina de fraüe y está 
mdeada de toda clase de árboles friíljales del 
pais; Tiene 'adetaás un magníf ico jiartlin, Lais 
personas de gusto deben vería. Solo se.;ilquila 
mediante contrato ñor anos-La llave en el nú-
mero 103. 12241 8-2 
P r a d o n ú m e r o 4 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, ^a llave 
en lo-; altos. Informará en (.uba 76 y 78, Pe-
dro &L; Bastiony. i r21t»3 10-1 
Keina 43, sastrería. Á hombres solos 
ó familia sin niños , se alquilan des habitacio-
nes con cocina, patio, ducha y servicio com-
pleto 12104 15-29 St 
S E A L Q U I L A N 
los altos y los bajos de la casa de reciente 
construcción de la calle Castillo n. 13 D, que 
forma parte del e sp léndido edificio que existe 
en dicha calle y calzada de! Monta, con entra-
da indenemiiente; reúne todas Ins comodida-
des. Informa Sabatés y Boada. 1. niversidad 20. 
Fábrica de jabón . 12089 15-29 tít 
Vedado.—I"]»» la calle 11 entre B. y C. 
se alquilan tre.í ca"a3 que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié 
nicos; están acabadas de pinr-ar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan, 
11514 26-17 St, 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
r _ l _ k / r ' -
Dinero.-Continúo dando en hipotecas 
y alquileres las cantidades que s«! necesiten á 
m ó d i c o interés , de 11 á 1 y de 5 á 7, Habana 
114 esquina ñ Lamparil la , preguntar por Agui-
rre. 12592 6-11 
Aviso importan te.-Compro hipotecas 
vencidas y por vencer, doy dinero en 1?, 2í y 3? 
hipotecas sobre tincas rústicas y urbanas y con 
pagarés , alquileres, recibos páblicos y. priva-
dos, Manuel Valí ña, Cuba 62 de 1 a 4, 
12518 '4-8 
E n í ) . 5 0 0 pesos se vende la casa 
Aguiar n. 50, con tres ventanas á la calle za-
guán y bastante fondo. Informa el Ledo Sal-
vados Xiqués , en Estrel la 39 ó Galiano 106 
12422 S ± ; 
Kn .$5,500 se vende una casa de 
maniposter ía , p r ó x i m a á la calzada de la Rei-
na, con 14 varas de frente, 40 de fondo, de dos 
ventanas, gran sala, cinco cuartos ba;os y uno 
alto. Dirigirse Escobar 144! v¿ó¿¿ H-o _ 
Se vende sin intervención de corre-
dor, la espaciosa casa Acosta 66, de 12 x 40 con 
agua redimida, propia para persona de gusto, 
en la misma informarán á todas horas, 
12249 ' M I j 
Se vende un solar 
en parte fabricado de 857 metros planos. I n -
forman en Concordia 101, sin intervención de 
tercera persona^ 1224fi 8-2 
En gañga se vende una casa sin in-
tervención de corredor en esta capital, con sa-
la, comedor, 4 cuartos, piso de mosaico, cocí 
na. inodoro, agua de $20 pluma, en $3,460 al 
quüada y el inquilino estable y produce dos 
onzas oro mensual. Su dueño en Neptuno nü 
mero 169, á todas horas, último precio buen 
negó JÍO^ .1?2.t?_ ®:2-
<Janí>a!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras número^ 3, 5 y 7, de mampo^tena y 
tejas, ganan á $17 oró cada una, trato directo 
con el dueño , no se admiten corredores Infor-
mun Aguila 207, t ienda'-La Florida". 
. 110:>7 ' - 2616 Sb 
Sin intervención de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna, en 
buen punto, de $2,500, $4.000, $8.000, $10,000 y 
.:35.000. De U á 12 a. m. y de 6 á 7 p. ra en A. 
del Norte 219 A. Informará el portero. 
11319 26-13 Sb 
l^ara ^ ñ e sea reformada &' s nsto y 
conveniencia del comprador «e vende ahora y 
barata la casa Anohd del Norte 2;í6. L a llave 
en el n. 155 ó informes en Aguiar 100. 
11924 26-27 Sp 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de San Nicolás n. 161, 
para verla é informes en el nómero 212 de la 
misma calle, 11945 26-27 St 
G U A N A R A C O A . - S e vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura 52 d e alto y bajo y 2 cuadras 
del Eléctr ico , para informes Hijos de Uriarte 
y Villalba, Cuba 96. 11808 26-23 Sb 
Sé vende una preciosa casa quinta 
en el Tul ipán, con hermoso jardín y árboles 
frutales. Precio: $6.000 oro español Para 
más informes, su d u e ñ o Cuba 62, 
11754 26-2? Sb 
S E VENI>E 
un bonito caballo retinto, maestro de coche y 
de mucha condic ión . Reina 52. 12528 8-8 
Se vende una. venada criada á mano 
una pareja de canarios escoceses y una bici-
cleta de medio uso. Calle 11 esquina á D, Quin-
ta de Pozos Dulces n. 2, Vedado, 
12513 4-8 
Se admiten hasta 40 lecheras á partido, mi-
tad en leche y cría, en un potrero de buen 
pasto, á 7 leguas de la Habana, por carretera, 
trato excelente. Informarán en San Federi-
co nüm. 9, Quemados de Marianao. 
12436 8-8 
Dinero barato en hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la m á s alta 
cantidad en sitios céntricos , en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran canas de 
2.500 pesos hasta 12.000, J , Espejo, Agniar 75 
letra C , relojería, de 2 4 4. 
12851 9-5 
D I N E R O 
Doy' en p r é s t a m o s con firmas oemerciales 
También vendo varias casas desde dos hasta 
cuatro mil pesos. Tacón 2, bajos, de 11 4 4.— 
J . M, V, 12,334 6-5 
| 1 *̂ 0Q—Sê desea imponer en 1? Hipoteca en fincas de campo ó casas libre de gravámen en esta ciudad, al 1^ mensual que 
garantice suficientemente el préicamo. Diri-
girse á Luis Cert de Peñalver . Estrel la n. 109, 
de l 2 a 5 y d e 7 a l 0 p . m. 11661 26St21 
C A B A L L O . E n 4 í esquina á 5', y e -
dado, se vende uno de tiro y monta. Mañana 
y tarde, 12497 8-8 
D E C A R R U A J E S 
Un faetón franc^n se vende 
ó trata ñor duquesa ó milord. Belascoain 53. 
12492 13-80c 
M a f l E t a y e s l a D 
Gang-a.-Se vende una fonda en un 
punto céntr ico de la ciudad, por tener su due-
ño otra y no poder atender las dos. informará 
en Oficios 11, Ventura Alonso , 
12582 8-11 
O P O R T U N I D A D . 
Se vende un-* Q U I N T A en Arroyo Apolo, se-
senta acres del mejor terreno, alrededor de la 
Habana, Rio de agua buena. Dos pozos de mag-
nífica agua, casa vivienda con 9 habitaciones, 
dos pisos m a m p o s t e r í a y madera, estilo mo-
derno, 100 árboles frutales. Sirve de vaquer ía , 
finca de recreo ó de cultivo. So puede dividirla 
en solares muy fác i lmente . Libre de todo gra-
vámen. Título perfecto. Precio $5,500 oro ame-
ricano. Informes en la ú l t ima bodega de Arro-
yo Apolo. _12604 4 -11 
Para que sea reformada á g-usto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 236, L a llave 
en el n',' 155 é informes en Aguiar 100, 
12646 4_9 
Se vende una duquesa oon dos her-
mosos caballos, por tener que ausentarse su 
dneño. Informan an el café E l Volcán, Ville-
gas 93, á todas horas, 12503 4-8 
Se vende un carro de ruedas 
una muía con arreos, en Consulado núm. 136, 
12466 4-7 
S e v e n d e u n c a r r u a j e e n b l a n c o 
en la calle de Aramburo n, 8 y 10,—José Alva-
rez y Cia. 12472 10-7 
Se vende un faetón Príncipe Alberto 
con gomas nuevas y otro con sunchos d© hie-
rro; un tí lbury, na br«k, un cabriolet y un vis-
a-vis, Monte 268 esquina á Matadero, taller de 
carruajes y agenciado mudadas, frente de £ s -
tanillo; 12419 8-6 
Gunsfa.-Se vende un vis-a-vis marca 
Contiíler, de medio uao y sancho de hierro, se 
dá barato por no necesitarse; también se ven-
de una duquesa francesa de medio uso y de 
suncho de hierro marca Mil lón Guet, Drago-
nes 42, establo, 12371 10-5O 
Un puesto de fruas se vende por no 
poderlo atender su dueño. Informan Villegas 
casi esquina á Teniente Rey, accesoria C 
12570 
Se vende un lote de 1263 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cantidad 
de terrenos laborables, cerca do Ciego de A v i -
la, lindando con el ferrocarril de Jácaro á San 
Fernando y p r ó x i m o al Central. Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles, Juan Bta, Colomer, Ciego de Avila 
11705 26-24 hbre 
Muy apurado.-Una casa de manipos-
ter ía que vale 1,000 peses, se da en 700, por 
encontrarse su d u e ñ o enfermo, tiene buena 
cuartería, agua, y buen patio, situaea en Cala-
bazar, pueblo de vida, O-Reilly 72, sin corredo-
res. 12495 4-8 
Q A S A en calle Maloja con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, patio, &, precio $2.200 v 80 
de un censo.—Otra en Corrales, con sala y sa-
leta buenas y un gran cuarto; patio, cocina, 
i11̂ .1̂ 00101-0 y cloaca- I>e azotea menos la 
S .o.ol^' A«uiar 75 letra C, relojería de 2 á 4. 
12483 
Bonita casa en calzada de Galiano 
dea l toy bajoy puertas independientes para 
dos familias; es de nueva construcc ión, porta-
les de columnas y toda de azotea. Gana 18 cen-
tenes y se da en |9300 y un censo de 403. Aguiar 
7o,_letrajC, relojería , de 2 á 4, 12482 4-8 
Acula de un solar de esquina en lo 
man céntrico de Cayo Hueso, con bodega, pro-
pio para una gran fabrica v hacer de 9 á 10 ca-
sas, y 2 casas juntas esquiua con bodega, gana 
^ H í ? centenes; hay casas grandes y de 
loOQ á 4000$, Belascoain 32. café, de 8 á 10 y de 
T ^ j ^ c b e ^ . ^ n c h e z ^ 12501 , 8-8 
Se venden dos « asas herniosas, situa-
das en puntos céntr icos de la ciudad, propias 
Para familias numerosas que deseen vivir con-
fortablemente. Precios razonables. Egido 35, 
altos, informarán, 18491 4-8 
T R E N DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 1 T2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 
de la tarde, 11826 26-24 St 
S E I 1 B L E S Y P i l i S . 
Caja de Hierro.—Se vende una gran 
caja de hierro, moderna de cuatro puertas, 
completamente nueva, propia para casa de 
cambio ó casa de comercio por ser de gran se-
guridad, tiene su burro y remate. Campanario 
n. 124, 12614 4-11 
Nuestro surti-
do en espejue-
los no tiene 
rival . 
U ESMKRUDA, 
S, Rafael 11 
8-9 
Se vende un magnífico escritorio p l a -
no, con 5 gavetas y dos escaparaticos para pa-
peles, está nuevo y se da muy barato. Puede 
verse á todas horas. D, Madan, Pr ínc ipe A l -
fonso 412, 12580 í-11 
Pianino, ganga.-Se vende un pianino 
de Memprettl por marcharse su dueño , se da 
barato, Consulado 124, esquina á Animan á to-
das horas. 12616 4-11 
"UN P I A N O D E CAOBA., , 
Se vende uno muy barato del fabricante A , 
Pomares y de muy poco uso. Empedrado 17. 
4 12550 4-9 
L e c h e r í a -
Se vende por no poderla atender su dueño 
^o^sta 109, 12475 4-7 
Intnejoi'aldes lentes, es-
pejiu fos, armazones, pie» 
zas sur t í as , Piedras del 
Bras i l i / cristdteé de todas 
clases y colores. 
L a E s m e r a l d a , 
9 A N R A F A E L . N U M E R O 11>£ 
0 
"UN PJANO P L K Y E L " 
Se vende uno, de muy poco uso y muy bara 
to, Concordia'41. Cuchillos mesa f s no doo»» Cuchillos postre , $ 7-0t) a* 
Cucharas mesa | 7-90 " 
Cucharas postre || 6-50 " 
Tenedores mesa ¡; 7.03 " 
Tenedores postre í; 6-30 " 
Cucha ritas café $3-75 " 
Tenedores ostiones $ 4-21 * 
Trinchantes cucharones,—Cubiart'jj 
«nsalada. —Tenacillas para azficar. Pira 
J. BORBOLLA C O M P O S T E L A 52 A L r»8 
C-1922 10 
Centenes á $4.—Familia próxima ^ 
> vende tono, 
s. Hay de todo 
y para todos. De 8 A 12 a. m, y 2 á 8 p .T, 
15-8 Oc' 
«/fjuLoiit;» H .JI I .  r nim  o inui á 
embarcarse para el extran ero to  
sus muables y efectos domést icos , l l v ft r.,iS 
O s r í i c o m i e i i d o u n a v i s i t a á l o s 
ALMACENES POPULARES 
C O M P O S T E L A 5 7 , 
12529 
C a s a p i n t a d a ^ l o R o j o 
donde encontrareis muebles á pre-
cios disparatadainente baratos. 
NO E C H A K L O EN S A C O B O T O . 
V c i u i o u n esc U!>arj«(<' y u n a itid'sa d o 
n >che de caoba y un vestidor enchapado pali-
sandro, todo usado y en buen estado, Indus-
tria 72, altos. 12567 4-9 
p i A N O A M E R I C A N O . — P o r no necesitarlo 
su dueño, se vende en proporción un aran 
piano de la afamada fábrica de Horaco W a l -
ters y Cp. E s casi nuevo y de ma^níf leas vo-
ces. Puede verse é informarán soore el pre-
cio y demás condiciones en Lealtad 33, 
11:.24 alt 8-?4 
Blanco 37, bajos. 
L A P 
ANIMAS 84, CASI ESQIMA A SALIAM 
Realizamos nu jrran surtido de nuiel 
bles, camas, lamparas, relojes, alha-
jas y ropas. Darnos dinero sobre prea¿ 
das, interés módico* 
12156 15 líOt 
/yO.s nparfUo.s m á s 
modernos para el 
reconocuniento de 
la visla. los t iene. 
LA ESMERALDA 
San Rafael 11 % 
o .,: 
Elegante modelo de cuerdas cru/adas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
A N S E L M O LOPKZ, 
O b r a p l a n ú m . 2 3 
Alniar.en de IVlúsiea, Pianos ^ - - P i a -
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPONEN. 
C 1v)0() alt 13-1 O 
ANOS B E A L Q U I L E R 
mny buenos á precios horrorosamen-
te baratos para las Escuelas. Aíina-
Ciones ífrátis. Salas, San Kafael 14. 
12522 i 8-8 
Ocasión.-Se vende una máquina.de 
escribir de Remington casi nueva, calzada de 
.lesós del Monte 418, de 7 á 10 dé la mañana. 
12525 4-8 
¿Padece Vd. de la vista? 
S E R E C O N O C E 
G R A T I S 
LA ESMERALDA, 
S. R A F A E L 11^ 
. 0.. B: 
i Í R l I Z I l D E m i O W i i l l l í 
, UN G R A N S U R T I D O D E 
muñecos de biscuit, muñecas , jujruetes, obje-
tos de quincal lería y un mil cosas más para de-
dicarse exclusivamente al giro de pianos y 
muebles, aprovechar ganga, 
L A CASA C U B A N A . SAN R A F A E L 14 
12523 '8-8 
Ganga. E n catorce centenes y me-
dio un m a g n í ñ e o juego dé cuarto, color ama-
rillo, sin estrenar y compuesto de escaparate, 
peinador, mesa de noche, lavabo depós i to , dos 
silloucitos y dos sillas. Campanario 124. 
12484 4-7 
¡¡CAOBA MAGUA!! 
l í H ' r a c l ' . i r i o s d H C o m e j é n . 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94 
10759 ^ 30-30 Ag. 
Fábrica de itilLiresde Viuda é h i í o a 
de J . Forteza, se venden y ahpühui nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efeo-^ 
tos franceses para las mismas, gran rebaia en 
los prvcioá tíeraaza níimoro 53. 
10816 78-2 St 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
nna prenda á la per íecc ión y á módico prebio 
diríjanse á Villegas 51 entro Obispo y O-Reilly' 
Se compran brillantes, oro y plata, — Fél ix 
Prendes, C 1892 26- i o 
SE A M Ü E B L A N l ¡ A S A Í ~ 
ó habitaciones en alquiler por nieges. Surtid» 
en juegos de sala, cuarto y comedor, lo mis-
mo que piezas sueltas á precios realmente 
económicos Una visita y se con vene jrán. Te-
léfono 1581, muebler ía E l Nuevo Mundo, de 
Vázquez, Hno. y Cia. , Neptuno 24. 
11898 15-25 St 
S E V E N D E 
A los impresoros. 
Se vende una máquina de imprimir Liberty 
núm. 4, en magnifico estado y con excelente 
impresión. Dan razón en Merced 20. 
12352 8-5 
g E V E N D E N Centrífugas que no han sufrido 
luego, bombas de todas clases hasta de 14 
x 12, dúp lex y sencillas, motoras, calderas, ca-
rriles y accesorios de todas clases, León Q. 
Leony, depós i to Calzada de Concha y Oficina 
Mercaderes 11, Habana. 
12226; 8-2 
^ M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X J c t n c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra, Eñ venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Habana C, 1905 alt l O 
varios muebles en Peña- Pobre 21, 
12455 4-7 
Ojo, maestros de obra. 
Se vende un lligre ó molinete en $17 oro por 
no necesitarlo. Paula 40, 12435 4-7 
L O S F I A N O S A Ü L E E A 
los vende José R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y t a mbién construidos en su alma-
cén, Concordia 33, esquina á San m o o l á s , T e -
léfono 1431, ha recibido un esp léndido surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden á plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
0 28-6 O 
r > R 0 P á E N G A N S A ^ * 
Hecha y en corte en 
U i l T T T i S U A R E Z N, 45, 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda c la -
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
hac iéndose la confecc ión y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios I n -
discutibles. E n esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso, 
js#--Vonga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é inf inidad de 
objetes, todo baratísimo. 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMPí 
11535 13-6 Oe 
Se rende muy barata en Habana 131 
una m á q u i n a de escribir en buen estado de 
funcionamiento. 12317 8-5 
No hay cristal que pue-
da compararse con nues-
tras piedras del Brasil 1* 
de 1! 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 1134 
8-9 
E l s u r t i d o d e r o p a 
hecha blanca y vestidos, sayas, blusas, capas, 
visitas, montecarlos, batas, sombreros, tocas, 
capotas y gorritos, vestidos de 1 á 10 anos pa-
r a niñas y señoras , nadie lo tiene en la H a -
bana como el "Centro de la Moda". 
Sayas de alpaca negra y en todos, pero to-
dos los colores, vende desde $3, blusas desde 
SI a 14, se hacen a medida toda oíase de rppa. 
E l "Centro de la Moda" S \ u Rafael núm, 34. 
12365 iJ-5 
N E P T U N O N . 7 0 
Liquidación de muebles. 
Loa hay de todas clases y precios, de cuarto 
y de comedor ó piezas sueltas, todo de cedro, 
nogal y majagua; el que necesite muebles que 
aproveche la ocas ión. 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
12369 8-5 
¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
Novios á casarse y & comprar los muebles en 
la misma fábrica, Virtudes 93: allí se liquidan 
todos los muebles á la mitad de precio, todo 
superior; hay juegos de cuarto r de comedor, 
todo de nogal, cedro, también ae meple gris y 
majagua, todos últimos modelos, asimismo se 
construye por encargo 6 modelos todo lo que 
se pida sin ningún compromiso, hasta que el 
marchante esté completamente satisfecho. 
Pasen á verlos á Virtudes 93, ebanistería. 
1236S 8-5 
M A Q U I N A R I A . 
E n el Escritorio de L. Sell y Quzmán, Cuba 
n, 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Ur.a máquina de moler inglesa Robinson, 
cilindro 22" doble engrane, trapicho de ó/j'xSO* 
Una máquina de moler Wespoint, cilindro 
de 22 pulgadas, gran Catalina y trapicho 
6^x3a". 
Un tacho (con plataforma de hierro) de lO" 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y l la -
ve de Evaporac ión 30". 
Un taeho (plataforma de hierro; de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevos 
de cobre de 3^ ' ' y doble fondo. 
Un tacho evaporador aecalandrios de cobro 
de 9 pies de diámetro y 687 tubos cobre de 2" 
con plataforma de hierro. 
Una bomba de vacío de balanzin de 24 pu l -
gadas diámetro . 
Una bomba de rechazo con sus monturas ds 
bronce de 12"xl4" y volante de 10' diámetro. 
Una máquina motora horizontal de ^ " x l S " 
de 46 caballos de fuerza. 
U n D ú p l e x automát ico para filtros ó alimen-
tación de pallas de 4"x3>í", 
Un Condensador de hierro de e'xlS' con su» 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico de 24", Un taladro. Un 
ventilador Sturteraut n; 8, 
Una Paila multitubular de 6^'xl8', 
C—1807 26-gt2l 
J o s é M . P l a s e n c i a . 
I N G E N I E K O . 
Teniendo que estar en New Orlemn», corarj» 
nn més , ofrece sus servicios en el Commeroial 
Hotel para cualquier orden que se le conf ío 
para maquinarla de cualquier ola»» y calderas. 
Bombas nuevas y de uso como nuevas, baratas. 
Carriles nuevos de todas las medidas á |30 mo-
neda americana la tonelada de 2,000 libras 
puestos en la Habana. 
Dos máquinas nuevas de fábrica de remoler 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gui-
jos en sus collarines 15" x 18" y la otra de 
7'x 34" con guijos en sus collarines de 16" X 
22," los doble engranes extra reforzados y las 
máquinas de Corliss de 24" x 64" golpe, todos 
los guijos mayores y laterales soti Iguales. 
Vírgenes de Rouselotte reformada» con cuchi-
llas de Patente. Un Tacho de nuuto de 11" 
montado sobre 6 columnas de hierro con su 
tubería de evaporac ión de 40" con su "Cat-
chall" 6 serpentines dobles modernos, con fon-
do cónico y dos válvulas , una nar» azdcar d» 
16" y otra para azúcar de miel de 6" "listo 
para embarcar." 
0 26-11 Sb 
S E V E X D E 




M U E B L E S Y P H E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, s i l lería y piezas 
sueltas. T a m b i é n se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país . 
Se compran y cambian prendas y muebles. 
62, NCDMO 62, entre Galiano y S. Nicolás. 
11881 26- 24Sb 
¡¡ASMATICOS!! , 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o ! 
T o m a d l a Asma t ina y os c u r a -
r e i s , p o r q u e s u s r e s u l t a d o s s o n 
a s o m b r o s o s . A s í e v i t a r e i s v o l v e -
r o s t í s i c o s 6 c a r d i a c o s . D e p ó s i t o s : 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s . 
12000 alt l2-159b 
E l mejor depurativo de la Sangro 
ROB DEPURATIVO de G w ^ u i 
|MAS DE 40 AñOS DK CUUAGIONH8 SORPB1SN-
DBNTBS, EMPLEESE EN LA. 
Sífilis, Llagas, Herpes, ele., etc. 
•y en todas las enfermedades p r o v e n i e n t í ? 
•de M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O * . 
Se vende en todas las boticas. 
6-10 C-1912 alt 86-
Puertas de uso 
pero en muy buen estado, se venden en Pase» 
esquina á 15, Vedado. 12539 4-9 
P A N T E O N E S 
de piedra desde dos centenes. Cruces desde un 
luis, Cuba 70, 12576 6-9 
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